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"В какой момент следует ожидать приближения опасности? Я отвечаю, если он 
когда-нибудь дойдет до нас, он должен возникнуть среди нас; она не может 
поступать из-за рубежа. Если разрушение будет нашей удел, мы сами должны 
быть его автором и финишером. Как нация свободненцев мы должны жить все 
время или умереть от самоубийства ".   Авраам Линкольн 
 
«Я не говорю, что демократия была более пагубной в целом, и в долгосрочной 
перспективе, чем монархия или аристократия. Демократия никогда не была и 
никогда не может быть столь прочной, как аристократия или монархия; но пока 
это длится, это более кровавый, чем любой. ... Помните, что демократия никогда 
не длится долго. Вскоре он тратит, выматывает и убивает себя. Там никогда не 
было демократии еще, что не покончил жизнь самоубийством. Напрасно 
говорить о том, что демократия менее тщеславна, менее горда, менее 
эгоистичная, менее амбициозная или менее скупая, чем аристократия или 
монархия. На самом деле это нетак, и нигде в истории нет. Эти страсти 
одинаковы у всех мужчин, при всех формах простого правления, и когда это не 
остановить, производят те же последствия мошенничества, насилия и 
жестокости. Когда открываются явные перспективы перед тщеславием, 
гордостью, жадностью или амбициями, для их легкого удовлетворения, самым 
внимательным философам и самым добросовестным моралистам трудно 
противостоять искушению. Индивидуалы завоевали себя. Нации и большие тела 
людей, никогда ". Джон Адамс 2-й президент Америки в, Письма Джона и 
Эбигейл Адамс (1814) 
 
 
"Тот, кто понимает, бабуина будет делать больше для метафизики, чем Локк" 
Дарвин, Чарльз
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      предисловие 
Этот сборник статей был написан за последние 10 лет и пересмотрен, чтобы привести их 
в актуальном состоянии (2019). Все статьи о поведении человека (как и все статьи кто-
нибудь ни о чем), и так об ограничениях, имеющих последние родословной обезьян (8 
миллионов лет или гораздо меньше в зависимости от точки зрения) и манифест слова и 
дела в рамках нашего врожденной психологии, представленной в таблице 
преднамеренности. Как говорит известный эволюционист Ричард Лики, очень важно 
иметь в виду не то, что мы эволюционировали от обезьян, а то, что во всех важных 
отношениях мы обезьяны. Если бы каждому было дано реальное понимание этого (т.е. 
человеческой экологии и психологии, чтобы фактически дать им некоторый контроль 
над собой), возможно, цивилизация была бы шанс. Как вещи однако лидеры общества 
не имеют больше понимания вещей (ни больше мужества и бескорыстия), чем их 
избиратели, и поэтому крах в анархию неизбежна. 
 
Ключом ко всему в нас является биология, и именно забвение к ней приводит 
миллионы умных образованных людей, таких как Обама, Хомский, Клинтон, 
Демократическая партия и Папа Римский, чтобы поддерживать суицидальные 
утопические идеалы, которые неумолимо ведут прямо в ад на Земле. Как W отметил, 
это то, что всегда перед нашими глазами, что является самым трудным для просмотра. 
Мы живем в мире сознательной совещательной лингвистической системы 2, но это 
бессознательное, автоматическая рефлексивная система 1, которая правила. Это 
источник всеобщей слепоты, описанной Ферлом В Феноменологическая иллюзия (TPI), 
Пинкера Пустой шифер и Tooby и Cosmides'Standard Social Science Model. 
Таким образом, все статьи, как и все поведение, тесно связаны, если кто-то знает, как 
смотреть на них. Как я уже замечу, Феноменологическая иллюзия (забвение нашей 
автоматизированной системы 1) является универсальной и распространяется не только 
на протяжении всей философии, но и на протяжении всей жизни. Я уверен, что Хомский, 
Обама, Цукерберг и Папа был бы недоверчивым, если бы сказали, что они страдают от 
той же проблемы, как Гегель, Husserl и Хайдеггер, (или что они отличаются только в 
степени от наркоманов и сексуальных наркоманов в мотивации стимуляции их лобной 
кортики путем доставки допамина (и более 100 других химических веществ) через 
вентральный tegmentum и ядро accumbens), но это явно верно. В то время как 
феноменологи только потратили много времени людей, они растают землю и будущее 
своего потомка. 
 
Несколько статей обсуждают аспекты One Big Happy Family Delusion, т.е. что мы выбраны 
для сотрудничества со всеми, и что euphonious идеалы демократии, разнообразия и 
равенства приведет нас в утопию, если мы просто управлять вещи правильно ( 
возможность политики). Опять же, нет свободного обеда Принцип должен 
предупредить нас, что это не может быть правдой, и мы видим на протяжении всей 
истории и во всем современном мире, что без строгого контроля, эгоизм и глупость 
получить верх и вскоре уничтожить любую нацию, которая охватывает эти Заблуждений. 
Кроме того, обезьяна ум круто скидки в будущем, и поэтому мы сотрудничаем в 
продаже наследия нашего потомка для временного комфорта, значительно усугубляя 
проблемы. 
Я описываю версии этого заблуждения (т.е., что мы в основном "дружественных", если 
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только что дали шанс), как это появляется в некоторых недавних книгах по социологии / 
биологии / экономики. Даже отличное "Вешай" Сапольского (2017) охватывает левую 
политику и групповой отбор и дает пространство для обсуждения того, являются ли 
люди врожденно жестокими. Я заканчиваю эссе о великой трагедии, разыгрываемой в 
Америке и мире, которое можно рассматривать как прямой результат нашей 
эволюционируемой психологии, проявляющейся как неумолимые махинации Системы 
1. Наша психология, в высшей степени адаптивная и евгеничная на равнинах Африки от 
около 6 миллионов лет назад, когда мы отделились от шимпанзе, до около 50 000 лет 
назад, когда многие наши предки покинули Африку (т.е. в ЕЭЗ или окружающей среде 
эволюционной адаптации), в настоящее время неадаптивный и дисгенный и источник 
наших суицидальных утопических заблуждений. Так, как и все дискуссии о поведении 
(философия, психология, социология, биология, антропология, политика, право, 
литература, история, экономика, футбольные стратегии, деловые встречи и т.д.), эта 
книга о эволюционных стратегиях, эгоистичных генах и инклюзивный фитнес (выбор 
родственников, естественный отбор). 
 
Одна вещь редко упоминается группы отборщиков является тот факт, что, даже были 
"групповой отбор" возможно, эгоизм, по крайней мере, как вероятно (вероятно, гораздо 
более вероятно, в большинстве контекстов), чтобы быть группой, выбранной для 
альтруизма. Просто попробуйте найти примеры истинного альтруизма в природе - тот 
факт, что мы не можем (что мы знаем, не представляется возможным, если мы 
понимаем эволюцию) говорит нам, что его очевидное присутствие в людях является 
артефактом современной жизни, скрывая факты, и что он не может быть выбран для 
чем тенденция к самоубийству (что на самом деле это). 
 
Можно было бы также извлечь выгоду из рассмотрения явление никогда (по моему 
опыту), упомянутых groupies - рак. Ни одна группа не имеет столько общего, как 
(первоначально) генетически идентичных клеток в наших собственных телах-50 
триллионов клеток клон- - но мы все родились с тысячами и, возможно, миллионы 
клеток, которые уже сделали первый шаг на пути к раку, и генерировать миллионы до б 
ильионы раковых клеток в нашей жизни. Если бы мы не умерли от других вещей во-
первых, мы (и, возможно, все многоклеточные организмы) все умрем от рака. Только 
массивный и чрезвычайно сложный механизм, встроенный в наш геном, который 
подавляет или угнетает триллионы генов в триллионах клеток, убивает и создает 
миллиарды клеток в секунду, сохраняет большинство из нас живыми достаточно долго, 
чтобы воспроизвести. Можно было бы понять, что справедливое, демократическое и 
прочное общество для любого вида образования на любой планете в любой вселенной 
является лишь мечтой, и что ни одно существо или власть не может сделать это иначе. 
Это не только "законы" физики, которые являются универсальными и неизбежными, 
или, возможно, мы должны сказать, что инклюзивный фитнес является законом физики. 
 
Великий мистик Ошо сказал, что отделение Бога и Неба от Земли и человечества было 
самой злой идеей, которая когда-либо входила в человеческий разум. В 20-м веке 
возникло еще более злое понятие, или, по крайней мере, стало популярным среди 
левых, что люди рождаются с правами, а не должны зарабатывать привилегии. Идея 
прав человека является злой фантазией, созданной левыми, чтобы отвлечь внимание от 
беспощадного разрушения земли безудержным 3-м мировым материнством. Таким 
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образом, с каждым днем население увеличивается на 200 000 человек, которые должны 
быть обеспечены ресурсами для роста и пространством для жизни, и которые вскоре 
производят еще 200 000 и т.д. И почти никогда не слышит, что то, что они получают, 
должно быть взято у тех, кто уже жив, и их потомков. Их жизнь умаляет тех, кто уже 
здесь как в основных очевидных и бесчисленных тонких способов. Каждый новый 
ребенок разрушает землю с момента зачатия. В ужасающем переполненном мире с 
исчезающих ресурсов не может быть прав человека, не разрушая землю и будущее 
наших потомков. Это не может быть более очевидным, но это редко упоминается в 
ясной и прямой путь, и никто никогда не увидит улицы полны протестующих против 
материнства. 
 
Самые основные факты, почти никогда не упоминаемые, таковы, что в Америке или 
мире не хватает ресурсов для того, чтобы вывести значительную часть бедного 
населения из нищеты и удержать их там. Попытка сделать это уже обанкротить Америку 
и уничтожить мир. Способность Земли производить пищу уменьшается ежедневно, 
даже несмотря на то, что будет временное увеличение некоторых местах, разрушая 
наши потомки фьючерсы, как и наше генетическое качество (дисгения или передачи). И 
теперь, как всегда, самым большим врагом бедных являются другие бедные, а не 
богатые. 
 
Америка и мир находятся в процессе краха от чрезмерного населения 
роста, большинство из них за последнее столетие, и теперь все это, за счет людей 
третьего мира. Потребление ресурсов и добавление еще 4 миллиардов, около 2100 
года, обрушит индустриальную цивилизацию и приведет к голоду, болезням, насилию и 
войне в ошеломляющих масштабах. Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего 
слоя почвы каждый год, так как она приближается к 2100, большая часть его потенциала 
выращивания продуктов питания исчезнет. Миллиарды погибнут, и ядерная война 
почти наверняка. В Америке это значительно ускоряется благодаря массовой 
иммиграции и воспроизводству иммигрантов в сочетании со злоупотреблениями, 
которые стали возможными благодаря демократии. Развратная человеческая природа 
неумолимо превращает мечту о демократии и разнообразии в кошмар преступности и 
нищеты. Китай будет продолжать подавлять Америку и весь мир, до тех пор, пока он 
поддерживает диктатуру, которая ограничивает эгоизм и позволяет долгосрочное 
планирование. 
 
Коренной причиной коллапса является неспособность нашей врожденной психологии 
адаптироваться к современному миру, что заставляет людей относиться к 
неродственным людям, как к каким-то общим интересам (что, я полагаю, можно 
рассматривать как непризнанное, но самое общее и наиболее серьезные - 
психологические проблемы - Инклюзивное фитнес-расстройство). Это, а также незнание 
базовой биологии и психологии, приводит к заблуждению социальной инженерии 
частично образованных, которые контролируют демократические общества. 
 
Немногие понимают, что если вы помогаете одному человеку, вы вредите кому-то 
другому – нет бесплатного обеда, и каждый предмет, который кто-то потребляет, 
разрушает землю не подлежит ремонту. Следовательно, социальная политика во всем 
мире является неустойчивой, и один за одним все общества без строгого контроля над 
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эгоизмом рухнет в анархию или диктатуру. Без драматических и немедленных 
изменений, нет никакой надежды на предотвращение краха Америки, или любой 
страны, которая следует демократической системе, особенно сейчас, когда 
неомарксистские превосходства третьего мира берут под контроль США и других 
западных демократий , и помогает семь социопатов, которые управляют Китаем, чтобы 
преуспеть в их плане по ликвидации мира и свободы во всем мире. Поэтому мое эссе 
"Самоубийство демократией" и последняя статья о Китае, угроза миру и свободе так 
велика, как перенаселение и изменение климата, и тот, к которому даже большинство 
профессиональных ученых и политиков в значительной степени не обращая внимания. 
 
Я также комментирую несколько мест на еще большую угрозу, создаваемую ИИ 
(Искусственное невежество или Imbecility или безумие - обычно называют 
искусственного интеллекта) не только к миру и свободе, но и к самому нашему 
выживанию, как я отмечаю в нескольких эссе здесь. 
 
Наконец, как и в других моих трудах 3DTV и 3D Movie Technology-Выбранные статьи 
1996-2017 2-е издание (2018), Психоактивные наркотики - четыре классических текстов 
(1976-1982) (2016), Talking Monkeys 3-й ред (2019), Логическая структура философии, 
психология, разум и Язык людвига Витгенштейна и Джона Сирла 2-й ред (2019), 
Говорящие обезьяны: Философия, Психология, Наука, Религия и Политика на 
обреченной планете 3-й ред (2019), Самоубийство демократии 4-й ред (2019), 
Логическая структура поведения человека (2019), Логическая Структура сознания (2019, 
Понимание связей между наукой, философией, психологией, религией, политикой и 
экономикой, психология как философия, философия как психология (2019), Замечания о 
невозможности, неполнота, Парапоследовательность, нерешающость, случайность, 
вычислительность, парадокс и неопределенность (2019), Замечания по биологии, 
психологии и политике религии (2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 
веке 5-й эд (2019), и во всех моих письмах и электронной почте и разговоры на 
протяжении более 50 лет, я всегда использовал "они" или "их", а не "его / ее", "она / она 
или идиотский обратный сексизм" она "или" ее ", будучи, пожалуй, только один в этой 
части галактики, чтобы сделать это. Рабское использование этих универсально 
применяемых вопиющих вобизанов, конечно, тесно связано с дефектами в нашей 
психологии, которые генерируют академическую философию, современную форму 
демократии, и крах промышленной цивилизации, и я оставляю дальнейшее описание 
этих соединений в качестве упражнения для читателя. 
 
Я знаю о многих недостатках и ограничениях моей работы и постоянно пересматривать 
ее, но я занялся философией 13 лет назад в 65 лет, так что это чудо, и 
красноречивое свидетельство к преобразованию поведения системы 2 в автоматизм 
системы 1, что я был в состоянии сделать что-нибудь вообще. Это было тринадцать лет 
непрекращающейся борьбы, и я надеюсь, читатели находят его в некоторой пользе. 
vyupzz@gmail.com 
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    Является ли Джоан Роулинг более злой, чем я? 
 
    Абстрактный   
Как насчет другого взять на богатых и знаменитых? Во-первых, очевидное - романы о 
Гарри Поттере - это примитивные суеверия, которые побуждают детей верить в 
фантазию, а не брать на себя ответственность за мир - норма, конечно. JKR как раз как 
clueless о себе и мире как большинств люди, но около 200 времен как разрушительно 
как средний американец и около 800 времен больше чем средний китаец. Она несет 
ответственность за уничтожение, может быть, 30000 гектаров леса для производства 
этих романов мусора и все эрозии последующем (не тривиально, как это по крайней 
мере 6 и, возможно, 12 тонн / год почвы в океан для всех на земле или, может быть, 100 
тонн на американских , и так около 5000 тонн в год для книг и фильмов Роулинг и ее 3 
детей). Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего слоя почвы каждый год, так 
как она приближается к 2100, большая часть его потенциала выращивания продуктов 
питания исчезнет. Тогда есть огромное количество горючего сжигается и отходов, чтобы 
сделать и распространять книги и фильмы, пластиковые куклы и т.д. 
 
Она показывает ее отсутствие социальной ответственности, производя детей, а не 
использовать ее миллионы для поощрения планирования семьи или скупить 
тропический лес, а также путем поощрения обычных либеральной глупости 3-го 
мирового превосходства, что разрушает Великобританию, Америку, мира и будущего ее 
потомка. Конечно, она не так уж отличается от других 8 миллиардов невежественных - 
просто шумнее и более разрушительным. 
 
Это - не бесплатная проблема обеда, большая. Толпа просто не может видеть, что нет 
такого понятия, как помогать одному человеку, не причиняя вреда другим. Права или 
привилегии, предоставленные новым абитуриентам в переполненном мире, могут лишь 
уменьшить права других. Несмотря на массовые экологические катастрофы, 
происходящие перед ними повсюду каждый день, они не могут приколоть их к 
безудержной материнства "разнообразных", что составляет большую часть прироста 
населения в прошлом веке, и все это в этом. Им не хватает определенного сочетания 
интеллекта, образования, опыта и здравомыслия, необходимых для экстраполирования 
ежедневных посягательств на ресурсы и функционирование общества на возможный 
крах индустриальной цивилизации. Каждая еда, каждая поездка на машине или 
автобусе, каждая пара обуви является еще одним гвоздем в гроб земли. Он, вероятно, 
никогда не приходило ей в голову, что одно место на самолете из Лондона в Сан-
Франциско производит около одной тонны углерода, который тает около 3 квадратных 
метров морского льда и в качестве одного из мультипартных обездоленных она будет 
нести ответственность за сотни таких полетов. 
 
Не только богатые и известные, но почти любой общественный деятель на всех, в том 
числе практически все учителя, давление, чтобы быть политически корректным, что в 
западных демократиях, в настоящее время означает социал-демократической 
(неомарксистской, т.е. разбавленный коммунистический) третьего мира превосходства, 
работающих на уничтожение своих собственных обществ и своих собственных 
потомков. Таким образом, те, чье отсутствие образования, опыта, интеллекта (и 
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основного здравого смысла), который должен запретить им делать какие-либо 
публичные заявления на всех, полностью доминируют все средства массовой 
информации, создавая впечатление, что умные и цивилизованные должны пользу 
демократии, разнообразия и равенства, в то время как истина заключается в том, что это 
проблемы, а не решения, и что они сами являются главными врагами цивилизации. 
Смотрите мое самоубийство демократии 4-й ed (2019). 
 
 
 
 
Как насчет другого взять на богатых и знаменитых? Во-первых, очевидное - романы о 
Гарри Поттере - это примитивные суеверия, которые побуждают детей верить в 
фантазию, а не брать на себя ответственность за мир - норма, конечно. JKR как раз как 
clueless о себе и мире как все другие обезьяны, но около 200 времен как разрушительно 
как средний американец и около 800 времен больше чем средний китаец. Она несет 
ответственность за уничтожение, может быть, 30000 гектаров леса для производства 
этих романов мусора и все эрозии последующем (не тривиально, как это от 6 до 12 тонн 
/ год почвы в океан для всех на земле или, может быть, 100 тонн на американских , и так 
около 5000 тонн в год для книг и фильмов Роулинг и ее 3 детей). 
 
Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего слоя почвы каждый год, так как она 
приближается к 2100, большая часть его потенциала выращивания продуктов питания 
исчезнет. Тогда есть огромное количество горючего сжигается и отходов, чтобы сделать 
и распространять книги и фильмы, пластиковые куклы и т.д. Она показывает ее 
отсутствие социальной ответственности, производя детей, а не использовать ее 
миллионы для поощрения планирования семьи или скупить тропический лес, а также 
путем поощрения обычных либеральной глупости 3-го мирового превосходства, что 
разрушает Великобританию, Америку, мира и будущего ее потомка. Конечно, она не так 
уж отличается от других 8 миллиардов невежественных - просто шумнее и более 
разрушительным. 
 
Как и все богатые, она способна умножить свое разрушение, заставляя других разрушать 
от ее имени. Каждый ребенок она произвела результаты около 50 тонн верхнего слоя 
почвы в океан, 300 фунтов токсичных химических веществ производится, 1 акр леса / 
водно-болотных угодий / ушел навсегда, каждый год. Как и все люди, ее семья крадет у 
всех людей на земле и у их собственных потомков (без прав человека без человеческих 
обид), и, как и подавляющее большинство, она плохо образована, эгоманиакальна и 
лишена самосознания, поэтому эти вопросы никогда не пересекают ее разум. В 
дополнение к материальному уничтожению, чтобы сделать и распространять свои книги 
и фильмы, есть огромное количество времени впустую в чтении и просмотре их. Кроме 
того, крайняя незрелость, проявленная персонажами в них, и их забота о инфантильных 
суеверных фантазиях могут только навредить впечатлительным умам. Мир был бы 
лучше, если бы она никогда не родилась, но можно сказать, что почти все. 
 
Давно существует понимание духовно знающих людей, что все, кроме крошечного 
числа из нас проводят всю свою жизнь спит, и эта точка зрения мощно поддерживается 
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современными психологическими исследованиями, которые показывают, что почти все 
наши действия сделаны механически, для причин, о которых мы не знаем и над 
которыми мы не имеем никакого контроля. Наша личность – это иллюзия, созданная 
эволюцией для обеспечения воспроизводства. Мы всего лишь пакет эгоистичных генов, 
осуществляющих свои слепые программы, и, как и все организмы, мы живем, чтобы 
воспроизвести наши гены и накапливать и потреблять ресурсы для этой цели. В нашем 
случае это означает, что мы живем, чтобы уничтожить землю и наших собственных 
потомков. Очень важно для этой игры, что мы по-прежнему не знают о ней, потому что, 
в той мере, мы осознаем и жить нашей жизнью, как сознательные существа, мы 
уменьшаем наше размножение и гены, которые производят это поведение выбраны 
против. 
 
Роулинг является типичным примером, казалось бы, умный осознанный человек, 
который будет ходить всю свою жизнь крепко спит-так же, как почти все другие 11 
миллиардов (я экстраполировать на 2100)-и, как они, живет только, чтобы уничтожить 
землю и оставить ее токсичных потомство позади, чтобы продолжить разрушение. Как и 
многие другие, она вместе с Обамой и Папой римским разделяет распространенное 
заблуждение о том, что бедные более благородны и достойны, но богатые отличаются 
лишь тем, что у нее есть шанс быть более разрушительными. Бедные богаты в 
ожидании. Таким образом, 800 китайцев или индейцев сделать примерно столько же 
ущерба, как JKR и ее семьи. Богатые или бедные они делают единственное, что 
обезьяны могут сделать - потреблять ресурсы и реплицировать свои гены до краха 
промышленной цивилизации примерно в середине следующего века (или в середине 
этого для некоторых). В мгновение ока пройдут столетия и тысячелетия, и в адском 
мире голода, болезней, войн и насилия, созданных их предками, никто не узнает и не 
позаботится о том, что любой из них существовал. Она не более по своей сути зла, чем 
другие, но и не лучше, и, из-за несчастных случаев истории, она занимает высокое место 
в списке Врагов жизни на Земле. 
 
Это - не бесплатная проблема обеда, большая. Толпа просто не может видеть, что нет 
такого понятия, как помогать одному человеку, не причиняя вреда другим. Права или 
привилегии, предоставленные новым абитуриентам в переполненном мире, могут лишь 
уменьшить права других. Несмотря на массовые экологические катастрофы, 
происходящие перед ними повсюду каждый день, они не могут приколоть их к 
безудержной материнства "разнообразных", что составляет большую часть прироста 
населения в прошлом веке, и все это в этом. Им не хватает некоторого сочетания 
интеллекта, образования, опыта и здравомыслия, необходимых для экстраполирования 
ежедневных нападений на ресурсы и функционирование общества в настоящее время в 
конечном итоге крах промышленной цивилизации, а также мужество сказать об этом, 
даже если они осознать это. Каждая еда, каждая поездка на машине или автобусе, 
каждая пара обуви является еще одним гвоздем в гроб земли. Он, вероятно, никогда не 
приходило ей в голову, что одно место на самолете из Лондона в Сан-Франциско 
производит около одной тонны углерода, который тает около 3 квадратных метров 
морского льда и в качестве одного из перепривилегированных она, вероятно, пролетел 
сотни таких рейсов. 
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Он никогда не пересекает умы большинства людей, что то, что средний американский 
низшего класса семьи 4 вывезти в товары, услуги и инфраструктуру расходы, возможно, 
$ 50000 больше каждый год, чем они вносят свой вклад, и в 100 лет (когда она будет 
расширена до, возможно, 10 человек) будет стоить стране около $ 15 млн, и 
неизмеримо больше в долгосрочной перспективе экологических и социальных расходов 
(что такое ценность для краха цивилизации?). 
 
Не только богатые и известные, но почти любой общественный деятель на всех, в том 
числе практически все учителя, давление, чтобы быть политически корректным, что в 
западных демократиях, в настоящее время означает социал-демократических 
(разбавленных коммунистической) третьего мира превосходства работает на 
разрушение собственных обществ и собственных потомков. Таким образом, те, чье 
отсутствие свободы слова (и основные здравый смысл), который должен запретить им 
делать какие-либо публичные заявления на всех, полностью доминируют все средства 
массовой информации, создавая впечатление, что умные и цивилизованные должны 
способствовать демократии, разнообразия и равенства, в то время как истина 
заключается в том, что это проблемы, а не решения, и что они сами являются главными 
врагами цивилизации. 
 
Америка и мир находятся в процессе краха от чрезмерного роста населения, 
большинство из них за последнее столетие, и теперь все это из-за третьего мира людей. 
Потребление ресурсов и добавление еще 4 миллиардов, около 2100 года, обрушит 
индустриальную цивилизацию и приведет к голоду, болезням, насилию и войне в 
ошеломляющих масштабах. Миллиарды погибнут, и ядерная война почти наверняка. В 
Америке это значительно ускоряется благодаря массовой иммиграции и 
воспроизводству иммигрантов в сочетании со злоупотреблениями, которые стали 
возможными благодаря демократии. Развратная человеческая природа неумолимо 
превращает мечту о демократии и разнообразии в кошмар преступности и нищеты. 
Китай будет продолжать подавлять Америку и весь мир, пока он поддерживает 
диктатуру, которая ограничивает эгоизм. Коренной причиной краха является 
неспособность нашей врожденной психологии адаптироваться к современному миру, 
что заставляет людей относиться к неродственным людям так, как будто у них были 
общие интересы. Я назвал это инклюзивный Фитнес заблуждение. Это, а также незнание 
базовой биологии и психологии, приводит к заблуждению социальной инженерии 
частично образованных, которые контролируют демократические общества. Мало кто 
понимает, что если вы помогаете одному человеку вы вредите кому-то еще - нет 
бесплатного обеда, и каждый пункт кто потребляет разрушает землю не подлежит 
ремонту. Следовательно, социальная политика во всем мире является неустойчивой, и 
один за одним все общества без строгого контроля над эгоизмом рухнет в анархию или 
диктатуру. Без драматических и немедленных изменений нет надежды на 
предотвращение распада Америки или любой страны, которая следует 
демократической системе. 
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Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения с 
современной двух систем зрения могут проконсультироваться с моими книгами Говоря 
обезьян ы 3 эд (2019), Логическая структура философии, психологии, ума и языка в 
Людвиг Витгенштейн и Джон Сирл 2 ред (2019), Говоря обезьяны: Философия, 
Психология, Наука, Религия и Политика на обреченной планете 3 эд (2019), 
Самоубийство демократии 4-й ed (2019), Логическая структура поведения человека 
(2019), Логическая структура сознания (2019, Понимание Связи между наукой, 
философией, психологией, религией, политикой и экономикой, психологией как 
философия, философия как психология (2019), Замечания о невозможности, неполнота, 
Парапоследовательность, Несоответствие, Случайность, Вычислительность, Парадокс и 
неопределенность (2019), Замечания по биологии, психологии и политике религии 
(2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 5-й эд (2019). 
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Переходное подавление худших дьяволов нашей 
природы –обзор «Лучших ангелов нашей природы»: 
почему насилие снизилось» (2012) 
 
Абстрактный 
Это не идеальная книга, но она уникальна, и если вы обезжиренное первые 400 или около 
того страниц, последние 300 (около 700) являются довольно хорошей попыткой применить 
то, что известно о поведении к социальным изменениям в насилии и манеры с течением 
времени. Основная тема: как наша генетика контролирует и ограничивает социальные 
изменения? 
Удивительно, но он не может описать природу выбора родственников (инклюзивный 
фитнес), который объясняет большую часть животной и человеческой социальной жизни. Он 
также (как и почти все) не имеет четкой основы для описания логической структуры 
рациональности (LSR-Джон Сирл предпочтительным термином), который я предпочитаю 
называть описательной психологии высшего порядка мысли (DPHOT). Он должен был сказать 
что-то о многих других способах злоупотребления и эксплуатации людей и планеты, так как 
они в настоящее время гораздо более серьезными, чтобы сделать другие формы насилия 
почти не имеет значения. Расширение концепции насилия, чтобы включить глобальные 
долгосрочные последствия репликации чьих-то генов, и понимание природы того, как 
работает эволюция (т.е. выбор родственников), обеспечит совершенно иной взгляд на 
историю, текущие события и как все может пойти в ближайшие несколько сотен лет. Можно 
начать с того, что снижение физического насилия на протяжении истории было сопоставлено 
(и стало возможным) из-за постоянно растущего беспощадного изнасилования планеты (т.е. 
уничтожения людьми будущего своего потомка). Пинкер (как и большинство людей 
большую часть времени) часто отвлекается на поверхностности культуры, когда это 
биология, что вопросы. Смотрите мои последние обзоры Уилсона "Социальное завоевание 
Земли" и Новак и Хайфилд 'SuperCooperators' здесь и в сети для краткого резюме пустоты 
"истинный альтруизм" (групповой выбор), а также операции выбора родственников и 
бесполезности и поверхностность описания поведения в культурном плане. 
 
 
 
Это классический вопрос природы / воспитания и природа козыри воспитывать - бесконечно. 
Что действительно имеет значение, так это насилие, предъехав земле в результате 
неустанного увеличения численности населения и уничтожения ресурсов (из-за медицины и 
технологий и подавления конфликтов полицией и военными). Около 200000 больше людей в 
день (еще Лас-Вегас каждые 10 дней, другой Лос-Анджелес каждый месяц), 6 тонн или около 
того верхнего слоя почвы вдаваясь в море / человек / год - около 1% от общего числа 
исчезающих в мире ежегодно, и т.д. означает, что если какое-то чудо происходит биосфера и 
цивилизация будет в значительной степени краха в течение следующих двух столетий,                               
и  будет голод, нищета и насилие любого рода в ошеломляющих масштабах. Народные 
манеры, мнения и тенденции к совершению актов насилия не имеют никакого значения, 
если они не могут 
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что-то, чтобы избежать этой катастрофы, и я не вижу, как это произойдет. Существует нет 
места для аргументов, и нет смысла либо (да, я фаталист), так что я просто сделать несколько 
замечаний, как если бы они были факты. Не думайте, что я лично заинтересован в 
продвижении одной группы за счет других. Мне 78 лет, у меня нет потомков и близких 
родственников, и я не отождествляю себя с какой-либо политической, национальной или 
религиозной группой и считаю те, к кому я принадлежу по умолчанию, столь же 
отталкивающим, как и все остальные. 
Родители являются злейшими врагами жизни на Земле, и, принимая широкий взгляд на 
вещи, женщины, как насильственные, как и мужчины, если учесть тот факт, что насилие 
женщин (как и большинство, что сделано мужчинами) в значительной степени делается в 
замедленном темпе, на расстоянии во времени и пространстве и в основном падаль Эд по 
доверенности-их потомков и мужчин. Все чаще женщины рожают детей независимо от того, 
имеют ли они партнера, и эффект от остановки размножения одной женщины в среднем 
намного больше, чем остановка одного мужчины, поскольку они являются узким местом в 
области репродуктивного здоровья. Можно принять мнение, что люди и их потомки богато 
заслуживают любого страдания приходит их пути и (за редким исключением) богатые и 
знаменитые являются худшими преступниками. Мерил Стрип или Билл Гейтс или Джоан 
Роулинг и каждый из их детей может уничтожить 50 тонн верхнего слоя почвы каждый год 
для поколений в будущем, в то время как индийский фермер и его может уничтожить 1 
тонну. Если кто-то отрицает это, что это нормально, и их потомки я говорю: "Добро 
пожаловать в ад на Земле" (WTHOE). 
В настоящее время основное внимание всегда уделяется правам человека, но ясно, что для 
того, чтобы цивилизация была шансом, ответственность за человека должна заменить права 
человека. Никто не получает прав, не будучи ответственным гражданином, и первое, что это 
означает, это минимальное разрушение окружающей среды. Основная ответственность не 
дети, если ваше общество просит вас производить их. Общество или мир, который позволяет 
людям размножаться наугад, всегда будут эксплуатироваться эгоистичными генами, пока не 
рухнет (или достигнет точки, где жизнь настолько ужасна, что не стоит жить). Если общество 
продолжает поддерживать права человека в качестве первичного, то их потомки могут с 
уверенностью сказать "WTHOE". 
Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения с 
современной двух систем зрения могут проконсультироваться с моими книгами Говоря 
обезьян ы 3 эд (2019), Логическая структура философии, психологии, ума и языка в Людвиг 
Витгенштейн и Джон Сирл 2 ред (2019), Говоря обезьяны: Философия, Психология, Наука, 
Религия и Политика на обреченной планете 3 эд (2019), Самоубийство демократии 4-й ed 
(2019), Логическая структура поведения человека (2019), Логическая структура сознания 
(2019, Понимание Связи между наукой, философией, психологией, религией, политикой и 
экономикой, психологией как философия, философия как психология (2019), Замечания о 
невозможности, неполнота, Парапоследовательность, Несоответствие, Случайность, 
Вычислительность, Парадокс и неопределенность (2019), Замечания по биологии, психологии 
и политике религии (2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 5-й эд (2019). 
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Это не идеальная книга, но она уникальна, и если вы обезжиренное первые 400 или около 
того страниц, последние 300 (около 700) являются довольно хорошей попыткой применить 
то, что известно о поведении к социальным изменениям в насилии и манеры с течением 
времени. Основная тема: как наша генетика контролирует и ограничивает социальные 
изменения? 
Удивительно, но он не может описать природу выбора родственников (инклюзивный 
фитнес), который объясняет большую часть животной и человеческой социальной жизни. Он 
также (как и почти все) не имеет четкой основы для описания логической структуры 
рациональности (LSR-Джон Сирл предпочтительным термином), который я предпочитаю 
называть описательной психологии высшего порядка мысли (DPHOT). Главным образом 
критицизмы, котор дали другими придирчиво и неуместны и, по мере того как Pinker 
говорило, он не смог написать последовательную книгу о «плохих вещах», ни он не смог дать 
все возможные справки и точки зрения, но он должен сказать по крайней мере что-то о 
много другие способы злоупотребления и эксплуатации людей и планеты, поскольку они в 
настоящее время гораздо более серьезными, чтобы сделать другие формы насилия 
неуместными. 
Расширение концепции насилия, чтобы включить глобальные долгосрочные последствия 
репликации чьих-то генов, и понимание природы того, как работает эволюция (т.е. выбор 
родственников), обеспечит совершенно иной взгляд на историю, текущие события и как все 
может пойти в ближайшие несколько сотен лет. Можно начать с того, что снижение 
физического насилия на протяжении истории было сопоставлено (и стало возможным) из-за 
постоянно растущего беспощадного изнасилования планеты (т.е. уничтожения людьми 
будущего своего потомка). Пинкер (как и большинство людей большую часть времени) часто 
отвлекается на поверхностности культуры, когда это биология, что вопросы. Смотрите мои 
последние обзоры Уилсона "Социальное завоевание Земли" и Новак и Хайфилд 
'SuperCooperators' для краткого резюме пустоты альтруизма и функционирования выбора 
родственников и бесполезности и поверхностности описания поведения в культурной 
Условия. Это классический вопрос природы / воспитания и природа козыри воспитывать - 
бесконечно. Что действительно имеет значение, так это насилие, предъехав земле в 
результате неустанного увеличения численности населения и уничтожения ресурсов (из-за 
медицины и технологий и подавления конфликтов полицией и военными). Около 200000 
больше людей в день (еще Лас-Вегас каждые 10 дней, другой Лос-Анджелес каждый месяц), 
6 тонн или около того верхнего слоя почвы вдаваясь в море / человек / год и т.д. означает, 
что если какое-то чудо произойдет биосферы и цивилизации будет в значительной степени 
краха в ближайшие два веков и не будет голода, страданий и насилия всех видов в 
ошеломляющих масштабах. 
Народные манеры, мнения и тенденции к совершению актов насилия не имеют никакого 
значения, если они не могут сделать что-то, чтобы избежать этой катастрофы, и я не вижу, 
как это произойдет. Существует нет места для аргументов, и нет смысла либо (да, я 
фаталист), так что я просто сделать несколько замечаний, как если бы они были факты. Не 
думайте, что я лично заинтересован в продвижении одной группы за счет других. Мне 75, у 
меня нет потомков и нет близких 
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родственники и не отождествляют себя с какой-либо политической, национальной или 
религиозной группы и рассматривать те, к которым я принадлежу по умолчанию, так же 
отвратительно, как и все остальные. 
Родители являются злейшими врагами жизни на Земле, и, принимая широкий взгляд на 
вещи, женщины, как насильственные, как и мужчины, если учесть тот факт, что насилие 
женщин (как и большинство, что сделано мужчинами) в значительной степени делается в 
замедленном темпе, на расстоянии во времени и пространстве и в основном падаль Эд по 
доверенности-их потомков и мужчин. Все чаще женщины рожают детей независимо от того, 
имеют ли они партнера, и эффект от остановки размножения одной женщины в среднем 
намного больше, чем остановка одного мужчины, поскольку они являются узким местом в 
области репродуктивного здоровья. Можно принять мнение, что люди и их потомство богато 
заслуживают любого страдания приходит их           пути и (за редкимисключением) 
богатые и знаменитые   худших  преступников. Мерил Стрип или Билл Гейтс или Джоан 
Роулинг и каждый из их детей может уничтожать 50 тонн верхнего слоя почвы каждый год на 
протяжении поколений в будущем, в то время как индийский фермер и его может 
уничтожить 1 тонну. Если кто-то отрицает это, что это нормально, и их потомки я говорю: 
"Добро пожаловать в ад на Земле" (WTHOE). 
 
В настоящее время основное внимание всегда уделяется правам человека, но ясно, что для 
того, чтобы цивилизация была шансом, ответственность за человека должна заменить права 
человека. Никто не получает прав (т.е. привилегий), не будучи ответственным гражданином, 
и первое, что это означает, минимальное экологическое разрушение. Основная 
ответственность не дети, если ваше общество просит вас производить их. Общество или мир, 
который позволяет людям размножаться наугад, всегда будут эксплуатироваться 
эгоистичными генами, пока не рухнет (или достигнет точки, где жизнь настолько ужасна, что 
не стоит жить). Если общество продолжает поддерживать права человека в качестве 
первичного, это нормально, и их потомки можно с уверенностью сказать "WTHOE". 
"Помощь" должна рассматриваться с глобальной долгосрочной точки зрения. Почти все 
"помощь", которая предоставляется отдельными лицами, организациями или странами 
вредит другим и миру в долгосрочной перспективе и должны быть предоставлены только 
после очень тщательного рассмотрения. Если вы хотите раздавать деньги, продукты питания, 
медикаменты и т.д., вы должны спросить, что долгосрочные экологические последствия. 
Если вы хотите угодить всем все время, опять же своим потомкам я говорю "WTHOE". 
Дисгения: бесконечные триллионы существ, начиная с бактерий, как формы более 3 
миллиардов лет назад умерли, чтобы создать нас и всю текущую жизнь, и это называется 
евгеники, эволюция естественного отбора или выбор родственников (инклюзивный фитнес). 
У всех нас есть "плохие гены", но некоторые из них хуже, чем другие. Подсчитано, что до 50% 
всех человеческих зачатий заканчиваются спонтанным абортом из-за "плохих генов". 
Цивилизация дисгенна. Эта проблема в настоящее время тривиальна по сравнению с 
перенаселением, но ухудшается с каждым днем. Медицина, благосостояние, демократия, 
равенство, справедливость, права человека и "помощь" всех видов имеют глобальные 
долгосрочные экологические и дисгенные последствия, которые разрушат общество, даже 
если рост населения прекратится. Опять же, если мир отказывается верить в это или не хочет 
иметь дело с ним, что это хорошо, и их (и все) потомки мы можем сказать: "WTHOE". 
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Остерегайтесь утопических сценариев, которые предполагают, что конца света можно 
избежать путем разумного применения технологий. Как они говорят, вы можете обмануть 
некоторых людей все время, и все люди некоторое время, но вы не можете обмануть мать-
природу любого из времени. Я оставляю тебя С Просто Одной Примере. Известных Ученый 
Рэймонд Kurzweil (см. Мой Отзыв из "Как для создания a Разум")) Предлагаемые наноботы 
Как Teh Спасители из Человечества. Они Бы Сделать все, что мы Необходимости И Чистый 
Каждый Беспорядок. Они Бы Даже Сделать Никогда не Лучше Версии из Себя. Они будут 
держать нас в качестве домашних животных. Но подумайте о том, сколько людей относятся к 
своим домашним животным, а домашние животные перенаселены и разрушают и 
становятся дисгенными почти так же быстро, как люди (например, домашние и дикие кошки 
в одиночку убивают, возможно, 100 миллиардов диких животных в год). Домашние 
животные существуют только потому, что мы разрушаем землю, чтобы накормить их, и у нас 
есть стерилизовать и neuter клиники и эвтаназии больных и нежелательных. Мы практикуем 
строгий контроль над численностью населения и евгеники на них намеренно и 
бездействием, и никакой формы из жизнь может развиваться или существовать без этих 
двух элементов управления, даже не боты. И что, чтобы остановить наноботов от эволюции? 
Любые изменения, которые облегчали воспроизведение, будут автоматически выбраны для 
и любого поведения Что Впустую Время или энергии (т.е., Принимая Уход из людей) Бы Быть 
Сильно выбранпротив. Что остановит theAI контролируемые боты программы от мутации в 
убийственной форме и эксплуатации всех ресурсов Земли вызывая глобальный коллапс? 
Существует не бесплатный обед для ботов либо и им тоже мы можем с уверенностью 
сказать, "WTHOE". 
 
 
Это где любые мысли о мире и человеческого поведения должны привести образованный 
человек, но Пинкер ничего не говорит об этом. Таким образом, первые 400 страниц этой 
книги могут быть пропущены и последние 300 читать как хороший резюме EP (эволюционная 
психология) по состоянию на 2011 год. Однако, как и в других его книгах и почти 
повсеместно в поведенческих науках, нет четкой широкой основы для преднамеренности, 
как впервые Витгенштейн, Сирл и многие другие. Я представил такую основу в моих 
многочисленных обзорах работ и об этих двух природных психологических гениев и не будет 
повторять его здесь. 
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Обзор Убийца по соседству Дэвид  Автобус (2005) 
 
Абстрактный 
Хотя этот том немного от, Есть несколько последних популярных книг, касающихся конкретно 
с психологией убийства, и это краткий обзор доступны за несколько долларов, так что все 
еще стоит усилий. Он не делает никаких попыток быть всеобъемлющим и несколько 
поверхностным в местах, с читателем ожидается, чтобы заполнить пробелы из его многих 
других книг и обширную литературу о насилии. Для обновления см., например, Buss, 
Справочник эволюционной психологии 2-й ed. V1 (2016) р 265, 266, 270-282, 388-389, 545-
546, 547, 566 и Buss, Эволюционная психология 5-й ed. (2015) р 26, 96-97,223, 293-4, 300, 309-
312, 410 и Shackelford и Хансен, Эволюция насилия (2014). Он был одним из лучших 
эволюционных психологов в течение нескольких десятилетий и охватывает широкий спектр 
поведения в своих работах, но здесь он концентрируется почти полностью на 
психологические механизмы, которые вызывают отдельных людей к убийству и их 
возможные эволюционной функции в ЕЭП (Окружающая среда эволюционной адаптации, 
т.е. равнины Африки в течение последних миллионов лет или около того). 
Автобус начинается, отмечая, что, как и в других поведениях, "альтернативные" объяснения, 
такие как психопатология, ревность, социальная среда, групповое давление, наркотики и 
алкоголь и т.д. на самом  деле не объяснить, так как вопрос по-прежнему остается, почему 
эти производят импульсы-убийства, т.е. они являются близкими причинами, а не конечными 
эволюционными (генетическими) импульсами. Как всегда, это неизбежно сводится к 
инклюзивной фитнес (выбор родственников), и так и к борьбе за доступ к товарищам и 
ресурсов, которая является окончательным объяснением для всех поведения во всех 
организмах. Социологические данные (и здравый смысл) ясно показывают, что молодые 
бедные мужчины, скорее всего, убить. Он представляет свои собственные и другие данные 
об убийствах из промышленно развитых стран, и племенных культур, конкретных убийств 
животных, археологии, ФБР данных и его собственные исследования в обычных фантазий 
людей убийства. В доисторические времена продолжает накапливаться много 
археологических свидетельств убийств, в том числе целых групп или групп, за вычетом 
молодых женщин. 
После съемки комментариев Басс, я представляю очень краткое резюме преднамеренной 
психологии (логическая структура рациональности), которая широко рассматривается в моих 
многих других статей и книг. 
 
Те, у кого много времени, кто хочет подробную историю насилия с целью убийства с 
эволюционной точки зрения, могут проконсультироваться со Стивеном Пинкером "Лучшие 
ангелы нашей природы, почему насилие снизилось" (2012), и мой обзор его, легко доступны 
в сети и в двух моих последние книги. Вкратце, Пинкер отмечает, что убийство неуклонно и 
резко сократилось примерно в 30 раз с наших дней, как кормули. Таким образом, хотя 
оружие сейчас 
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сделать его чрезвычайно легким для тех, кто убивать, убийство гораздо реже. Пинкер 
считает, что это связано с различными социальными механизмами, которые выводят наших 
"лучших ангелов", но я думаю, что это связано главным образом с временным изобилием 
ресурсов от беспощадного изнасилования нашей планеты, в сочетании с увеличением 
присутствия полиции, с коммуникацией и надзора и правовых систем, которые делают его 
гораздо более вероятно, будут наказаны. Это становится ясно каждый раз, когда есть даже 
краткое и локальное отсутствие полиции. 
Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения с 
современной двух систем зрения могут проконсультироваться с моими книгами Говоря 
обезьян ы 3 эд (2019), Логическая структура философии, психологии, ума и языка в Людвиг 
Витгенштейн и Джон Сирл 2 ред (2019), Говоря обезьяны: Философия, Психология, Наука, 
Религия и Политика на обреченной планете 3 эд (2019), Самоубийство демократии 4-й ed 
(2019), Логическая структура поведения человека (2019), Логическая структура сознания 
(2019, Понимание Связи между наукой, философией, психологией, религией, политикой и 
экономикой, психологией как философия, философия как психология (2019), Замечания о 
невозможности, неполнота, Парапоследовательность, Несоответствие, Случайность, 
Вычислительность, Парадокс и неопределенность (2019), Замечания по биологии, психологии 
и политике религии (2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 5-й эд (2019). 
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такие как психопатология, ревность, социальная среда, групповое давление, наркотики и 
алкоголь и т.д. на самом  деле не объяснить, так как вопрос по-прежнему остается, почему 
эти производят импульсы-убийства, т.е. они являются близкими причинами, а не конечными 
эволюционными (генетическими) импульсами. Как всегда, это неизбежно сводится к 
инклюзивной фитнес (выбор родственников), и так и к борьбе за доступ к товарищам и 
ресурсов, которая является окончательным объяснением для всех поведения во всех 
организмах. Социологические данные (и здравый смысл) ясно показывают, что молодые 
бедные мужчины, скорее всего, убить. Он представляет свои собственные и другие данные 
об убийствах из промышленно развитых стран, и племенных культур, конкретных убийств 
животных, археологии, ФБР данных и его собственные исследования в обычных фантазий 
людей убийства. В доисторические времена продолжает накапливаться много 
археологических свидетельств убийств, в том числе целых групп или групп, за вычетом 
молодых женщин. 
На р 12 он отмечает, что война между каждым человеком и во всем мире за ресурсы 
начинается с зачатия, когда он начинает расти, лишая свою мать пищи и подчеркивая ее 
тело, и когда ее система борется с часто фатальные последствия для conceptus. Он не 
говорит нам, что оценки спонтанного аборта  находятся в  диапазоне до 30% всех 
концепций, так что целых 80   миллионов в год умирают, большинство так рано, что мать 
даже не знает, что она беременна, и, возможно, ее период немного поздно. Это часть 
евгеники природы, которую нам не удалось победить, хотя общий дисгенный эффект 
цивилизации продолжается и каждый день около 300 000, которые рождаются в среднем, 
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чуть менее умственно физически, чем около 100000, которые умирают, с чистым 
увеличением населения мира около 200000 и все больше "непригодных" населения, чтобы 
уничтожить землю (в то время как частично или полностью поддерживается их "подходит" 
соседей). 
На p13 он говорит, что мы не знаем наверняка, что OJ Симпсон был виновен, но я бы сказал, 
что независимо от судебного разбирательства мы знаем, что он был, так как это только 
разумное толкование фактов дела, которые включают его странное поведение. Кроме того, в 
ходе последующего гражданского процесса, где его многомиллионные адвокаты не 
присутствовали, чтобы подорвать правосудие, он был быстро осужден, что привело к 
присоединению его активов, что привело к его вооруженному ограблению осуждения и 
тюремного заключения. 
Он отмечает на p20, что было около 100 миллионов известных убийств во всем мире в 
течение последних 100 лет, с, может быть, целых 300 миллионов, если все несообщаемые 
были включены. Я не думаю что он подсчитывает приблизительно 40 миллионов китайской 
коммунистической партией (которая не подсчитывает приблизительно 60 миллионов 
которые голодали), ни 10 миллионов Сталин. Следует также иметь в виду, что уровень 
убийств в Америке снижается примерно на 75% из-за медицинской системы мирового 
класса, которая спасает большинство жертв попыток. Я добавлю, что Мексика имеет около 
5X уровень убийств США и Гондурасе около 20X, и ваши потомки, безусловно, может 
рассчитывать на наш курс движется в этом направлении из-за америки роковой объятия 
разнообразия. Энн Коултер в "Adios America" (2015) отмечает, что латиноамериканцы 
совершили около 23000 убийств здесь в последние несколько десятилетий. На данный 
момент, ничего не будет сделано, и преступность здесь достигнет уровней в Мексике, как 
граница продолжает растворяться и экологического коллапса и приближающегося 
банкротства распустить экономику. Только в Мексике только в 2014 году было убито 100 
граждан США, более 130 похищенных и других просто исчезли, и если добавить других 
иностранцев и мексиканцев, то это наливит на тысячи. Подробнее о том, как "Самоубийство 
демократией" (2019) смотрите в моем "Самоубийстве демократией". 
Даже крошечная легко путешествуная страна, такая как Гондурас, управляет примерно 10 
убийствами и 2 похищениями в год граждан США. И это лучшие времена, она неуклонно 
ухудшается, как безудержное материнство и истощение ресурсов принести крах все ближе. В 
дополнение к продолжающемуся росту преступности всех видов мы увидим падение доли 
раскрытых преступлений до крайне низкого уровня в странах третьего мира. Больше 
ресурсов, посвященных решению убийств, чем любое другое преступление и около 65% 
решаются в США, но в Мексике менее 2% решаются и, как вы получите дальше от Мехико 
ставка падает почти до нуля. Также отметим, что раньше ставка здесь была около 80%, но 
она снизилась параллельно с увеличением в Разнообразии. Кроме того, 65% является 
средним, но если бы вы могли получить статистику я уверен, что она будет расти с 
процентом евро в городе и падение, как процент разнообразных увеличивается. В Детройте 
(83% черных) только 30% решаются. Если вы следите за тем, кто грабит, изнасилования и 
убийства, очевидно, что черные жизни имеют значение много больше евро (те европейского 
происхождения), чем они делают для других чернокожих. Это мои наблюдения. 
На протяжении всей истории женщины были в серьезном невыгодном положении, когда 
дело дошло до убийства, но с готовой доступности оружия мы ожидаем, что это изменится, 
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но на p22 мы находим, что около 87% США убийц мужчины и для того же пола убийство это 
поднимается до 95% и 
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примерно то же самое во всем мире. Очевидно, что-то в мужской психике поощряет насилие 
как путь к фитнесу, который в значительной степени отсутствует у женщин. Также важно то, 
что убийства знакомых встречаются чаще, чем убийства незнакомых людей. 
На p37 он отмечает, что с высокой вероятностью осуждения (и я бы сказал, что более 
высокая вероятность предполагаемой жертвы или другие будут вооружены), убийство в 
настоящее время является более дорогостоящей стратегией, чем раньше, но я думаю, что 
это полностью зависит от того, кто вы. В основном евро США города, или среди людей 
среднего и высшего класса, более 95% убийств могут быть решены, но в районах низшего 
класса, может быть, 20%, а для банды доминируют районы даже меньше, чем это. А в 
странах третьего мира шансы на справедливость еще ниже, особенно когда совершаются 
членами банды, так что это весьма жизнеспособная стратегия, особенно если планируется 
заранее. 
Далее, он занимается насилием и убийствами как частью стратегии спаривания, которые они 
явно были на протяжении всей нашей эволюции, и остаются так особенно среди низших 
классов и в странах третьего мира. Он отмечает частые убийства жен или любовников 
мужчинами во время или после расставания. Он комментирует, передавая выбор мата и 
неверности, но есть минимальное обсуждение, как эти темы рассматриваются в мельчайших 
подробностях в других его трудах и отредактированных томов. В настоящее время хорошо 
известно, что женщины, как правило, имеют дела с сексуальными мужчинами, что они не 
будут выбирать в качестве постоянного партнера (теория сексуальный сын) и спариваться с 
ними на их самых плодородных дней. Все эти явления рассматриваются с эволюционной 
точки зрения (т.е. то, что было бы фитнес-преимущество было раньше). 
Существует очень сильный выбор для поведения, которые мешают человеку воспитывать 
детей, отцовство кем-то еще по тем же причинам, что "групповой отбор" решительно выбран 
против (см. мое эссе о групповом отборе "Альтруизм, Иисус и конец света ..."). Однако 
современная жизнь предоставляет широкие возможности для дел, и генетические 
исследования показали, что высокий процент детей являются отцом других, чем побудитель 
их матери, с процентом увеличивается с нескольких процентов до целых 30%, как один 
спускается от верхних до низших классов в различных современных западных странах в 
различные периоды и, несомненно, выше, чем во многих странах3-го    мира. В своей книге 
«Войны спермы: Наука секса» (2006) Робин Бейкер резюмирует: «Фактические цифры 
варьируются от 1 процента в районах сша и Швейцарии с высоким статусом до 5-6 процентов 
для мужчин с умеренным статусом в США и Великобритании, до 10-30 процентов для 
мужчин с более низким статусом в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции. 
Можно предположить, что в обществах, где мужчины и женщины в значительной степени 
сосредоточены в городах и имеют мобильные телефоны, этот процент растет, особенно в 
странах третьего мира, где использование контроля над рождаемостью и абортов является 
неустойчивым. 
Он считает, что большинство мужчин и женщин, которые убивают своих товарищей, молоды, 
и чем моложе их товарищи, тем больше вероятность того, что они будут убиты. Как и любое 
поведение, это трудно объяснить без эволюционной точки зрения. Одно изучение нашло 
людей в их 40's составляло 23% убийц mate но люди в их 50's только 7.7%, и 79% из женских 
убийц мата были между 16 и 39. Это имеет смысл, что чем моложе они, тем больше 
потенциальных фитнес 
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потери для мужчины (снижение воспроизводства) и так более интенсивной эмоциональной 
реакции. Как говорит Басс: "От Австралии до Зимбабве, чем моложе женщина, тем выше 
вероятность того, что она будет убита в результате сексуальной неверности или оставить 
романтические отношения. Наибольшему риску подвергаются женщины в возрасте от 15 до 
24 лет". Высокий процент погибает в течение двух месяцев после разлуки и большинство в 
первый год. Одно исследование показало, что 88% из них были преследовали до убийства. В 
некоторых главах Есть цитаты из людей, дающих свои чувства о своих неверных товарищей, 
и они, как правило, включают убийственные фантазии, которые были более интенсивными и 
продолжались в течение более длительных периодов для мужчин, чем для женщин. 
Он посвящает некоторое время повышенному риску злоупотреблений и убийств от наличия 
отчима с, например, риск для девушки изнасилования увеличивается около 10X, если ее отец 
является отчимом. В настоящее время очень хорошо известно, что в широком диапазоне 
млекопитающих, новый самец встречи с самкой с молодыми будет пытаться убить их. Одно 
США исследование показало, что если один или оба родителя являются суррогатами, это 
повышает шансы ребенка быть убитым в доме между 40 и 100X (p174). Канадское 
исследование показало, что уровень смертности от избиения вырос на 27X, если один из 
родителей в зарегистрированном браке был отчимом, в то время как он вырос более чем на 
200X, если суррогатная мать была жить в бойфренд. Уровень жестокого обращения с детьми 
в Канаде вырос 40X, когда был отчим. 
У людей, будучи без ресурсов является сильным стимулом для женщин, чтобы устранить их 
существующих детей, с тем чтобы привлечь нового партнера. Канадское исследование 
показало, что, хотя одинокие женщины составляли лишь 12% от всех матерей, они 
совершили более 50% детоубийств (p169). Поскольку молодые женщины теряют меньше 
фитнеса от младенческой смерти, чем пожилые, это не удивительно, что кросс-культурное 
исследование показало, что подростки убили своих детей в размере около 30X, что женщин 
в их двадцатых (p170). 
Затем он кратко обсуждает серийных убийц и серийных насильников, наиболее успешными 
из всех времен являются монголы Чингисхана, чьи Y хромосомы представлены примерно в 
8% всех мужчин на территориях, которые они контролировали, или около 20 миллионов 
человек (и равное количество . c0  женщин)   или около половины процента всех людей 
на земле, что делает их легко наиболее генетически подходят из всех людей, 
которые когда-либо жили в   исторические времена. 
Хотя этот том немного от, Есть несколько последних популярных книг, касающихся конкретно 
с психологией убийства, и это краткий обзор доступны за несколько долларов, так что все 
еще стоит усилий. Он не делает никаких попыток быть всеобъемлющим и несколько 
поверхностным в местах, с читателем ожидается, чтобы заполнить пробелы из его многих 
других книг и обширную литературу о насилии. Для обновления см., например, Buss, 
Справочник эволюционной психологии 2-й ed.  V1 (2016) р 265, 266, 270-282, 388-389, 545-
546, 547, 566 и Автобусы, 
Эволюционная психология 5-й ed. (2015) р 26, 96-97,223, 293-4, 300, 309-312, 410 и 
Shackelford и Хансен, Эволюция насилия (2014) Он был в числе лучших эволюционных 
психологов в течение нескольких десятилетий и охватывает широкий спектр поведения в его 
работах, но здесь он почти полностью концентрируется на психологических механизмах, 
которые заставляют отдельных людей убивать, и их возможной эволюционной функции в 
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(Окружающая среда эволюционной адаптации, т.е. равнины Африки в течение последних 
миллионов лет или около того). 
Те, с большим количеством времени, которые хотят подробную историю насилия с целью 
убийства с эволюционной точки зрения может проконсультироваться Стивен Пинкер в 
"Лучшие ангелы нашей природы- Почему насилие снизилось"(2012) и мой обзор его легко 
доступны в сети и в двух моих последние книги. Вкратце, Пинкер отмечает, что убийство 
неуклонно и резко сократилось примерно в 30 раз с наших дней, как кормули. Таким 
образом, хотя оружие теперь делает его чрезвычайно легким для тех, кто убивать, убийство 
гораздо реже. Пинкер считает, что это связано с различными социальными механизмами, 
которые выводят наших "лучших ангелов", но я думаю, что это связано главным образом с 
временным изобилием ресурсов от беспощадного изнасилования нашей планеты, в 
сочетании с увеличением присутствия полиции, с коммуникацией и надзора и правовых 
систем, которые делают его гораздо более вероятно, будут наказаны. Это становится ясно 
каждый раз, когда есть даже краткое и локальное отсутствие полиции. 
Другие также считают, что у нас есть "хорошая сторона", которая генетически врожденная и 
поддерживает благоприятное обращение даже тех, кто не тесно связан с нами ("групповой 
отбор"). Это безнадежно запутался, и я сделал свою малую часть, чтобы положить его на 
отдых в "Альтруизм, Иисус и конец света, как Templeton Фонд купил Профессорство Гарварда 
и напали Эволюция, Рациональность и цивилизация. Обзор Э.О. Уилсон "Социальное 
завоевание Земли" (2012) и Новак и Хайфилд "SuperCooperators" (2012)' 
 
Те, кто желает всеобъемлющую основу для поведения человека с учетом современных двух 
систем, могут ознакомиться с моими книгами Talking Monkeys 3 rd (2019),            Логическая 
структура философии,  психологии, разума и языка в Людвиг Витгенштейн и Джон 
Сирл 2 эд (2019), Говоря обезьян: Философия, психология, наука, религия и 
политика на обреченных      Планета 3 ed (2019), Самоубийство демократией 4-й ed (2019), 
Логическая структура поведения человека (2019), Логическая структура сознания (2019, 
Понимание связей между наукой, философией, психологией, религией, политикой и 
экономикой, Психология как философия, философия как психология (2019), Замечания о 
невозможности, неполноте, параконситии, несогласованности, случайности, 
вычислительности, парадокса и неопределенности (2019), Замечания по биологии, 
психологии и политике Религия (2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 5-
й ed (2019). 
Теперь я представляю очень краткое резюме преднамеренной психологии (логическая 
структура рациональности), которая широко рассматривается в моих многих других статьях и 
книгах. Импульсивное насилие будет включать автоматизированные подкоркические 
функции системы 1, но иногда обсуждается заранее через корковую систему 2. 
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Около миллиона лет назад приматы развивали способность использовать свои мышцы 
горла, чтобы сделать сложную серию шумов (т.е. речь), что около 100000 лет назад 
развивались, чтобы описать нынешние события (восприятие, память, рефлексивные 
действия с основными высказываниями которые могут быть описаны как первичные 
языковые игры (PLG'), описывающие Систему 1, т.е. быстрое бессознательное 
автоматизированное System One, истинно-только психические состояния с точным временем 
и 
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местонахождение). Постепенно мы развивали дальнейшую способность охватить 
перемещения в пространстве и времени, чтобы описать воспоминания, отношения и 
потенциальные события (прошлое и будущее и часто контрфактуальные, условные или 
вымышленные предпочтения, наклонности или расположения) с Вторичными языковыми 
играми (SLG) Системы Два-медленного сознательного истинного или ложного 
пропозиционного отношения, которое не имеет точного времени и способностей, а не 
психических состояний. Предпочтения Интуиции, Тенденции, Автоматические 
онтологические правила, Поведение, Способности, Когнитивные Модули, Личность Трассы, 
Шаблоны, Вывод двигатели, наклонности, эмоции, Пропозиционные Отношения, Оценки, 
Возможности, Гипотезы. 
Эмоции Типа 2 Предпочтения (Wittgenstein RPP2 p148). "Я считаю", "он любит", "они думают" 
являются описания возможных публичных актов, как правило, перемещенных в 
пространстве-времени. Мои заявления от первого лица о себе являются истинными только 
(за исключением лжи), в то время как заявления от третьего лица о других являются 
истинными или ложными (см. мой обзор Джонстон - "Витгенштейн: Переосмысление 
Внутреннего"). 
Теперь, когда у нас есть разумное начало на логическую структуру рациональности 
(Описательная психология высшего порядка Мысль) изложил, мы можем посмотреть на 
таблицу Преднамеренность, что результаты этой работы, которую я построил за последние 
несколько лет. Он основан на гораздо более простой из Сирл, который, в свою очередь, во 
многом обязан Витгенштейну. Я также включены в измененной форме таблицы 
используются нынешними исследователями в психологии мышления процессов, которые 
проявляются в последние 9 строк. Это должно оказаться интересным, чтобы сравнить его с 
теми, в 3 последних томов Питерхакер о человеческой природе. Я предлагаю эту таблицу как 
эвристическое для описания поведения, которое я считаю более полным и полезным, чем 
любые другие рамки я видел, а не как окончательный или полный анализ, который должен 
быть трехмерным с сотнями (по крайней мере) стрел, идущих во многих направления со 
многими (возможно, все) пути между S1 и S2 время двунаправленных. Кроме того, само 
различие между S1 и S2, познание и желание, восприятие и память, между чувством, 
знанием, верой и ожиданием и т.д. являются произвольными - то есть, как W 
продемонстрировали, все слова контекстуально чувствительны и большинство из них 
несколько совершенно различных применений (смыслы или COS). 
INTENTIONALITY можно рассматривать как личность или как строительство социальной реальности 
(название хорошо известной книги Сирла) и со многих других точек зрения, а также. 
 
Начиная с новаторской работы Людвига Витгенштейна в 1930-х (Голубые и коричневые 
книги) и от 50-х до настоящего времени его преемниками Сирл, Мойал-Шаррок, Рид, Бейкер, 
Хакер, Стерн, Хорвич, Винч, Финкельштейн, Coliva и т.д., я создал следующие таблицы, как 
эвристический для продвижения этого исследования. Строки показывают различные аспекты 
или способы изучения, а колонки показывают непроизвольные процессы и добровольное 
поведение, включающее две системы (двойные процессы) Логической Структуры Сознания 
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(LSC), который также может рассматриваться как логическая структура рациональности (LSR), 
поведения (LSB), личности (LSP), Разума (LSM), языка (LSL), реальности (LSOR), 
Преднамеренности (LSI) - классический философский термин, описательная психология 
Сознание (DPC) , описательная психология мысли (DPT) - или лучше, язык описательной 
психологии мысли (LDPT), термины, введенные здесь и в других моих совсем последних 
трудах. 
Я предлагаю мы можем описать поведение более четко, изменив Searle в "навязать условия 
удовлетворения на условиях удовлетворения" на "относиться психических состояний к миру, 
перемещая мышцы",т.е., говорить, писать и делать, и его "ум в мире направлении подходят " 
и "мир на ум направление подходят" на "причина возникает в уме" и "причина возникает в 
мире" S1 только вверх причинно-следственной (мир на ум) и бессодержатся (отсутствие 
представлений или информации), в то время как S2 имеет содержание и вниз причинно-
следственной (ум к миру ). Я принял мою терминологию в этой таблице. 
Я сделал подробные объяснения этой таблицы в других моих трудах. 
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ИЗ АНАЛИЗА ЯЗЫКОВЫХ ИГР 
 
 Диспозиция Эмоции Памяти Восприяти
е 
Желание ПИЧ ИАЗ 
Действ
ие / 
Слово 
Вызвать 
Происходи
т от 
Мире Мире Мире Мире Виду Виду Виду Виду 
Причины 
Изменен
ия в 
Ни 
один 
Виду Виду Виду Ни 
один 
Мире Мире Мире 
Причинно-
саморефлекси
вный 
Нет Да Да Да Нет Да Да Да 
Правда или 
ложь 
(Тестируемы
й) 
Да T только T 
только 
T 
только 
Да Да Да Да 
Общественны
е условия 
удовлетворен
ности 
Да Да/Нет Да/Нет Нет Да/Нет Да Нет Да 
Опишите 
психическое 
состояние 
Нет Да Да Да Нет Нет Да/ Нет Да 
Эволюционн
ый приоритет 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
Добровол
ьный 
контент 
Да Нет Нет Нет Нет Да Да Да 
Добровол
ьное 
иницииро
вание 
Да/Нет Нет Да Нет Да/Нет Да Да Да 
Когнитивн
ая 
система 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
Интенси
вность 
изменен
Нет Да Да Да Да Нет Нет Нет 
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ий 
Точная 
продолж
ительнос
ть 
Нет Да Да Да Нет Нет Да Да 
Время, место 
(НЗН, ТЗ Т) 
******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
Особое 
качество 
Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Нет 
Локализова
но в теле 
Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да 
Телесные 
выражения Да Да Нет Нет Да Да Да Да 
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Самопротивор
ечия 
Нет Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 
Нужна 
самостоятельн
ое 
Да Да/Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет 
Нуждаетс
я в языке 
Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да/Нет 
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ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
 
 Диспозиция Эмоции Памяти Восприятие Желание ПИЧ Ia 
*** 
Действ
ие / 
Слово 
Подсознан
ие 
эффекты 
Нет Да/Нет Да Да Нет Нет Не
т 
Да/Нет 
Ассоциативн
ый / 
Правило на 
основе 
Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
Контексте 
Зависимый/ 
Абстрактны
й 
A CD/A Cd Cd CD/A A 
CD/ 
A 
CD/A 
Серийный/Пар
аллельный 
S S/P P P S/P S S S 
Эвристический
/ 
Аналитические 
A H/A H H H/A A A A 
Потребности 
Рабочая 
память 
Да Нет Нет Нет Нет Да Да Да 
Общие 
Зависимый 
интеллект 
Да Нет Нет Нет Да/Нет Да Да Да 
Когнитивн
ые 
тормозит 
Да Да/Нет Нет Нет Да Да Да Да 
Возбуждение 
Облегчает 
или 
ингибирует 
Я F/I F F Я Я Я Я 
 
Публичные условия удовлетворенности S2 часто упоминаются Сирлом и другими как COS, 
Представления, создатели истины или значения (или COS2 мной), в то время как  
автоматические результаты S1 обозначаются как презентации другими (или COS1 мной). 
* Ака Наклонения, Возможности, Предпочтения, Представления, возможные действия 
 и т. Д. 
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** Предыдущие намерения Сирла 
*** Сирл намерение в действии 
**** Направление посадки Сирла 
***** Направление Причины Сирла 
****** (Психическое состояние создает - вызывает или выполняет сам). Сирл раньше 
 называл это причинно-следственный 
******* Тверский / Канеман / Фредерик / Эванс / Станович определил познавательный 
системы. 
******** Здесь и сейчас или там и тогда
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Системы. 
Здесь и сейчас или там и тогда 
 
Представляется интерес сравнить это с различными таблицами и диаграммами в последних 
3 томах Питера Хакера о человеческой природе. Следует всегда иметь в виду открытие 
Витгенштейна, что после того, как мы описали возможные виды использования 
(смыслы, истинщики, Условия удовлетворения) языка в определенном контексте, мы 
исчерпали его интерес, и попытки объяснения (т.е. философии) только получить нас дальше 
от истины. Он показал нам, что существует только одна философская проблема – 
использование предложений (языковых игр) в неподходящем контексте, а значит, только 
одно решение – указание правильного контекста. 
Подробное объяснение этой таблицы приведено в других моих трудах. 
 
Всегда следует иметь в виду открытие Витгенштейна о том, что после того, как мы описали 
возможные виды использования (смыслы, истинщики, Условия удовлетворения) языка в 
определенном контексте, мы исчерпали его интерес, и попытки объяснения (т.е. философия) 
только получить нас дальше от истины. Важно отметить, что эта таблица является лишь 
весьма упрощенной эвристической, свободной от контекста, и каждое использование слова 
должно рассматриваться в ее контексте. Лучшее изучение вариации контекста в последних 3 
томах Питера Хакера о человеческой природе, которые предоставляют многочисленные 
таблицы и диаграммы, которые следует сравнить с этим. 
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   Мертвые руки группового отбора и феномологии 
   - Обзор индивидуальности и запутывания 
     Герберт Гинтис 357p (2017) 
 
 
Абстрактный 
Так как Гинтис является старшим экономистом, и я читал некоторые из его предыдущих книг 
с интересом, я ожидал еще несколько понимание поведения. К сожалению, он делает 
мертвые руки группового отбора и меноменологии в центральными его теории поведения, и 
это в значительной степени недействительными работы. Хуже того, так как он показывает 
такие плохие суждения здесь, это ставит под сомнение все его предыдущие работы. Попытка 
возродить выбор группы его друзьями в Гарварде, Новак и Уилсон, несколько лет назад был 
одним из основных скандалов в биологии в последнее десятилетие, и я рассказал печальную 
историю в моей статье "Альтруизм, Иисус и конец света, как Templeton Fou ndation купил 
профессорскую службу Гарварда и напал на эволюцию, рациональность и цивилизацию - 
обзор Э.О. Уилсона "Социальное завоевание Земли" (2012) и Новак и Хайфилд 
"SuperCooperators" (2012). В отличие от Новака, Гинтис, кажется, не мотивирован 
религиозным фанатизмом, а сильным желанием создать альтернативу мрачным реалиям 
человеческой природы, упрощаемым (почти всеобщим) непониманием базовой 
человеческой биологии и пустым слатемизмом поведенческих ученых, других ученых и 
широкой общественности. 
Гинтис справедливо атакует (как он уже много раз) экономистов, социологов и других 
поведенческих ученых за отсутствие последовательной основы для описания поведения. 
Конечно, рамки, необходимые для понимания поведения, эволюционные. К сожалению, он 
не в состоянии обеспечить один сам (в соответствии с его многочисленными критиками, и я 
согласен), и попытка привить гнилой труп группы отбора на любые экономические и 
психологические теории он породил в своих десятилетиях работы, просто 
недействительными весь его проект. 
Хотя Гинтис прилагает доблестные усилия, чтобы понять и объяснить генетику, как Уилсон и 
Новак, он далек от эксперта, и, как они, математика просто ослепляет его биологических 
невозможностей и, конечно, это норма в науке. Как Витгенштейн лихо отметил на первой 
странице культуры и ценности "Существует нет религиозной конфессии, в которой 
злоупотребление метафизических выражений несет ответственность за столько греха, как 
это было в математике". 
Всегда было кристально ясно, что ген, который вызывает поведение, которое уменьшает 
свою собственную частоту, не может сохраняться, но это ядро понятия группового отбора. 
Кроме того, было хорошо известно, и часто демонстрируется, что групповой выбор просто 
сводится к инклюзивной фитнес (выбор родственников), который, как Докинз отметил, 
просто anoth2er70name для эволюции путем естественного отбора. Как и Уилсон, Гинтис 
проработал в этой области около 50 лет и до сих пор 
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не понял, но после того, как разразился скандал, мне понадобилось всего 3 дня, чтобы 
найти, прочитать и понять наиболее актуальную профессиональную работу, как подробно 
описано в моей статье. Это ум boggling понять, что Гинтис и Уилсон были не в состоянии 
сделать это в почти полвека. 
Я обсуждаю ошибки группового отбора и феномологии, которые являются нормой в 
академических кругах, как особые случаи почти всеобщего непонимания человеческой 
природы, которые разрушают Америку и мир. 
Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения с 
современной двух систем зрения могут проконсультироваться с моими книгами Говоря 
обезьян ы 3 эд (2019), Логическая структура философии, психологии, ума и языка в Людвиг 
Витгенштейн и Джон Сирл 2 ред (2019), Говоря обезьяны: Философия, Психология, Наука, 
Религия и Политика на обреченной планете 3 эд (2019), Самоубийство демократии 4-й ed 
(2019), Логическая структура поведения человека (2019), Логическая структура сознания 
(2019, Понимание Связи между наукой, философией, психологией, религией, политикой и 
экономикой, психологией как философия, философия как психология (2019), Замечания о 
невозможности, неполнота, Парапоследовательность, Несоответствие, Случайность, 
Вычислительность, Парадокс и неопределенность (2019), Замечания по биологии, психологии 
и политике религии (2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 5-й эд (2019). 
 
 
 
 
Так как Гинтис является старшим экономистом, и я читал некоторые из его предыдущих книг 
с интересом, я ожидал еще несколько понимание поведения. К сожалению, он делает 
мертвые руки группового отбора и меноменологии в центральными его теории поведения, и 
это в значительной степени недействительными работы. Хуже того, так как он показывает 
такие плохие суждения здесь, это ставит под сомнение все его предыдущие работы. Попытка 
возродить групповой отбор его друзьями в Гарварде, Новаком и Уилсоном, несколько лет        
назад была одним из главных скандалов в биологии      в   последнее десятилетие, и 
я рассказал печальную историю в моей статье "Альтруизм, Иисус и конец света, как 
Templeton Фонд купил Профессорство Гарвардского университета и напали 
эволюции,        Рациональность и цивилизация -- Обзор Э.О. Уилсона «Социальное 
завоевание Земли» (2012) и Новака и Хайфилда «Суперкооператоры» (2012)». В отличие от 
Новака, Гинтис, кажется, не мотивирован религиозным фанатизмом, а сильным желанием 
создать альтернативу мрачным реалиям человеческой природы, упрощаемым (почти 
всеобщим) непониманием базовой человеческой биологии и пустым слатемизмом 
поведенческих ученых, других ученых и широкой общественности. 
Гинтис справедливо атакует (как он уже много раз) экономистов, социологов и других 
поведенческих ученых за отсутствие последовательной основы для описания поведения. 
Конечно, рамки, необходимые для понимания поведения, эволюционные. К сожалению, он 
не в состоянии обеспечить один сам (в соответствии с его многими критиками, и я согласен), 
и попытка 
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привить гнилой труп группы отбора на любые экономические и психологические теории он 
породил в его десятилетия работы, просто недействительными весь его проект. 
Хотя Гинтис прилагает доблестные усилия, чтобы понять и объяснить генетику, как Уилсон и 
Новак, он далек от эксперта, и, как они, математика просто ослепляет его биологических 
невозможностей и, конечно, это норма в науке. Как Витгенштейн лихо            отметил          
на первой странице  Культуры и Ценности "Существует нет религиозной конфессии, 
в которой злоупотребление                        метафизические выражения были ответственны 
за столько греха, как это было в математике ". 
Всегда было кристально ясно, что ген, который вызывает поведение, которое уменьшает 
свою собственную частоту, не может сохраняться, но это ядро n 271 группового отбора. 
Кроме того, было хорошо известно, и часто демонстрируется, что групповой выбор просто 
сводится к инклюзивной фитнес (выбор родственников), который, как Докинз отметил, это 
просто еще одно название для эволюции естественного отбора. Как и Уилсон, Гинтис 
проработал в этой сфере около 50 лет и до сих пор не понял ее, но после того, как разразился 
скандал с Уилсоном, мне понадобилось всего 3 дня, чтобы найти, прочитать и понять 
наиболее актуальную профессиональную работу, как подробно описано в моей статье. Это 
ум boggling понять, что Гинтис и Уилсон были не в состоянии сделать это в почти полвека. 
В годы после Новак, Уилсон, Тарнита документ был опубликован в природе, несколько 
генетиков населения рассказал главу и стих по этому вопросу, снова убедительно показывая, 
что все это буря в стакане воды. Очень жаль, что Гинтис, как и его друзья, не смогли спросить 
компетентного биолога об этом и считает ошибочными     140 известных биологов, 
которые подписали письмо с протестом против публикации этой ерунды          в  
природе.              Я отсылаю тех, кто хочет, чтобы подробности гори в моей работе, так как это 
лучший счет ближнего боя, что я знаю. Для резюме технологий подробности см Докинз 
статьи "Спуск Эдвард Уилсон"               http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/edward-Уилсон-
социально-завоевание-земля-эволюционно-ошибки-происхождения-видов.           Как писал Докинз: "Для 
Уилсона не признать, что он говорит за себя против подавляного большинства своих 
профессиональных коллег, это больно мне сказать это на протяжении всей жизни героя- акт 
бессмысленного высокомерия". К сожалению, Гинтис ассимилировался с такой бесславной 
компанией. 
Есть также некоторые хорошие Докинз YouTubes, таких как https:/ / / 
Www.youtube.com/watch?v=lBweDk4ZzZ4. 
Гинтис также не смог обеспечить поведенческие рамки, не имеющие во всех социальных 
науках. Нужно иметь логическую структуру рациональности, понимание двух систем 
мышления (двойная теория процесса), разделения между научными вопросами факта и 
философскими вопросами о том, как язык работает в рассматриваемом контексте, и о том, 
как избежать редукционизм и саентизм, но он, как и почти все студенты поведения, в 
значительной степени невежественны. Он, как и они, очарован моделями, теориями и 
концепциями, и желанием объяснить, в то время как Витгенштейн показал нам, что нам 
нужно только описать, и что теории, концепции и т.д., являются лишь способами 
использования языка (языковые игры), которые имеют значение только в той мере, в какой 
они имеют 
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четкий тест (ясно истины органов, или, как выдающийся философ Джон Сирл любит 
говорить, четкие условия удовлетворения (COS)). 
Те, кто желает всеобъемлющий современный рамки для человеческого поведения с            
современной двух систем зрения могут проконсультироваться с моими книгами 
Говоря обезьян   3-й ред (2019), Логическая структура философии, психологии, 
разума и языка людвига Витгенштейна и Джона Сирла 2-й ред (2019), Говорящие 
обезьяны: Философия, Психология, Наука, Религия и Политика на обреченных    
Планета 3 ed (2019), Самоубийство демократией 4-й ed (2019), Логическая структура 
поведения человека (2019), Логическая структура сознания (2019, Понимание связей между 
наукой, философией, психологией, религией, политикой и экономикой, Психология как 
философия, философия как психология (2019), Замечания о невозможности, неполноте, 
параконситии, несогласованности, случайности, вычислительности, парадокса и 
неопределенности (2019), Замечания по биологии, психологии и политике Религия (2019), и 
суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 5-й ed (2019). 
После полувека в забвении, природа сознания (преднамеренность, поведение) в настоящее 
время горячая тема в поведенческих наук и философии. Начиная с новаторской работы 
Людвига Витгенштейна с 1930-х годов (Голубые и коричневые книги) до 1951 года, и с 50-х 
годов до настоящего времени его преемниками Сирл, Мойал-Шаррок, Читать, Хакер, Стерн, 
Хорвич, Винч, Финкельштейн и т.д., я создал следующие таблицы, как эвристический для 
продвижения этого исследования. Строки показывают различные аспекты или способы 
изучения, а колонки показывают непроизвольные процессы и добровольное поведение, 
включающее две системы (двойные процессы) Логической Структуры Сознания (LSC), 
которые также могут рассматриваться как Логическая структура рациональности (LSR- Searle), 
поведения (LSB), личности (LSP), Разума (LSM), языка (LSL), реальности (LSOR), 
Преднамеренности (LSI) -классического философского термина, описательной психологии 
сознания (DPC) , Описательный Психология мысли (DPT) 2-o7r2better, язык описательной 
психологии мысли (LDPT), термины, введенные здесь и в других моих совсем недавних 
трудах. 
Идеи для этой таблицы возникли в работе Витгенштейна, гораздо проще таблица Сирл, и 
коррелирует с обширными таблицами и графиками в трех последних книгах по человеческой 
природе P.M.S Хакер. Последние 9 строк приходят главным образом из исследования 
решения Джонатан Сент-Б.Т. Эванс и коллеги, как пересмотренный мной. 
Система 1 является непроизвольной, рефлексивной или автоматизированной "Правила" R1 в 
то время как мышление (познание) не имеет пробелов и является добровольным или 
совещательным "Правила" R2 и Willing (Воля) имеет 3 пробела (см. Сирл). 
Я предлагаю мы можем описать поведение более четко, изменив Searle в "навязать условия 
удовлетворения на условиях удовлетворения" на "связать психических состояний в мире, 
перемещая мышцы" - то есть, говорить, писать и делать, и его "ум в мире направлении 
подходят " и "мир на ум направление подходят" на "причина возникает в уме" и "причина 
возникает в мире" S1 только вверх причинно-следственной (мир на ум) и бессодержатся 
(отсутствие 
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представления или информация), в то время как S2 имеет содержание и является 
нисходящим причинно-следственной (ум к миру). Я принял мою терминологию в этой 
таблице. 
Я сделал подробные объяснения этой таблицы в других моих трудах. 
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ИЗ АНАЛИЗА ЯЗЫКОВЫХ ИГР 
 
 Диспозиция Эмоции Памяти Восприяти
е 
Желание ПИЧ ИАЗ 
Действ
ие / 
Слово 
Вызвать 
Происходи
т от 
Мире Мире Мире Мире Виду Виду Виду Виду 
Причины 
Изменен
ия в 
Ни один Виду Виду Виду Ни 
один 
Мире Мире Мире 
Причинно-
саморефлекси
вный 
Нет Да Да Да Нет Да Да Да 
Правда или 
ложь 
(Тестируемы
й) 
Да T только T 
только 
T 
только 
Да Да Да Да 
Общественны
е условия 
удовлетворен
ности 
Да Да/Нет Да/Нет Нет Да/Нет Да Нет Да 
Опишите 
психическое 
состояние 
Нет Да Да Да Нет Нет Да/ Нет Да 
Эволюционн
ый приоритет 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
Добровол
ьный 
контент 
Да Нет Нет Нет Нет Да Да Да 
Добровол
ьное 
иницииро
вание 
Да/Нет Нет Да Нет Да/Нет Да Да Да 
Когнитивн
ая 
система 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
Интенси
вность 
изменен
Нет Да Да Да Да Нет Нет Нет 
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ий 
Точная 
продолж
ительнос
ть 
Нет Да Да Да Нет Нет Да Да 
Время, место 
(НЗН, ТЗ Т) 
******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
Особое 
качество 
Нет Да Нет Да Нет Нет Нет Нет 
Локализова
но в теле 
Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да 
Телесные 
выражения Да Да Нет Нет Да Да Да Да 
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Самопротивор
ечия 
Нет Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 
Нужна 
самостоятельн
ое 
Да Да/Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет 
Нуждаетс
я в языке 
Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да/Нет 
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   ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
 
 Диспозиция Эмоции Памяти Восприятие Желание ПИЧ Ia 
*** 
Действ
ие / 
Слово 
Подсознан
ие 
эффекты 
Нет Да/Нет Да Да Нет Нет Нет Да/Нет 
Ассоциативн
ый / 
Правило на 
основе 
Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
Контексте 
Зависимый/ 
Абстрактны
й 
A CD/A Cd Cd CD/A A 
CD/ 
A 
CD/A 
Серийный/Пар
аллельный 
S S/P P P S/P S S S 
Эвристический
/ 
Аналитические 
A H/A H H H/A A A A 
Потребности 
Рабочая 
память 
Да Нет Нет Нет Нет Да Да Да 
Общие 
Зависимый 
интеллект 
Да Нет Нет Нет Да/Нет Да Да Да 
Когнитивн
ые 
тормозит 
Да Да/Нет Нет Нет Да Да Да Да 
Возбуждение 
Облегчает 
или 
ингибирует 
Я F/I F F Я Я Я Я 
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Публичные условия удовлетворенности S2 часто упоминаются Сирлом и другими как COS, 
Представления, создатели истины или значения (или COS2 мной), в то время как 
автоматические результаты S1 обозначаются как презентации другими (или COS1 мной). 
* Ака Наклонения, Возможности, Предпочтения, Представления, возможные действия и т. Д. 
** Предыдущие намерения Сирла 
*** Сирл намерение в действии 
**** Направление посадки Сирла 
***** Направление Причины Сирла 
****** (Психическое состояние создает - вызывает или выполняет сам). Сирл раньше называл 
это 
причинно-следственный 
******* Тверский / Канеман / Фредерик / Эванс / Станович определил познавательный 
системы. 
******** Здесь и сейчас или там и тогда 
Представляется интерес сравнить это с различными таблицами и диаграммами в последних 
3 томах Питера Хакера о человеческой природе. Всегда следует иметь в виду открытие 
Витгенштейна о том, что после того, как мы описали возможные виды использования 
(смыслы, истинщики, Условия удовлетворения) языка в определенном контексте, мы 
исчерпали его интерес, и попытки объяснения (т.е. философия) только получить нас дальше 
от истины. Он показал нам, что существует только одна философская проблема – 
использование предложений (языковых игр) в неподходящем контексте, а значит, только 
одно решение – указание правильного контекста. 
Гинтис начинает делать сомнительные, расплывчатые или совершенно странные заявления 
в начале книги. Она начинается на первой странице обзора с бессмысленными цитатами 
эйнштейна и Райла. На pxii пункт начала "Третья тема" о запутанных умы необходимо 
переписать, чтобы указать, что языковые игры являются функциями системы 2, и это, как 
мышление, вера и т.д. работы (что они есть), в то время как четвертая тема, которая 
пытается объяснить поведение, как из-за то, что люди 
"сознательно верить" является правильным. То есть, с «неконсеквенциализмом» он 
пытается «объяснить» поведение как «альтруистический» групповой отбор, 
опосредованный сознательной лингвистической системой 2. Но если мы возьмем 
эволюционный долгосрочный взгляд, это явно связано с взаимным альтруизмом, пытаясь 
служить инклюзивной фитнес, который опосредован бессознательной работы системы 1. 
Аналогичным образом, для пятой темы и остальной части обзора. Он выступает за Rational 
Choice, но понятия не имеет, что это языковая игра, для которой точный контекст должен 
быть указан, ни что система 1 и система 2 являются "рациональными", но совершенно по-
разному. Это классическая ошибка большинства описаний поведения, которое Сирл назвал 
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Феноменологическая иллюзия, Пинкер пустой шифер и Tooby и Cosmides "Стандартная 
модель социальных наук", и я обсудил это широко в других моих обзорах и статьях. До тех 
пор, пока человек не поймет, что большая часть нашего поведения автоматизирована 
нелингвистической системой 1, и что наша сознательная лингвистическая система 2 в 
основном для рационализации нашего компульсивного и бессознательного выбора, 
невозможно иметь больше 
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чем очень поверхностный взгляд на поведение, т.е. тот, который является почти 
универсальным не только среди ученых, но политиков, миллиардеров владельцев 
высокотехнологичных компаний, кинозвезд и широкой общественности. Следовательно, 
последствия выходят далеко за рамки научных кругов, создавая бредовую социальную 
политику, которая приводит к неумолимому краху индустриальной цивилизации. Смотрите 
мой "Самоубийство демократии-некролог для Америки и мира". Захватывает дух видеть, 
как Америка и европейские демократии помогают гражданам стран третьего мира 
разрушать будущее каждого. 
На pxiii можно описать "nonconsequentialist" (т.е., по-видимому", альтруистическое или 
саморазрушительное поведение), как на самом деле выполнение взаимного альтруизма, 
выступающей инклюзивного фитнеса из-за генов, эволюционных в ЕЭП (Окружающая 
эволюционная эволюционная Адаптация, т.е. у наших очень далеких предков), которая 
стимулирует дофаминергические цепи в брюшной tegmentum и ядро accumbens, в 
результате высвобождение допамина, который заставляет нас чувствовать себя хорошо-тот 
же механизм, который, как представляется, участвует в все привыкание поведение от 
злоупотребления наркотиками в футбол мам. 
И более бессвязный лепет, такие как "В контексте таких сред, есть фитнес-выгоды для 
"эпигенетической передачи" такой "информации" о "текущем состоянии" "окружающей 
среды", т.е. передача через негенетические "каналы". Это называется «культурной 
передачей» (пугает мою). Кроме того, эта «культура» «прямо закодирована» в мозге (p7), 
который, по его словам, является основным принципом коэволюции генной культуры, и что 
демократические институты и голосование альтруистичны и не могут быть объяснены с 
точки зрения собственных интересов (p17- 18). Основная причина этих своеобразных 
взглядов на самом деле не выйти до p186, когда он, наконец, дает понять, что он является 
группой отбора. Поскольку нет такой вещи, как выбор группы, кроме инклюзивного 
фитнеса, это не удивительно, что это просто еще один бессвязный счет поведения, т.е., 
более или менее то, что Tooby и Cosmides лихо называют Стандартная модель социальных 
наук или Пинкер 'Пустой Шифер. 
То, что он называет «альтруистическими генами» на p188, следует называть 
«инклюзивными фитнес-генами» или «генами выбора родственников». Гинтис также очень 
впечатлен идеей генно-культурной коэволюции, которая означает только то, что культура 
сама по себе может быть агентом естественного отбора, но он не понимает, что это может 
произойти только в контексте естественного отбора (инклюзивный фитнес). Как и почти все 
социологи (и ученые, философы и т.д.), он никогда не пересекает его ум, что "культура", 
"коэволюция", "символический", "эпигенетический", "информация", "представление" и т.д., 
все семьи сложных языковых игр, чьи COS ( Условия Удовлетворенности, тесты на истину) 
изысканно чувствительны к контексту. Без определенного контекста они не означают, 
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Ничего. Таким образом, в этой книге, как и в большинстве литературы о поведении, есть 
много разговоров, что имеет вид смысла без смысла (смысл или ясно COS). 
Его утверждение о pxv, что большинство наших генов являются результатом культуры, явно 
нелепо, как, например, хорошо известно, что мы около 98% шимпанзе. Только если он 
имеет в виду те, которые касаются языка, мы можем согласиться с возможностью того, что 
некоторые из наших генов были предметом культурного отбора и даже те, которые уже 
существовали, т.е. несколько базовых пар были изменены из сотен тысяч или миллионов в 
каждом гене. 
Он очень хорошо принят с "рациональным актером" модель экономического поведения. но 
опять же, не знает, что автоматики S1 лежат в основе всех "рационального" поведения и 
сознательной языковой обсуждения S2 не может иметь место без них. Как и многие, 
возможно, подавляющее большинство нынешних младших студентов поведения, я вижу 
все человеческие действия, как легко понятные результаты работы эгоистичной генетики в 
современном контексте, в котором полицейское наблюдение и временное изобилие 
ресурсов, полученных путем изнасилования земли и ограбления наших собственных 
потомков, приводит к относительному временному спокойствию. В этой связи, я предлагаю 
мой обзор недавней книги Пинкера - Переходное подавление худших дьяволов нашей 
природы-Обзор лучших ангелов нашей природы. 
Многие поведения выглядят как истинный альтруизм, а некоторые из них (т.е. они 
уменьшат частоту генов, которые приносят их - т.е. привести к исчезновению своих 
собственных потомков), но точка, которую Гинтис пропускает в том, что они из-за 
психологии, которая развивалась давным-давно в небольших группах на африканских 
равнинах в ЕЭП и имело смысл тогда (т.е. это был инклюзивный фитнес, когда все в нашей 
группе от нескольких десятков до нескольких сотен были нашими близкими 
родственниками), и поэтому мы часто продолжаем с этим поведением, хотя они больше не 
делают смысле (т.е. они служат интересам неродственных или удаленных связанных лиц, 
что снижает нашу генетическую пригодность за счет уменьшения частоты генов, которые 
сделали это возможным). Это объясняет его пропаганду того, что многие виды поведения 
являются «истинно альтруистическими», а не эгоистичными по происхождению (например, 
в секте 3.2). 
Он даже отмечает это и называет его "распределенной эффектности" (p60-63), в которой 
люди ведут себя на больших выборах, как будто они были маленькими, но он не видит, что 
это не из-за каких-либо генов для "истинного альтруизма", но гены для взаимного 
альтруизма (инклюзивный фитнес) , что, конечно, эгоистично. Таким образом, люди ведут 
себя так, как будто их действия (например, их голоса) были последовательными, хотя ясно, 
что это не так. Например, можно найти в сети, что шансы любого голоса одного человека, 
решившего исход президентских выборов в США, находятся в диапазоне от миллионов до 
десятков миллионов к одному. И, конечно, то же самое относится и к нашим шансам 
выиграть в лотерею, но наша неисправная психология ЕЭП делает лотереи и голосование 
очень популярной деятельности. 
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Он также, кажется, не знает о стандартной терминологии и способах описания поведения, 
используемого в эволюционной психологии (EP). Например, на. 75 Стрелка описание норм 
социального поведения описаны в экономическом плане, а не как ЕР из ЕЭЗ пытается 
работать в нынешних условиях, и в нижней части страницы, люди действуют не как 
альтруистические наказуемые (т.е., как группа selectionists'), но в качестве инклюзивных 
наказуемых фитнес. На р 78, чтобы сказать, что субъекты действовать "морально" или в 
соответствии с нормой "для себя", снова принять группу отбора / феноменологической 
иллюзии, и, очевидно, это группы генов, которые пытаются увеличить их инклюзивного 
фитнеса через известный EP механизмы, такие как обнаружение мошенников и наказание. 
Опять же, на p88, что он     описывает как другие в отношении бескорыстных 
действий                    может быть так же легко охарактеризована как само-
относительно попыток взаимного альтруизма, которые сбиваются с пути в 
большом обществе.                 
Естественно, он часто использует стандартный экономический жаргон, такой как  
«субъективный приоритет, который должен быть истолкован как условная вероятность», что 
просто означает веру в вероятность конкретного исхода (p90-91), и «общие субъективные 
приоритеты» (общие убеждения) p122. Большая часть книги и поведения касается того, что 
часто называют "мы преднамеренность" или строительство социальной реальности, но 
самый выдающийся теорек в этой области, Джон Сирл, не обсуждается, его теперь 
стандартная терминология, такие как COS и DIRA (желание независимого причин для 
действий) не появляется, его нет в индексе, и только одна из его многочисленных работ, и 
что старше 20 лет, находится в библиографии. 
На p97 он положительно комментирует байесовское обновление, не упоминая, что он 
известен тем, что не имеет никакого значимого теста на успех (т.е. ясно COS), и обычно не 
может сделать каких-либо четких прогнозов, так что независимо от того, что люди делают, 
это может быть сделано, чтобы описать их поведение после факта. 
Однако основная проблема главы 5 заключается в том, что «рациональными» и другими 
терминами являются сложные языковые игры, которые не имеют никакого смысла, кроме 
очень специфических контекстов, которых здесь обычно не хватает. Конечно, как 
Витгенштейн показал нам, это основная проблема всех обсуждения поведения и Гинтис 
имеет большую часть поведенческого сообщества науки (или, по крайней мере, 
большинство из тех, кто старше 40) в качестве сообщников. Аналогичным образом, на 
протяжении всей книги, такие как глава 6, где он обсуждает "теорию сложности", 
"возникающие свойства", "макро- и микро уровней", и "нелинейные динамические 
системы" и генерации "моделей" (что может означать почти все и "описать" почти что-
нибудь), но это только предсказание, что рассчитывает (т.е. ясно COS). 
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Несмотря на его феноменологическую иллюзию (т.е. почти универсальное предположение, 
что наши сознательные обсуждения описывают и контролируют поведение – в разрезе 
почти со всеми исследованиями в социальной психологии за последние 40 лет), он также 
разделяет редукционистскую заблуждение, интересно, почему социальные науки не 
получили основные аналитические теории и не объединились. Это, конечно, частый 
предмет в социальных науках и философии, и причина в том, что психология мысли 
высшего порядка не describable причинами, но по причинам, и никто не может сделать 
психологии исчезают в физиологии, ни физиологии в биохимии, ни его в физике и т.д. Они 
просто разные и незаменимые уровни описания. Сирл пишет об этом часто и Витгенштейн 
лихо описал его 80 лет назад в Голубой книге. 
«Наша тяга к общности имеет источник... нашей заботой о методе науки. Я имею в виду 
метод снижения объяснения природных явлений до наименьшего количества примитивных 
природных законов; и, в математике, объединения лечения различных тем с помощью 
обобщения. Философы постоянно видят метод науки перед их глазами, и непреодолимо 
соблазн спросить и ответить в том, как наука делает. Эта тенденция является реальным 
источником метафизики и приводит философа в полную темноту. Я хочу сказать здесь, что 
это никогда не может быть нашей работой, чтобы свести что-нибудь к чему-либо, или 
объяснить что-нибудь. Философия действительно является "чисто описательной". 
Он также совершенно вне связи с современным миром, думая, что люди будут хорошо, 
потому что они усвоили альтруизм (т.е. выбор группы), и с демографическими реалиями, 
когда он приходит к мнению, что рост населения находится под контролем, когда на самом 
деле прогнозы еще на 4 миллиарда к 2100 году (p133), насилие растет, и перспективы 
действительно мрачные. 
Он видит необходимость "вырезать академическую нишу для социологии" (p148), но вся 
дискуссия типичная тарабарщина (без четкого COS), и все, что действительно нужно (или 
может дать) является четкое описание языковых игр (ум на работе), мы играем в 
социальных ситуациях , и как они показывают, как наши попытки инклюзивной работы 
фитнесили или сбиться с пути в современном контексте. Снова и снова он толкает свою 
фантазию, что "по сути этического поведения" (т.е. группы выборщик альтруизма) 
объясняет наше социальное поведение, игнорируя очевидные факты, что это из-за 
временного изобилия ресурсов, полиции и наблюдения, и что всегда, когда Вы берете их 
прочь, дикость быстро возникает (например, p151). Легко поддерживать такие 
заблуждения, когда один живет в мире башни из слоновой кости заумная теорий, 
невнимательный к миллионам мошенников, грабежей, изнасилований, нападений, краж и 
убийств, происходящих каждый день. 
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Снова и снова, (например, верхняя p170) он игнорирует очевидные объяснения нашей 
"рациональности", которая является естественным отбором, т.е. инклюзивный фитнес в 
ЕАОА, ведущих к ESS (Эволюционно стабильные стратегии), или, по крайней мере, они были 
более или менее стабильными в небольших группах от 100 000 до 3 миллионов лет назад. 
Глава 9 о социологии генома неизбежно полна ошибок и несогласованности, например, нет 
специальных «альтруистических генов», скорее, все гены служат инклюзивной фитнес или 
они исчезают (p188). Проблема в том, что единственный способ действительно получить 
эгоистичную генетику и инклюзивного фитнеса через это иметь Гинтис в комнате в течение 
дня с Докинс, Фрэнкс, Койн и т.д., объясняя, почему это неправильно. Но, как всегда, нужно 
иметь определенный уровень образования, интеллекта, рациональности и честности для 
этого работать, и если один только немного короткий в нескольких категориях, он не будет 
успешным. То же самое, конечно, верно для большей части человеческого понимания, и 
поэтому подавляющее большинство никогда не получит ничего, что на всех тонких. Как и в 
случае с Новаком, Уилсоном, Тарнитой, я уверен, что Докинз, Фрэнкс и другие были бы 
готовы пересмотреть эту главу и объяснить, куда она сбивается с пути. 
 
 
Основная проблема заключается в том, что люди просто не понимают концепцию 
естественного отбора по инклюзивной пригодности, ни подсознательных мотивов, и что 
многие из них имеют "религиозные" мотивы для отклонения их. Это включает в себя не 
только широкой общественности и ненаучных ученых, но большой процент биологов и 
поведенческих ученых. Недавно я наткнулся на прекрасный обзор Докинз обсуждения 
эгоистичной идеи гена высшего уровня профессиональных биологов, в котором он должен 
был перейти их линии работы по линии, чтобы объяснить, что они просто не понимают, как 
все это работает. Но только небольшое число людей, как он может сделать это, и море 
путаницы огромен, и поэтому эти заблуждения о человеческой природе, которые 
разрушают эту книгу, и разрушают Америку и мир будет, как королева сказала Алисе в 
несколько ином контексте , идти дальше, пока они не дойдут до конца, а затем остановить. 
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Альтруизм, Иисус и конец света – как Фонд Темплтона купил 
профессорскую должность в Гарварде и напал на эволюцию, 
рациональность и цивилизацию. Обзор Э.О. Уилсон "Социальное 
завоевание Земли" (2012) и Новак и Хайфилд "SuperCooperators" 
(2012) 
 
Абстрактный 
Знаменитый человек-муравей Э.О. Уилсон всегда был одним из моих героев - не только 
выдающийся биолог, но один из крошечных и исчезающих меньшинств интеллектуалов, 
которые по крайней мере осмеливаются намекнуть на правду о нашей природе, что другие 
не в состоянии понять, или, насколько они понять , старательно избежать для политической 
целесообразности. К сожалению, он заканчивает свою долгую карьеру в самых грязную 
моду в качестве участника невежественных и высокомерных нападение на науку 
мотивированы по крайней мере частично религиозный пыл его коллег Гарварда. Это 
показывает, гнусные последствия, когда университеты принимают деньги от религиозных 
групп, научные журналы настолько благоговение громких имен, что они избегают 
надлежащего рецензирования, и когда эго разрешено выйти из-под контроля. Он ведет нас 
в природу эволюции, основы научной методологии, как математика относится к науке, что 
представляет собой теория, и даже то, что отношение к религии и щедрость являются 
уместными, как мы неумолимо приближаемся к краху промышленных Цивилизации. 
Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения с 
современной двух систем зрения могут проконсультироваться с моими книгами Говоря 
обезьян ы 3 эд (2019), Логическая структура философии, психологии, ума и языка в Людвиг 
Витгенштейн и Джон Сирл 2 ред (2019), Говоря обезьяны: Философия, Психология, Наука, 
Религия и Политика на обреченной планете 3 эд (2019), Самоубийство демократии 4-й ed 
(2019), Логическая структура поведения человека (2019), Логическая структура сознания 
(2019, Понимание Связи между наукой, философией, психологией, религией, политикой и 
экономикой, психологией как философия, философия как психология (2019), Замечания о 
невозможности, неполнота, Парапоследовательность, Несоответствие, Случайность, 
Вычислительность, Парадокс и неопределенность (2019), Замечания по биологии, 
психологии и политике религии (2019), и суицидальные утопические заблуждения в 21 веке 
5-й эд (2019). 
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Знаменитый человек-муравей Э.О. Уилсон всегда был одним из моих героев - не только 
выдающийся биолог, но один из крошечных и исчезающих меньшинств интеллектуалов, 
которые по крайней мере осмеливаются намекнуть на правду о нашей природе, что другие 
не в состоянии понять, или, насколько они понять , старательно избежать для политической 
целесообразности. К сожалению, он заканчивает свою долгую карьеру в самых грязную 
моду в качестве участника невежественных и высокомерных нападение на науку 
мотивированы по крайней мере частично религиозный пыл его коллег Гарварда. Это 
показывает, гнусные последствия, когда университеты принимают деньги от религиозных 
групп, научные журналы настолько благоговение громких имен, что они избегают 
надлежащего рецензирования, и когда эго разрешено выйти из-под контроля. Он ведет нас 
в природу эволюции, основы научной методологии, как математика относится к науке, что 
представляет собой теория, и даже то, что отношение к религии и щедрость являются 
уместными, как мы неумолимо приближаемся к краху промышленных Цивилизации. 
Я нашел разделы в "Завоевание" с обычным искривленным комментарием (хотя ничего 
действительно нового или интересного, если вы читали его другие работы и на биологии в 
целом) в часто ходульной прозы, что является его отличительной чертой, но был весьма 
удивлен, что ядро Книга является его отказ от инклюзивного фитнеса (который был основой 
эволюционной биологии на протяжении более 50 лет) в пользу группового отбора. Можно 
предположить, что исходя из него и со статьями он ссылается на опубликованные им сам и 
Гарвард математике коллега Новак в крупных рецензируемых журналах, как природа, она 
должна быть существенным прогрессом, несмотря на то, что я знал, что выбор группы был 
почти повсеместно отвергается как имеющая какую-либо важную роль в эволюции. 
Я прочитал многочисленные отзывы в сети, и многие из них хорошие комментарии, но один 
я больше всего хотел бы видеть, что известный писатель науки и эволюционный биолог 
Ричард Докинз. В отличие от большинства специалистов, которые находятся в журналах 
только для тех, кто имеет доступ к университету, он легко доступен в сети, хотя, видимо, он 
решил не публиковать его в журнале, как это соответствующим едким. К сожалению, можно 
найти разрушительный отказ от книги и самых едких комментарии на научного коллегу я 
когда-либо видел от Докинса - превышение ничего в его многочисленных обменов с конца 
и unlamented демагог и псевдоученый Стефан Джей Гулд. Хотя Гулд был печально известен 
своими личными нападками на своего коллегу из Гарварда Уилсона, Докинз отмечает, что 
большая часть «Завоевания» напоминает один неприятно частые упущения Гулда в 
«мягкий, нефокусированный экуменизм». То же самое более или менее верно для всех 
популярных письменной Уилсона в том числе его последняя книга "Смысл человеческого 
существования" - еще один бесстыдный саморекламы его дискредитировали идеи по 
инклюзивный Фитнес (IF). 
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Докинз отмечает, что пресловутая статья 2010 года Новака, Тарниты и Уилсона в Nature 
была почти повсеместно отвергнута более чем 140 биологами, подписавшими письмо, и что 
в книге Уилсона нет ни слова об этом. Они также не исправили это в последующие 4 года 
статей, лекций и нескольких книг. Существует нет другого выбора, кроме как согласиться с 
trenchant комментарий Докина "Для Уилсона не признать, что он говорит за себя против 
подавляющей большинство своих профессиональных коллег - это больно мне сказать это на 
протяжении всей жизни героя - акт бессмысленного высокомерия". Учитывая последующее 
поведение Новака, нужно включить и его. Я чувствую, как один из ошеломленных людей, 
один видит по телевизору время интервью после хороший человек по соседству, который 
был няни детей всех в течение 30 лет, подвергается как серийный убийца. 
Докинз также указывает (как он и другие делали в течение многих лет), что инклюзивный 
фитнес влечет за собой (т.е., логически следует из) нео-дарвинизма и не может быть 
отвергнут без отказа от эволюции себя. Уилсон снова напоминает нам о Гулд, который 
осудил креационистов с одной стороны рта, давая им комфорт, извергая бесконечные 
ультралиберальные марксистские оттенком тарабарщина о spandrels, перемежается 
равновесия и эволюционной психологии с другой стороны. Расплывчатость и 
математическая непрозрачность (для большинства из нас) математики группы или 
многоуровневого отбора это именно то, что мягко мыслящие хотят, чтобы позволить им 
избежать рационального мышления в своих бесконечных антинаучных тирады, и (в научных 
кругах) постмодернистского слова Салаты. 
Хуже того, Уилсон "Завоевание" является плохо продуманной и небрежно написана 
беспорядок полный nonsequiturs, расплывчатые бессвязные, путаницы и 
несогласованности. Хороший обзор, который подробно некоторые из них является то, что 
аспирант Джерри Картер, который вы можете найти в сети. Уилсон также оторван от нашего 
нынешнего понимания эволюционной психологии (EP) (см., например, последние 300 
страниц Пинкера "Лучшие ангелы нашей природы"). Если вы хотите серьезный счет длины 
книги социальной эволюции и некоторые соответствующие EP от эксперта увидеть 
"Принципы социальной эволюции" Эндрю Ф. Г. Бурк, или не совсем так серьезно и по 
общему признанию недостатки и бессвязные счета, но должны читать тем не менее Роберт 
Trivers-'The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life' и older but still 
current and penetrating works such as 'The Evolution of Cooperation': Revised Edition by Robert 
Axelrod and 'Biology of Moral Systems' by Richard Alexander. 
После прочтения этой книги и ее обзоров, я вырыл в некоторых научных статей, которые 
ответили на Новак и Уилсон и критики Ван Veelen в уравнение цена, на которой они в 
значительной степени полагались. В обзорах отмечалось, что всегда было ясно, что 
математика группового или многоуровневого отбора сводится к 
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это не логически возможно выбрать для поведения, которое не приносит пользу генов, 
которые являются уникальными для актера и его ближайших родственников. Грубо говоря, 
«альтруистическое» поведение всегда эгоистично в конце концов в том смысле, что оно 
увеличивает выживаемость генов у альтруиста. Это для меня очевидно из повседневной 
жизни, и любые ученые, которые утверждают, в противном случае явно заблудились. Да, 
это происходит в странности современной жизни (т.е., так в отличие от каменного века 
общества, в котором мы развивались), что один иногда видит человека отдать свою жизнь, 
чтобы защитить не связанных человек, но ясно, что они не будут делать это снова и (при 
условии его сделать, прежде чем они реплики te) любая тенденция делать его не будет 
унаследована также. Даже если они уже реплицируются они будут в среднем оставить 
позади меньше потомков, чем если бы они сдерживали. Это гарантирует, что любая 
генетическая тенденция к "истинному альтруизму", т.е. поведению, которое уменьшает 
свои гены в популяции - будет выбрана против и не более, чем эта самая основная логика 
необходима, чтобы понять эволюцию путем естественного отбора, выбора родственников и 
инклюзивного фитнеса – все математические тонкости, служащие только для 
количественной оценки вещей и для уточнения странных условий жизни у некоторых наших 
родственников (например, муравьев, термитов и крыс моль). 
Основным направлением группы selectionist 's ('groupies') атака была знаменитая 
расширенная цена уравнения, которая была использована для моделирования 
инклюзивного фитнеса, опубликованные Цена около 40 лет назад. Лучшие документы 
развенчание этих нападений, которые я нашел те из Фрэнка и Бурк, и я начну с нескольких 
цитат из Фрэнка "Естественный выбор. IV. Уравнение цены' J. EVOL. BIOL. 25 (2012) 1002-
1019. 
«Критики путают различные роли общей абстрактной теории и конкретных динамических 
моделей для конкретных случаев. Непреходящая сила уравнения Прайса возникает из 
открытия существенных инвариантных начинок при естественном отборе. Например, 
теория выбора родственников выражает биологические проблемы с точки зрения 
коэффициентов родственности. Родственность измеряет связь между социальными 
партнерами. Правильная мера родственности определяет различные биологические 
сценарии с тем же (инвариантным) эволюционным результатом. Отношения 
инвариантности обеспечивают глубочайшее понимание научной мысли... По существу, все 
современные дискуссии о многоуровневом выборе и групповом отборе происходят из 
Цены (1972a), разработанной Гамильтоном (1975). Прайс и Гамильтон отметили, что 
уравнение цены может быть расширено рекурсивно, чтобы представить вложенные уровни 
анализа, например, людей, живущих в группах ... Все современные концептуальные идеи о 
выборе группы вытекают из рекурсивного расширения Прайса его абстрактного выражения 
выбора... Критика этих приложений уравнения цен является критикой центрального 
подхода эволюционного количественного 
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Генетики. Такая критика может быть действительна для некоторых приложений, но они 
должны быть оценены в более широком контексте теории количественной генетики ... И в 
цитате из Цена ... "Изменение частоты генов является основным событием в биологической 
эволюции. Следующее уравнение... которая дает изменение частоты при отборе от одного 
поколения к другому для одного гена или для любой линейной функции любого количества 
генов в любом количестве локусов, имеет место для любого вида доминирования или 
эпистаза, для сексуального или бесполого размножения, для случайных или неслучайное 
спаривание, для диплоидных, гаплоидных или полиплоидных видов, и даже для 
воображаемых видов с более чем двумя полами ... ... Анализ пути (контекстуального) 
следует как естественное продолжение уравнения цены, в котором делается конкретные 
модели пригодности, выраженные регрессией. Нет смысла обсуждать уравнение цен и 
анализ путей в качестве альтернативы... Критики уравнения цен редко различают затраты и 
преимущества конкретных допущений по отношению к конкретным целям. Я использую 
ван Veelen в последнее время серии работ в качестве доверенного лица для тех, критикует. 
Эта серия повторяет некоторые распространенные недоразумения и добавляет некоторые 
новые. 
Новак недавно повторил критику ван Вилена в качестве основы для своего комментария к 
уравнению цен (van Veelen, 2005; Новак и др., 2010; ван Велен и др., 2010; Новак и Хайфилд, 
2011 г.; ван Вилен, 2011; ван Вилен и др., 2012... Эта цитата из ван Veelen и др. (2012) 
демонстрирует интересный подход к стипендии. Сначала они ссылаются на Фрэнка как о 
том, что динамическая недостаточность является недостатком уравнения цен. Затем они не 
согласны с этой точкой зрения и представляют в качестве своей собственной интерпретации 
аргумент, который почти идентичны в концепции и формулировки для моего собственного 
заявления в том самом документе, что они привели в качестве основы для их несогласия ... 
Рекурсивная форма полного уравнения цен ы обеспечивает основу для всех современных 
исследований группового отбора и многоуровневого анализа. Уравнение цены помогло в 
открывать те различные соединения, хотя много других путей в которой вывести такие же 
отношения... Теория выбора Kin черпает большую часть своей власти, выявляя инвариантное 
информационное количество, достаточное для объединения широкого спектра, казалось 
бы, разрозненных процессов (Frank, 1998, Chapter 6). Толкование выбора родственников как 
информационного инвариантности не было полностью разработано и остается открытой 
проблемой. Инварианты дают основу научного понимания: «Это лишь незначительно едко 
ею говорить, что физика – это изучение симметрии» (Anderson, 1972). Инвариантность и 
симметрия означают одно и то же (Weyl, 1983). Фейнман (1967) подчеркнул, что 
инвариантность является характером физического права. Часто наблюдаемые 
закономерности вероятности могут быть унифицированы путем изучения инвариантности и 
ее связи с измерением (Frank and Smith, 2010, 2011). В биологии не было предпринято 
особых усилий для достижения аналогичного понимания инвариантности и измерения 
(Frank, 2011; Houle et al.,2011)». 
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Я надеюсь, что становится ясно, почему я выбрал название я сделал для этой статьи. 
Атаковать уравнение цены и инклюзивную пригодность должна атаковать not only 
количественную генетику и эволюцию естественным отбором, но всеобще используемые 
принципиальные схемы covariance, invariance и симметрии, которые основны к науке и 
рациональности. Кроме того, четко озвученная религиозная мотивация Новака предлагает 
нам задуматься о том, в какой степени такие христианские добродетели, как истинный 
(постоянно самоубыжающийся) альтруизм и братство мужчины (женщина, ребенок, собака 
и т.д.) могут быть частью рационального программы выживания в ближайшем будущем. Я 
считаю, что истинный альтруизм является роскошью для тех, кто не возражает, чтобы быть 
эволюционным тупиков, и что даже в его "сделать верить" инклюзивный фитнес-версия, 
один будет трудно найти его, когда волк находится в дверь (т.е., вероятно, универсальный 
сценарий для 11 би llion в следующем столетии). 
Существует гораздо больше в этом драгоценный камень, который идет в изысканные 
логические и математические детали (и также его многие другие документы- вы можете 
получить все 7 в этой серии в одном PDF), но это даст вкус. Еще один забавный эпизод 
касается тавтологии в математике. Франк снова: "Новак и Хайфилд (2011) и ван Veelen и др. 
(2012) считают, что их аргументы показывают, что уравнение цена верно в том же 
тривиальном смысле, и они называют этот тривиальный тип истины математической 
тавтологии. Интересно, что журналы, онлайн-статьи и научная литература уже несколько 
лет используют фразу математическая тавтология для уравнения цен, хотя Новак и Хайфилд 
(2011) и ван Вилен и др. (2012) не дают цитирований предыдущая литература. Насколько я 
знаю, первое описание уравнения ценкак математической тавтологии было в исследовании 
Фрэнка (1995). 
В отличие от Фрэнка, Ламма и других, «группы» не показали никакого понимания 
философии науки (описательная психология мысли высшего порядка, как я люблю ее 
называть) в этих недавних книгах и статьях, ни в любом из многочисленных популярных 
книг Уилсона и статьи за последние полвека, так что я бы не ожидал, что они изучали 
Витгенштейна (самый проникающий философ математики), который лихо заметил, что в 
математике "все синтаксис, ничего не семантики". Витгенштейн разоблачает почти 
всеобщее непонимание роли математики в науке. Вся математика (и логика) является 
тавтологией, которая не имеет смысла или использования, пока она не связана с нашей 
жизнью со словами. Каждое уравнение – это тавтология до тех пор, пока не будут 
использованы числа и слова и система условностей, которые мы называем эволюционной 
психологией. Удивительно Lamm в своей недавней отличной статье "Нежное введение в 
уравнение цен" (2011) отмечает это: 
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«Уравнение цен ы общается с любым процессом отбора. Действительно, мы можем 
определить выбор с его помощью. Он ничего не говорит, в частности, о биологической или 
генетической эволюции, и не связан с какой-либо конкретной биологической сценарии. Это 
дает ему огромную силу, но также означает, что                               вполне  возможно 
применить это неправильно в реальном мире. Это приводит нас ко второму и последнему 
наблюдению. Уравнение Цена является аналитическим «истинным по определению или 
tautologous». Это не синтетическое предложение «эмпирический вопрос о его правде или 
фальсификации». Мы вывели его на основе простых определений и универсальных 
математических принципов. Уравнение просто обеспечивает полезный способ 
интерпретации значения простых определений, с которыми мы начинали. Это, однако, не 
так, как только вы положили уравнение в слова, тем самым интерпретируя математические 
отношения. Если вы просто сказать: "Я определяю "выбор", чтобы быть covariance бла-бла-
бла, вы можете быть в безопасности. Если вы скажете: «covariance blah blah blah является 
выбор, вы делаете претензии с эмпирическим содержанием. Более фундаментально, вера в 
то, что правила теории вероятностей и статистики, или любые другие математические 
манипуляции, описывают реальный мир является синтетическим ". 
В этой связи, также рекомендуется Helantera и Уллер "Цена уравнения и расширенного 
наследования" Филос Теор Biol (2010) 2: e101. 
"Здесь мы используем уравнение цен в качестве отправной точки для обсуждения различий 
между четырьмя недавно предложенными категориями систем наследования; 
генетические, эпигенетические, поведенческие и символические. В частности, мы 
рассматриваем вопрос о том, каким образом компоненты уравнения цен охватывают 
различные негенетические системы наследования в попытке выяснить, каким образом 
концептуально связаны различные системы. Мы заключаем, что четыре класса систем 
наследования не образуют отдельных кластеров в отношении их влияния на скорость и 
направление фенотипического изменения от одного поколения к другому при отсутствии 
или наличии отбора. Вместо этого, наш анализ показывает, что различные системы 
наследования могут обмениваться функциями, которые концептуально очень похожи, но 
что их последствия для адаптивной эволюции, тем не менее, существенно различаются в 
результате различий    в  их способности пара отбора и наследования ".                   
Таким образом, должно быть ясно, что нет такой вещи, как обойти уравнение цена и что, 
как и любое уравнение, он имеет безграничные приложения, если один только соединяет 
его с миром с подходящими словами. 
Как Энди Гарднер выразился в своей статье о цене (Текущая биология 18'5 R198) (также см. 
«Адаптация и инклюзивный фитнес» Текущая биология 23, R577-R584, 8 июля 2013 г.) 
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"Такие идеи были довольно запутанной, пока цена, а затем Гамильтон, показал, что цена 
уравнения может быть расширена, чтобы охватить несколько уровней отбора действуя 
одновременно (Box 2). Это позволяет четко определить и отделить отбор на различных 
уровнях и обеспечить формальную основу теории группового отбора. Важно отметить, что 
это позволяет количественно определить эти отдельные силы и дает точные прогнозы 
относительно того, когда групповое благотворное поведение будет благоприятствовать. 
Оказывается, что эти прогнозы всегда в соответствии с правилом Гамильтона, РБ - с 
Кроме того, поскольку выбор родственников и теория группового отбора основаны на 
одном и том же уравнении цен, легко показать, что эти два подхода математически точно 
эквивалентны, и являются просто альтернативными способами выреза общего отбора на 
социальный характер. Независимо от подхода, принятых, отдельные организмы, как 
ожидается, максимизировать их инклюзивной пригодности - хотя этот результат следует 
легче из анализа выбора родственников, так как это делает ключевым элементом 
родственности более явным ". 
Следовательно, иметь 'groupies' атакуя уравнение цены странно. А вот недавнее резюме 
Бурк включительно фитнес против "группизма": (гаплодиплоид и эвсоциальный относятся к 
социальным насекомым, которые обеспечивают одни из лучших тестов). 
"Недавние критики поставили под сомнение действительность ведущей теории объяснения 
социальной эволюции и эвсоциальности, а именно инклюзивной теории фитнеса (выбор 
родственников). Я рассматриваю недавнюю и прошлую литературу, утверждая, что эти 
критики не увенчаются успехом. Инклюзивная теория фитнеса добавила фундаментальные 
идеи к теории естественного отбора. Это осознание того, что выбор гена для социального 
поведения зависит от его воздействия на со-носителей, объяснение социального 
поведения, как непохожий на альтруизм и эгоизм, используя те же основные параметры, и 
объяснение внутри группы конфликт с точки зрения не совпадающих инклюзивных 
оптимизации фитнеса. Предлагаемая альтернативная теория эвсоциальной эволюции 
ошибочно предполагает, что интересы рабочих подчинены интересам королевы, не 
содержит новых элементов и не делают новых прогнозов. Гипотеза гаплодиплоидии еще 
предстоит тщательно проверить и положительные связи в диплоидных эвсоциальных 
обществ поддерживает инклюзивную теорию фитнеса. Теория сделала уникальные, 
ложные прогнозы, которые были подтверждены, и ее доказательная база обширна и 
надежна. Таким образом, инклюзивная теория фитнеса заслуживает того, чтобы сохранить 
свои позиции в качестве ведущей теории социальной эволюции ". 
Однако инклюзивный фитнес (особенно через расширенное уравнение цен) объясняет 
гораздо больше, чем муравей общества, это объясняет, как многоклеточные организмы 
появились на место. 
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"Третье понимание инклюзивной теории фитнеса является демонстрация того, что 
конфликт между членами общества потенциально присутствует, если они неравномерно 
связаны с группой потомства, так как дифференциальная связь приводит к неравному 
инклюзивному фитнес-оптимизации. Из этого Hsa Возникли а не Понимание из а не 
Огромные Диапазон из родственники выбраны Конфликтов включая конфликты в семьях и 
эвсоциальных обществах и интрангомные конфликты, Базовых Логики. Teh Следствие из Это 
Понимание является Что Общества являются Стабильной Кому Teh степени, что 
инклюзивный фитнес оптима их членов совпадают. Это, в свою очередь, дает обоснование 
для всего взгляда на эволюцию «основных переходов», в соответствии с которым 
происхождение новых типов групп ы в истории жизни (например, геномы в клетках, 
многоклеточных организмах и эвсоциальных обществах) может быть объяснено их ранее 
независимых составляющих единиц достижения совпадения инклюзивного фитнес-оптима 
через группировку. С этой точки зрения многоклеточный организм представляет собой 
эвсоциальное общество клеток, в котором члены общества физически слипаются; более 
фундаментальным клеем, однако, является клональная родственность, которая (за 
исключением мутаций) дает каждой соматической клетке в Teh Организма a Общие Интерес 
В Продвижения Teh Производства из Гамет... Новак и др. утверждали, что их точка зрения 
предполагаетпо центру подход", который "делает инклюзивным Фитнес Теория ненужным. 
Это является Загадочных Потому что Полностью Не хватает От их точки зрения является идея, 
которая лежит в основе каждого из инклюзивных идеи теории фитнеса, из ген как 
самовыдвиженец стратег, чьи эволюционные интересы обусловлены родственными 
классами, в котором он проживает... В своей модели эволюции эвсоциальности, Новак и др. 
выведены Что Teh Проблема из Альтруизм является Иллюзорного. Они Написал Что "Там 
является Нет парадоксальный альтруизм, который должен быть объяснен ", потому что они 
предполагали, что потенциальные работники (дочери из a колонии-основания Женский Или 
королева) являются 'не Независимые агентов Но скорее может Быть Видел "как "Роботы" Что 
являются Построен по Teh королева Или Teh 'экстрасоматические Проекции из Личный 
геном королевы. Если бы это утверждение было правильным, то только интересы королевы 
должны быть рассмотрены, и можно было бы заключить, что работник альтруизма является 
более очевидным Чем Реальные. Но это является Неправильный Для Два Причин. Одной 
является Что Как Hsa Неоднократно было высказано в ответ на предыдущие теории 
"родительских манипуляций" о происхождении эвсоциальности, инклюзивные фитнес-
интересы работников и мать-королева не совпадают, Потому что Teh Два Сторон 
дифференциально Связанным с Кому Группы Потомство. Teh во-вторых, работник 
Поведения такие, как еда яиц королевы, яйцекладка в ответ на предполагаемое снижение 
ферзя плодовитость, секс-соотношение манипуляции путем уничтожения потомства 
королевы и смертоносной агрессии по отношению к королеве все демонстрируют, что 
работники могут действовать в своих собственных интересах и против тех, Teh Королева. В 
свете этой доказанной нехватки пассивности работников, репродуктивное 
самопожертвование работников парадоксально на первый взгляд, и это подлинная 
проблема альтруизма, что инклюзивная теория фитнеса имеет Решена. 
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c) Альтернативная теория эвсоциальной эволюции Новак и др. (No38) представила 
«альтернативную теорию эвсоциальной эволюции» (как упоминалось в «2b»), 
подкрепленную «математической моделью возникновения эвсоциальности». Тем не менее, 
они не представляют собой истинные альтернативные теории, либо в одиночку или в 
сочетании, потому что они не делают каких-либо точек или прогнозов, которые не были 
сделаны в рамках инклюзивной теории фитнеса " 
Говоря о различных шагах в схеме, предложенной Новаком и др., Бурк говорит: 
 
"Эти шаги представляют собой разумный сценарий для происхождения и разработки 
эвсоциальности насекомых, но ни последовательность шагов, ни отдельные элементы 
существенно не отличаются от тех, которые были предложены, чтобы произойти в рамках 
инклюзивного фитнеса Рамках... Альтернативная теория эвсоциальной эволюции Новака и 
др. также демонстрирует две важные слабости. Начнем с того, что, позволяя группам 
формироваться несколькими способами в шаге (i) (например, субсоциально через 
родительских ассоциаций, но и любыми другими средствами, в том числе "случайно 
взаимной местной привлекательности"), их сценарий игнорирует два критических момента, 
которые несовместимы с ним, но в соответствии с инклюзивной теории фитнеса. Во-первых, 
фактические данные свидетельствуют о том, что почти во всех эвсоциальных линиях 
эвсоциальность возникла в социальных группах, которые были родословно 
субсоциальными и поэтому характеризуются высокой родственной родственной 
принадлежностью. Во-вторых, доказательства того, что происхождение обличительной или 
сложной эвсоциальности, определяется как с участием взрослых работников необратимо 
привержены фенотип работника, связано с родовой жизни родительской моногамии и, 
следовательно, опять же, с предсказуемо высокой в пределах- групповая связанность... В 
целом, Новак и др. делают аргументы в качестве аргументов в отношении влияния 
демодинамического контекста, в котором происходит эвсоциальная эволюция. Но их 
альтернативная теория и связанная с ней модель не добавляют принципиально новых 
элементов поверх тех, которые определены в рамках инклюзивного фитнеса, и, по 
сравнению с этой структурой, демонстрируют существенные недостатки... Более 
фундаментально, как уже давно признали и неоднократно подчеркивали, гипотеза 
гаплодиплоидии не является важным компонентом инклюзивной теории фитнеса, так как 
правило Гамильтона для альтруизма может провести без асимметрии связаны 
гаплодиплоидии присутствует. Подчеркивая статус гипотезы гаплодиплоидии критиковать 
инклюзивную теорию фитнеса, поэтому пропускает цель. Он также упускает из виду тот 
факт, что все диплоидные эвсоциальные общества, выявленные с момента гипотезы 
гаплодиплоидии, оказались либо клональными, либо семейными группами, и поэтому, как 
и предсказывала инклюзивная теория фитнеса, проявлять положительную родственность. 
Это относится к жуку амброзии, социальной тле, полиэмбриональным осам, социальным 
креветкам и кротам. Это даже верно для недавно обнаруженного эвсоциальных плоский 
червь. Короче говоря, диплоидные эвсоциальные общества, далекие от ослабления 
инклюзивной теории фитнеса, служат ее укреплению... В более широком смысле, теория 
однозначно предсказывает отсутствие альтруизма (с участием пожизненных расходов на 
прямой фитнес) между не-родственников, и действительно не 
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такие случаи были выявлены, за исключением систем, четко производных от исконных 
обществ родственников. 
Наконец, инклюзивная теория фитнеса уникальна в диапазоне социальных явлений, 
которые она успешно разъяснила, включая такие поверхностно различные явления, как 
происхождение многоклеточной и происхождения эвсоциальности, или интрагеномных 
конфликтов и конфликтов в эвсоциальных обществах. В целом, никакая другая теория не 
приближается к соответствию инклюзивной теории фитнеса запись успешного объяснения и 
прогнозирования через такой спектр явлений в области социальной эволюции. Задача 
любого подхода, претендующего на замену инклюзивной теории фитнеса, состоит в том, 
чтобы объяснить те же явления без использования идей или концепций теории... Недавние 
критики инклюзивной теории фитнеса оказались неэффективными на нескольких фронтах. 
Они не демонстрируют фатальных или непризнанных трудностей с инклюзивной теорией 
фитнеса. Они не дают четкой теории замены или предлагают столь же объединяющий 
подход. Они не объясняют ранее необъяснимые данные и не показывают, что объяснения 
инклюзивной теории фитнеса недействительны. И они не делают новых и уникальных 
прогнозов. Последняя и наиболее полная критика инклюзивной теории фитнеса, хотя и 
широкомасштабная в рамках своей критики, страдает от тех же недостатков. 
Конечно, родственность не объясняет всех изменений в социальных чертах. Кроме того, 
давняя идея инклюзивной теории фитнеса заключается в том, что для возникновения 
эвсоциальности необходимы определенные сочетания негенетических (например, 
экологических) и генетических факторов. Тем не менее, родственность сохраняет 
уникальный статус в анализе эвсоциальной эволюции, потому что никакое количество 
экологической выгоды не может привести к альтруизму, если родственность равна нулю». 
Эндрю Ф. Г. Бурк "Действительность и ценность инклюзивной теории фитнеса" Прок. Р. Soc. B 
2011 278, doi: 10.1098/rspb.2011.1465 14 сентября (2011) 
 
Одна вещь редко упоминается groupies является тот факт, что, даже были "группы выбора" 
возможно, эгоизм, по крайней мере, как вероятно (вероятно, гораздо более вероятно, в 
большинстве контекстов), чтобы быть группой, выбранной для альтруизма. Просто 
попробуйте найти примеры истинного альтруизма в природе - тот факт, что мы не можем 
(что мы знаем, не представляется возможным, если мы понимаем эволюцию) говорит нам, 
что его очевидное присутствие в людях является артефактом современной жизни, скрывая 
факты, и что он не может быть выбран для чем тенденция к самоубийству (что на самом 
деле это). Можно было бы также извлечь выгоду из рассмотрения явление никогда (по 
моему опыту), упомянутых groupies - рак. Ни одна группа не имеет столько общего, как 
(первоначально) генетически идентичных клеток в наших собственных телах-100 
триллионов клеток клона - но мы все родились с тысячами и, возможно, миллионы клеток, 
которые уже сделали первый шаг на пути к раку и генерировать миллионы миллиарды 
раковых клеток в нашей жизни. Если бы мы не умерли от других вещей 
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во-первых, мы (и, возможно, все многоклеточные организмы) все умрем от рака. Только 
массивный и чрезвычайно сложный механизм, встроенный в наш геном, который 
подавляет или угнетает триллионы генов в триллионах клеток, убивает и создает 
миллиарды клеток в секунду, сохраняет большинство из нас живыми достаточно долго, 
чтобы воспроизвести. Можно было                бы  принять    это означает, что 
справедливое, демократическое и прочное общество для любого вида          
сущность на любой планете в любой вселенной является лишь мечтой, и что ни одно 
существо или сила не может сделать это иначе. Это не только "законы" физики, которые 
являются универсальными и неизбежными, или, возможно, мы должны сказать, что 
инклюзивный фитнес является законом физики. 
В странный поворот, это было, видимо, такие мысли, которые вынудили Прайс (создатель 
уравнения цена и набожный христианин) к самоубийству. 
Что касается понятия "теория", это классическая игра языка Витгенштейна-группа 
использует слабо связаны, но с критическими различиями. 
Когда он был впервые предложен, эволюция естественного отбора была действительно 
очень теоретическим, но со временем она стала неразрывно связана с таким количеством 
наблюдений и экспериментов, что его основные идеи уже не более теоретические, чем 
витамины играть важную роль в питании человека. Для «Теории Божества», однако, не 
ясно, что будет считаться окончательным испытанием. 
Возможно, то же самое относится и к теории струн. 
 
Многие, кроме groupies отметить приятную природу много человеческого взаимодействия 
и увидеть розовое будущее впереди - но они слепы. Это сокрушительно очевидно, что 
приятность является переходной фазы из-за обильных ресурсов, производимых 
беспощадным изнасилованием планеты, и, как они исчерпаны в ближайшие два столетия 
или около того, не будет страданий и дикости во всем мире, как (вероятно) постоянный 
Состояние. Не только кинозвезды, политики и религиозные не обращают на это внимания, 
но даже очень яркие ученые, которые должны знать лучше. В своей недавней книге 
"Лучшие ангелы нашей природы" один из моих самых почитаемых ученых Стивен Пинкер 
тратит половину книги, показывающие, как мы получили все более и более 
цивилизованным, но он, кажется, никогда не упоминает очевидные причины, почему - 
временное изобилие ресурсов в сочетании с массовым присутствием полиции и военного 
присутствия, чему способствуют технологии наблюдения и связи. По мере распада 
индустриальной цивилизации неизбежно появятся худшие дьяволы нашей природы. 
Можно увидеть его в нынешнем хаосе на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке, 
и даже мировые войны были воскресные пикники по сравнению с тем, что грядут. 
Возможно, половина из 12 миллиардов, чем тогда живы, умрет от голода, болезней и 
насилия, и их может быть гораздо больше. Смотрите мой "Самоубийство по 
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Демократия для краткого резюме конца света или мои суицидальные утопические 
заблуждения в21-м  веке для более длительного. 
Еще один неприятный факт об альтруизме, щедрости и помощи, практически никогда не 
упоминается, является то, что если взять глобальный долгосрочный взгляд, в 
переполненном мире с исчезающих ресурсов, помогая одному человеку больно всем 
остальным в какой-то небольшой путь. Каждый прием пищи, каждая пара обуви создать 
загрязнение и эрозию и использовать ресурсы, и когда вы добавляете 7,8 миллиарда из них 
вместе (скоро будет 11) ясно, что один человек выгоды потери всех остальных. Каждый 
заработанный или израсходованный доллар наносит ущерб миру, и если страны будут в 
курсе будущего, они будут ежегодно сокращать свой ВВП (валовой разрушительный 
продукт). Даже были groupism истинным это не изменит. 
Факты, которые Уилсон, Новак и др., в течение четырех лет, сохраняется в публикации и 
принятия экстравагантных претензий за крайне неадекватную работу не является худшим 
из этого скандала. Оказывается, профессорство Новака в Гарварде было приобретено 
Фондом Темплтона, известным своим широко распространенным спонсорством лекций, 
конференций и публикаций, пытающихся примирить религию и науку. Новак является 
набожным католиком, и кажется, что большой подарок Гарварду был обусловлен 
назначением Новака. Это сделало его коллегой Уилсона, а остальное уже история. 
Тем не менее, Уилсон был слишком охотно, так как он уже давно показал неспособность 
понять эволюционную теорию, например, в отношении выбора родственников как 
разделения группового отбора, а не наоборот. Я заметил лет назад, что он совместно 
опубликован с Дэвидом Уилсоном, давний сторонник группового отбора, и написал другие 
документы, демонстрирующие его непонимание. Любой из групп мог бы пойти к экспертам, 
чтобы узнать об ошибке их пути (или просто прочитать свои документы). Великие старики из 
числа родственников, таких как Гамильтон, Уильямс и Триверс, и младшие крови, как Фрэнк, 
Бурк и многие другие, были бы рады научить их. Но Новак получил что-то вроде $ 14 млн в 
Templeton грантов в течение нескольких лет (для математики!) И кто хочет отказаться от 
этого? Он совершенно открыто в своем намерении доказать, что мягкость и доброта Иисуса 
встроена в нас и всю вселенную. Иисус удобно отсутствует, но можно догадаться по 
качествам других просвещенных и истории церкви, что реальная история раннего 
христианства станет шоком. Напомним, что Библия                                была  искуплена     
всего,    что                  не соответствовалпартийной линии (например, гностицизм - 
проверить наг-Хаммади рукописи). И в любом случае, кто будет записывать суровые реалии 
повседневной жизни? 
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Почти наверняка, Новак, Тарнита, Уилсон документ никогда бы не были опубликованы (по 
крайней мере, не по природе), если бы она была представлена двумя средними биологами, 
но исходя из двух известных профессоров Гарварда он явно не получить экспертной 
оценки, что она должна иметь. 
Что касается Новак и Хайленд книги "SuperCooperators" Я позволю Докинз сделать 
Отличием: 
 
Я читал книгу Новака и Хайфилд. Части его довольно хорошие, но качество резко, и неловко, 
падает в главе о выборе родственников, возможно, под влиянием E O Уилсон (который был 
последовательно непонимание выбора родственников с тех пор Sociobiology, ошибочно в 
отношении это как подмножество группового выбора). Новак промахивается Teh Всей Точки 
из Родственников Выбор Теория Который является Что это является Не То дополнительные, а 
не То Над и- Выше 'классический Индивидуальные выбор' Теория. Родственников Выбор 
является не что-то EXTRA, а не то, чтобы прибегать только if'классический теория 
индивидуального отбора Не. А это является а не Неизбежно Следствие из неодарвинизм, 
Который Следует от него дедуктивно. Говорить о дарвиновском выборе МИНУС 
родообразует то же самое, что говорить о евклидовской геометрии минус теорема 
Пифагора. Просто это логическое следствие неодарвинизм исторически упускается из виду, 
что дало людям ложное впечатление, что это было что-то дополнительное и 
дополнительное. Хорошая книга Новака трагично Омрачен по Это Начальной Ошибку. Как a 
Математик Он действительно должны знали лучше. Кажется сомнительным, что он когда-
либо читал гамильтона классические документы по инклюзивной фитнес, или он не мог 
неправильно понял идею так всесторонне. Глава На Родственников Выбор Будет 
Дискредитировать Teh Книга И Остановить это время приняты всерьез по те, 
квалифицированных судить об этом, который является ЯмуY. 
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/03/16/new-book-shows-that- люди-являются 
генетически-хороший-эрго-Иисус/ 
Резкое обзор "SuperCooperators" также появился из видных теоретеи игры / экономист / 
политолог (и выпускник Гарварда) Герберт Гинтис (который рассказывает Templeton 
скандал в нем), что довольно удивительно, учитывая его собственный роман с групповой 
выбор - см. обзор своей книги с Боулз по цене www.epjournal.net  - 2012. 10(1): 45-49 и мой 
обзор его последнего тома "Индивидуальность и запутанность" (2017) здесь. 
Что касается последующих книг Уилсона, "Смысл человеческого существования" мягкий и 
также путать и нечестно, повторяя несколько раз groupies партийной линии через четыре 
года после его тщательного развенчания, и "Окно на вечность" - это скудный журнал 
путешествия о создании национального парка в Мозамбике. Он тщательно избегает 
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отметить, что Африка добавит 3 миллиарда в ближайшем будущем (официальный прогноз 
ООН), устраняя всю природу вместе с миром, красотой, порядочностью, здравомыслием и 
надеждой. 
В конце концов, ясно, что все это печальное дело будет только мельчайшие удар на дороге 
и, как и все вещи, которые осуществляют наше внимание сейчас, скоро будут забыты, как 
ужасы безудержного материнства и покорения мира семь социопатов, которые р ule Кита 
принесет общество разбивая вниз. Но можно быть уверенным, что даже когда глобальное 
потепление поставилГарвард под морем и голода, болезни и насилие являются 
ежедневной нормой, будут те, кто настаивает на том, что это не из-за человеческой 
деятельности (мнение половины американской общественности в настоящее время), и что 
более население не является проблемой (вид 40%), не будет миллиардов молиться их 
выбрали божество для дождя Биг Маков с неба, и что (если предприятие науки не рухнул, 
что предполагает много) кто-то где-то будет писать бумагу embrac ING выбор группы. 
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Самоубийство демократией - некролог для Америки 
и мира 
Абстрактный 
Америка и мир находятся в процессе краха от чрезмерного роста населения, большинство из 
них за последнее столетие, и теперь все это, из-за третьего мира людей. Потребление 
ресурсов и добавление еще 4 миллиардов, около 2100 года, обрушит индустриальную 
цивилизацию и приведет к голоду, болезням, насилию и войне в ошеломляющих 
масштабах. Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего слоя почвы каждый год, так 
как она приближается к 2100, большая часть его потенциала выращивания продуктов 
питания исчезнет. Миллиарды погибнут, и ядерная война почти наверняка. В Америке это 
значительно ускоряется благодаря массовой иммиграции и воспроизводству иммигрантов в 
сочетании со злоупотреблениями, которые стали возможными благодаря демократии. 
Развратная человеческая природа неумолимо превращает мечту о демократии и 
разнообразии в кошмар преступности и нищеты. Китай будет продолжать подавлять 
Америку и весь мир, пока он поддерживает диктатуру, которая ограничивает эгоизм. 
Коренной причиной краха является неспособность нашей врожденной психологии 
адаптироваться к современному миру, что заставляет людей относиться к неродственным 
людям так, как будто у них были общие интересы. Идея прав человека является злой 
фантазией, пропагандируемой левыми, чтобы отвлечь внимание от беспощадного 
разрушения земли безудержным 3-м мировым материнством. Это, а также незнание 
базовой биологии и психологии, приводит к заблуждению социальной инженерии частично 
образованных, которые контролируют демократические общества. Немногие понимают, что 
если вы помогаете одному человеку, вы вредите кому-то другому – нет бесплатного обеда, и 
каждый предмет, который кто-то потребляет, разрушает землю не подлежит ремонту. 
Следовательно, социальная политика во всем мире является неустойчивой, и один за одним 
все общества без строгого контроля над эгоизмом рухнет в анархию или диктатуру. Самые 
основные факты, почти никогда не упоминаемые, таковы, что в Америке или мире не 
хватает ресурсов для того, чтобы вывести значительную часть бедного населения из нищеты 
и удержать их там. Попытка сделать это обанкротила Америку и разрушила мир. 
Способность Земли производить пищу уменьшается с каждым днем, как и наше 
генетическое качество. И теперь, как всегда, самым большим врагом бедных являются 
другие бедные, а не богатые. Без драматических и немедленных изменений нет надежды на 
предотвращение распада Америки или любой страны, которая следует демократической 
системе. 
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Самый печальный день в истории США. Президент Джонсон, с двумя Кеннеди и экс-
президент Гувер, дает Америке В Мексику - 3 октября 1965 
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Процент американцев, рожденных за границей - 
результат иммиграционного акта «без значительного демографического 
воздействия» 1965 года - доля неевропейцев (разнообразных) составила 16%, 
в настоящее время (2019 г.) около 38% и будет около 60% к 2100 г., поскольку 
сейчас они составляют 100% населения увеличивается примерно на 2,4 
миллиона каждый год. Самоубийство демократией.
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ЧАСТЬ СТОИМОСТИ РАЗНООБРАЗИЯ и старения, будучи неоплачиваемым 
полицейским в мире и т. Д. (Не считая будущих обязательств, которые в 5-10 
раз больше, за исключением крупных социальных изменений). 
). 
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Полезные определения для понимания американской политики 
РАЗНООБРАЗИЕ: 1. США правительственная программа передачи контроля Мексике. 
2. США государственную программу по предоставлению бесплатных или сильно 
субсидируемых товаров и услуг лицам из других стран. 3. Средство превращения 
Америки в 3-й мир Ада. 4. Мультикультурализм, многонациональность, 
многопартийность, инклюзивность, превосходство третьего мира. 
RACIST: 1. Лицо, выступающее против разнообразия в вышеуказанном смысле. 2. 
Человек разной национальности, который не согласен со мной по любому вопросу. 3. 
Человек любой этнической принадлежности, который не согласен со мной ни на что. 
Кроме того, называется "bigot" "ненавистник" или "нативист". 
WHITE SUPREMACIST: Любой, кто выступает против разнообразия в вышеуказанном 
смысле, т.е. любой, кто пытается предотвратить крах Америки и индустриальной 
цивилизации во всем мире. 
THIRD WORLD SUPREMACIST: Любой, кто выступает за разнообразие в вышеуказанных 
смыслах. Любой, кто работает, чтобы разрушить будущее своего потомка. АКА 
демократы, социалисты, неомарксисты, демократические социалисты, марксисты, 
левые, либералы, прогрессивные, коммунисты, по гребенка, левые фашисты, 
мультикультуристы, инклюзивисты, правые. 
HATE: 1. Любая оппозиция разнообразию в вышеуказанном смысле. 2. Выражение 
желания предотвратить крах Америки и мира. 
ЕВРО: Белый или кавказский или европейский: тот, чьи предки покинули Африку более 
50 000 лет назад. 
BLACK: Африканский или афро-американец: тот, чьи предки остались в Африке или 
уехали в последние несколько сотен лет (так что не было времени для эволюции каких-
либо существенных отличий от евро). 
DIVERSE: Любой, кто не евро (европейский, белый, кавказский). 
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ХУМ ПРАВИ: Злая фантазия, созданная левыми, чтобы отвлечь внимание от 
беспощадного разрушения земли безудержной воспроизводством третьего мира. Таким 
образом, временные аномалии, такие как демократия, равенство, профсоюзы, права 
женщин, права ребенка, права животных и т.д., обусловлены высоким уровнем жизни, 
созданным изнасилованием планеты, и исчезнут по мере распада цивилизации, а Китай 
правит миром. 
 
 
Прежде всего, я должен отметить, что у меня нет инвестиций в исход какого-либо 
общественного или политического движения. Я стар, без детей или близких родственников, 
и в мгновение ока я уйду (конечно, самое главное помнить, что очень скоро мы все уйдем, 
и наши потомки столкнутся с ужасными последствиями нашей глупости и эгоизма). Я 
предлагаю эти замечания в надежде, что они дадут перспективу, поскольку краткий 
рациональный компетентный анализ опасной ситуации в Америке и мире практически 
отсутствует. У меня есть близкие друзья различных национальностей, несколько раз отдал и 
свое единственное имущество обедневшему человеку из третьего мира (нет, я не 
унаследовал ничего существенного, не имел богатых родственников, трастовый фонд или 
теплую работу), имели друзей третьего мира, коллег, подруг, жен и деловых партнеров, и 
помог любому в любом случае я мог, независимо от расы, возраста, вероисповедания, 
сексуальных предпочтений или национального происхождения или позиции по спектру 
аутизма, и я до сих пор делают это. Я не голосовал ни на каких выборах, не принадлежал к 
какой-либо религиозной, социальной или политической группе, слушал политическую речь 
или читал книгу о политике в течение более 50 лет, как я считал бессмысленным и 
унизительным, чтобы мои взгляды нести тот же вес, как у идиотов , сумасшедших, 
преступников и просто необразованных (т.е. около 95% населения). Я считаю, что почти весь 
политический диалог является поверхностным, ошибочным и бесполезным. Это мой 
первый и последний социальный/политический комментарий. 
Миллионы ежедневных статей, речей, твитов и новостей редко упоминают об этом, но то, 
что происходит в Америке и во всем мире, не являются какими-то временными и не 
связанными между собой событиями, а бесконечно печальной историей неумолимого 
краха индустриальной цивилизации и свободы из-за перенаселения и злокачественных 
диктатур, которые Являются КПК (Коммунистическая партия Китая) и ислам. Хотя это 
единственные важные вопросы, они редко четко изложены в бесконечных дебатах и 
ежедневных социальных потрясений, и мало что в этой статье когда-либо обсуждались в 
любой ясный и умный способ, в значительной степени потому, что разнообразные (т.е. те, 
не из Европейские предки) имеют задушить провести на американских и большинство 
западных средств массовой информации, которые делают это невозможным. Политика в 
демократических странах почти полностью направлена на предоставление каждой группе 
особого интереса возможности получить все большую долю быстро сокращающихся 
ресурсов. Teh 
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Проблема в том, что почти все люди недальновидны, эгоистичны, плохо образованы, не 
имеют опыта и глупы, и это создает неразрешимую проблему, когда Есть 10 миллиардов (к 
концу века), или когда они составляют большинство любого электората в демократическом 
Системы. Одно дело делать ошибки, когда есть время и ресурсы, чтобы исправить их, но 
совсем другое, когда это невозможно. Тот США является наихудшим случаем, как кажется, 
огромные ресурсы и устойчивой экономики, и то, что я и большинство людей выросли в 
отношении как прекрасные традиции демократии, разнообразия и равенства, но теперь я 
вижу, что это приглашения к эксплуатации каждый специальный интерес группы и что 
предоставление привилегий для всех, кто родился, без навязывания обязанностей, имеет 
фатальные последствия. Кроме того, система, которая работает таким образом, не может 
конкурировать с теми, которые не-Азия и, прежде всего Китай ест обед Америки (и что из 
всех неазиатских стран), и ничто не может остановить его, но, конечно, перенаселенность 
обрекает всех (меньшинство, которое будет выжить после великого 22-го/23-го века 
вымирание) в адской жизни. Мир, где каждый волен воспроизводить свои гены и 
потреблять ресурсы, как они хотят, скоро будет жесткая посадка. Дело в том, что 
демократия стала лицензией на кражу - у правительства, т.е. у сокращающегося 
меньшинства, которое платит значительные налоги, с земли, от всех повсюду, и от своих 
собственных потомков, и это разнообразие (мультикультурализм, мультипартийализм и т.д.) 
в переполненном мире приводит к неразрешимым конфликтам и краху. 9/11 был прямым 
результатом этого. 
История в Америке достаточно ясна. В то, что теперь можно рассматривать как первое 
крупное бедствие, вытекающее из сумасшедшей христианской идеи врожденных прав 
человека, политики северных государств решили, что это неуместно для юга, чтобы иметь 
рабов. Рабство, безусловно, является устаревкой и злой идеей и исчезает во всем мире, и 
оно было бы ликвидировано экономическим и политическим давлением после 
эмансипации с помощью 13-й поправки. Но тогда, как и сейчас, утопические заблуждения 
преобладали, и поэтому они напали на юг, убивая и калеча миллионы людей и создавая 
нищету и дисгеничный хаос (смерть и бездушие значительного процента трудоспособных 
евро-мужчин), последствия которых все еще с нами. Африканцы реплицировали свои гены 
более высокими темпами, в результате чего их приход составлял все возрастающий 
процент населения страны. Никто не понял, что в то время, и большинство до сих пор нет, 
но это было началом краха Америки и недостатки в психологии, которые привели Север 
преследовать на юге были продолжением христианских фанатизмов, которые производятся 
убийства и пытки миллионы в средние века, инквизиция, геноцид нового мира индейцев 
европейцами, крестовые походы и джихад мусульман в течение последних 1200 лет. У 
ИГИЛ, Аль-Каиды, крестоносцев и армии Севера есть много общего. 
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Не спрашивая избирателей, несколько тысяч государственных деятелей и конгрессменов и 
президента Линкольна сделали бывших рабов гражданами и дали им право голоса через 
14-й и 15-й поправки. Постепенно появились огромные гетто, состоящие из бывших рабов, 
где процветали преступность и нищета, и где наркотики (импортируемые в основном 
испаноязычными) породили обширную преступную империю, пользователи которой 
совершали сотни миллионов преступлений каждый год. Затем пришли демократы во главе 
с Кеннеди, которые, поднятые в привилегии и отключен от реального мира, и, как почти все 
политики понятия не имеют о биологии, психологии, человеческой экологии или истории, 
решил в 1965 году, что это было только демократично и просто, что страна должна 
изменить иммиграционное законодательство, чтобы уменьшить приток европейцев в 
пользу третьего народа мира (Разнообразный). Они приняли закон и в 1965 году президент 
Линдон Джонсон подписал его (см. фото обложки). Были опасения от некоторых кругов, что 
это уничтожит Америку, но они были уверены, что не будет "никаких значительных 
демографических последствий"! Американская общественность никогда (по сей день в 2019 
году) не имела возможности высказать свои взгляды (т.е. голосовать), если не считать 
избрание Трампа таким шансом, а конгресс и различные президенты превратили нашу 
демократию в «социалистическую демократию», т.е. в неомарксист, третьего мира 
превосходства фашистского государства. Китайцы в восторге, поскольку им не приходится 
бороться с США и другими демократиями за господство, а только ждать, пока они рухнут. 
Несколько десятилетий назад, Уильям Бреннен, главный судья Верховного суда, 
предложил, чтобы закон, принятый столетие назад, чтобы гарантировать гражданство 
бывшим рабам (первая фатальная законодательная ошибка, вторая давая им право голоса), 
должны применяться к любому, кто произошло родиться в Америке. Впоследствии другие 
решения суда (не тех, кого никогда не спрашивали) постановили, что все родившиеся в 
США, независимо от родительского статуса (например, даже если они были иностранцами 
из другой Солнечной системы) имели право на американское гражданство (якорные дети) и 
были впоследствии разрешили сделать граждан всех своих родственников - (третья и 
четвертая фатальные ошибки). Опять же, он никогда не пересекал умы конгресса или судов, 
что конституция не дает каких-либо таких прав, ни что американская общественность 
должна быть разрешена голосовать по этому вопросу. В дополнение к  миллионам                            
3-е  место  мир людей здесь 'юридически" (т.е., с разрешения нескольких сотен в 
конгрессе, но не люди) миллионы начали входить незаконно и все производятся дети 
примерно в 3 раза больше, чем существующие американцы и порожденных все 
возрастающих социальных проблем. Большинство разнообразных платить мало или 
вообще не налоги, и поэтому они живут частично или полностью на правительственные 
подачки (т.е. налоги, уплачиваемые постоянно сокращается меньшинство американцев, 
которые платят любой, а также деньги, заимствованные из будущих поколений на сумму $ 
2,5 млрд в день , добавлено к $18 триллионам в задолженности и $90 триллионам или 
больше unfunded будущих обязательств- medicare, социальное обеспечение etc.), пока 
аграрная система, снабжения жилищем, улицы и хайвеи, канализация, вода и 
электрические системы, парки, школы, стационары, суды , публичные 
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транспорт, правительство, полиция, пожарная служба, аварийно-спасательные службы и 
огромные расходы на оборону, необходимые для обеспечения дальнейшего 
существования нашей страны и большинства других, были созданы, администрируются и в 
значительной степени оплачиваются евро (т.е. евро). Тот факт, что Разнообразные обязаны 
своим благополучием (по отношению к разнообразным еще в 3-м мире) и само их 
существование (медицина, технологии, сельское хозяйство, подавление войны и рабства) в 
евро никогда не упоминается никем (см. ниже). 
Естественно, евро (и меньшинство уплаты налогов Разнообразный) возмущены, чтобы 
тратить все больше своей трудовой жизни, чтобы поддержать легионы вновь прибывших 
Разнообразные, чтобы быть небезопасным в своих собственных домах и улицах и видеть их 
города, школы, больницы , парки и т.д. захватываются и разрушаются. Они пытаются 
протестовать, но средства массовой информации в настоящее время контролируются 
Разнообразными (с помощью обманутых евро, которые предназначены для уничтожения 
собственных потомков), и в настоящее время почти невозможно заявить о какой-либо 
оппозиции к краху Америки и мира, не будучи напали как "расист", "белый превосходство" 
или "ненавистник", и часто теряют работу для осуществления свободы слова. Слова, 
относящиеся к разнообразным почти запрещены, если это не хвалить их и помочь их 
подлинного расизма (т.е., живущих за счет и эксплуатации и злоупотребления всеми 
возможными способами евро, и их разнообразные налоговые выплаты соседей), так что 
нельзя упомянуть чернокожие, иммигранты, испаноязычные, мусульмане и т.д. в той же 
дискуссии со словами насильник, террорист, вор, убийца, педофил, осужденный, 
преступник, благосостояние и т.д., не будучи обвиненным в "ненависти" или "расизм" или 
"превосходство белых". Они, конечно, не обращая внимания на свой расизм и 
превосходство третьего мира. Имейте в виду, нет и почти наверняка никогда не будет 
никаких доказательств значительной генетической разницы между евро и разнообразны в 
психологии, или ИК, и что их тенденция к чрезмерному воспроизводству и другие 
недостатки полностью из-за культуры. 
Постепенно, каждый вид группы особого интереса удалось устранить любые негативные 
ссылки на них в любой легко идентифицировать образом, так что почти исчезли из 
общественного дискурса не только слова, относящиеся к разнообразным, но и короткий, 
высокий, толстый, тонкий, психически больные, инвалиды, генетически дефектные, 
неблагополучных, ненормальных, шизофреник, депрессия, глупо, нечестно, сумасшедший, 
ленивый, трусливый, эгоистичный, скучно и т.д., пока ничего, кроме приятных банальностей 
не слышны, и один остается озадаченным, кто заполняет тюрьмы , больницы и 
психиатрические палаты, чтобы переполнения, засоряет улицы с мусором, разрушает 
парки, пляжи и общественные земли, грабит, беспорядки, нападения, изнасилования и 
убийства, и использует все налоговые деньги, а также дополнительные 2,5 миллиарда 
долларов в день, добавил к 18 триллионов государственный долг (или более 90 
триллионов, если вы продлите реальные обязательства в ближайшем будущем). Конечно, 
это не все из-за разнообразных, но каждый день больший процент, как их число набухают, 
и те из евро снижение. 
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В настоящее время более пятидесяти лет после принятия нового закона об иммиграции и 
около 16% населения испаноязычные (по сравнению с менее чем на 1% ранее), которые 
были воспроизведения примерно в 3X ставка евро , так что около половины детей в 
возрасте до 6 лет в настоящее время испаноязычные , в то время как около 13% страны 
являются чернокожими, быстро перемещенных и маргинализированных испаноязычных 
(хотя немногие чернокожие понимают это, поэтому они продолжают поддерживать 
политиков в пользу дальнейшей иммиграции и подачки и перспективных краткосрочных 
выгод). Практически никто не понимает окончательного краха Америки и всего мира, 
несмотря на то, что вы можете увидеть его на глазах повсюду. В Америке и во всем мире, 
евро (и все "богатые" в целом) производят менее двух детей на пару, так что их население 
сокращается, и в Америке в 2014 году, впервые с Евро пришли сюда в 16 веке, больше из 
них умерли, чем родились , поэтому их маргинализация несомненна. И, показывая "успех" 
неомарксистской, третьего мира превосходства иммиграции и политики социального 
обеспечения, население испаноязычных в Калифорнии прошло 50%, так что в течение 
десятилетия, 6-й по величине экономики в мире будет частью Мексики. 
Разнообразие будет, в этом столетии, устранить все американские "расизм" (т.е. любой 
оппозиции или правовых препятствий для поглощения всей политической власти, и 
присвоение столько денег и имущества своего соседа, как они могут управлять,), за 
исключением их собственного расизма (например. , градуированный подоходный налог, 
который заставляет евро, чтобы поддержать их). Вскоре они будут в значительной степени 
устранить правовые различия между гражданами Мексики и Калифорнии, а затем Техас, 
который затем будет иметь полные "права" (привилегии) в любой точке США, так что 
гражданство будет становится все более бессмысленным (и все ниже процент из 
разнообразных будет платить какие-либо значительные налоги или служить в армии, и 
гораздо более высокий процент будет продолжать получать социальное обеспечение и 
совершать преступления, а также получать бесплатное или сильно субсидируемых 
школьное образование, медицинское обслуживание и т.д.). Нельзя упоминать в средствах           
массовой информации, что преобладающий расизм          в  США является 
вымогательство Разнообразным любого с деньгами (в основном евро, но и любые 
разнообразные, которые имеют деньги), ликвидация свободы слова (кроме своих 
собственных), смещение всех законов в пользу этого вымогательства, и их быстрый захват 
всех политической и финансовой власти, т.е. тотальной дискриминации в отношении евро 
и всех, кто принадлежит к  "высшим классам", т.е. любого, кто платит какие-либо 
значительные налоги. 
Постепенно бедность, наркотики, банды, разрушение окружающей среды и  коррупция 
полиции, армии и правительства эндемичных в Мексике и большинстве других стран 
третьего мира распространяется по всей Америке, так что мы сможем пересечь все более 
пористая граница с Мексикой, не замечая, что мы находимся в другой стране - вероятно, в 
течение нескольких десятилетий, но, конечно, к концу века. Население продолжает расти, и 
здесь, как и везде в мире, увеличение в настоящее время 100% Разнообразныие и, как мы 
вступаем в следующем столетии (гораздо раньше в некоторых странах), ресурсы будут 
уменьшаться и голодать, 
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болезни, преступления и войны будут бушевать из-под контроля. Богатые и корпорации 
будут в основном по-прежнему богатые (как всегда, как все хуже, они будут принимать свои 
деньги и оставить), бедные будут беднее и более многочисленными, и жизнь во всем мире, 
за возможным исключением нескольких стран или частей стран, где рост населения 
предотвращен, будет невыносимым и невыживаемым. 
Сотрудничество между разнообразными вырвать контроль над обществом из евро будет 
рушиться, как общество распадается, и они будут разделены на чернокожих, 
латиноамериканцев, мусульман, китайцев, филиппинцев, геев, пожилых людей, инвалидов, 
и далее, где это возможно в бесконечные подгруппы. Богатые будут все чаще нанимать 
телохранителей, носить оружие, водить пуленепробиваемые автомобили и использовать 
частную полицию, чтобы защитить их в своих закрытых общинах и офисах, как это уже 
принято в странах третьего мира. С гораздо снижением качества жизни и высокой 
преступностью, некоторые будут думать о возвращении в свои страны происхождения, но 
там также перенаселение будет исчерпать ресурсы и привести к краху еще более 
серьезным, чем в США и Европе, и расизм в 3-м мире, временно подавлены относительное 
изобилие ресурсов и полиции и военного присутствия, станет еще хуже, так что жизнь будет 
адской почти везде. Население в 22-м веке будет сокращаться, поскольку миллиарды 
умирают от голода, болезней, наркотиков, самоубийств, гражданской и международной 
войны. Как третий мир ядерных стран краха (Пакистан, Индия и, возможно, Иран к тому 
времени, благодаря Обаме) и захвачены радикалами, ядерные конфликты в конечном 
итоге произойдет. Тем не менее, возможно, никто не осмелится публично предположить, 
что главной причиной хаоса было неограниченное материнство. 
Конечно, большая часть этой истории уже разыгралась в Америке, ВКС и в других странах, а 
остальное неизбежно, даже без изменения климата и хищных аппетитов Китая, которые 
просто делают это происходит быстрее. Это только вопрос о том, как плохо он будет 
получать, где и когда. Тот, кто сомневается в этом, не оторван от реальности, но вы не 
можете обмануть мать-природу, и их потомки больше не будут обсуждать ее, поскольку 
они будут вынуждены жить ею. 
Бедные, и, видимо, Обама, Кругман, Цукерберг и большинство демократов (неомарксистов), 
не понимают самых основных операционных принципов цивилизации- нет свободного 
обеда. Вы можете только дать одному, взяв у другого, сейчас или в будущем. Нет такой 
вещи, как помощь без ущерба. Каждый доллар и каждый пункт имеет значение, потому что 
где-то, кто-то разрушил землю. И у левых есть заблуждение, что они могут решить все 
проблемы, воруя у богатых. Чтобы получить некоторое представление о абсурдности этого, 
все налогоплательщики США зарабатывают более миллиона долларов имеют в общей 
сложности после налоговой прибыли около 800 миллиардов, в то время как годовой 
дефицит составляет около 1,5 триллиона, и даже принимая все это ничего не делает, чтобы 
погасить существующие 18 триллионов долга или примерно 90 триллионов в краткосрочной 
перспективе необеспеченных обязательств (например, medicare и социального 
обеспечения). Конечно, вы не можете увеличить их налог или 
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корпоративный налог гораздо больше, или это будет значительно угнетать экономику и 
производить спад, потери рабочих мест и бегство капитала, и они уже платят самые 
высокие налоги, по сравнению с тем, что они зарабатывают в % от доходов страны, любой 
промышленно развитой страны. И еще раз, верхний 1% работников платить около 50% от 
общего личного федерального подоходного налога в то время как нижние 47% (в основном 
разнообразны) ничего не платят. Так что дело в том, у нас есть только своего рода 
демократия, как у нас почти ничего не сказать о том, что правительство делает, и своего 
рода фашизм, как постоянно расширяющийся говт. шпионов на каждый наш шаг, 
контролирует все более мельчайшие наши каждое действие, и заставляет нас под дулом 
пистолета делать все, что вы решить, и своего рода коммунизма, как они воруют все, что 
они хотят от кого они хотят, и использовать его для поддержки кого они хотели, здесь и во 
всем мире, большинство из которых не заинтересованы в демократии, справедливости или 
равенства, за исключением как средства, чтобы воспользоваться нашим фатальным 
несовершенная система, чтобы получить как можно больше денег и услуг, как они могут для 
того, чтобы поддержать репликации своих генов и уничтожить землю. 
Говоря об Обаме, Трамп говорит, что он худший президент когда-либо, и, конечно, Обама,              
совершенно высокомерный, нечестный и не хватает каких-либо реальных 
понимание ситуации (или не желают   Tobe   честный)  просто смеется, и лепет 
банальности, но, как я отражаю немного это явно верно.         Как Рузвельт, который 
дал нам первый гигантский шаг в фашизм и правительство отходов и угнетения с 
незаконным и неконституционным налогом (социальное обеспечение), Obamacare пусть 
правительство проглотить 1 / 6 экономики и создал свой собственный незаконный налог 
(называется "штрафы" из Obamacare, где ФДР назвала их «преимуществами» и 
«вкладами»... Он пытался заставить США принять еще от 8 до 10 миллионов нелегалов 
(никто не кажется совершенно уверенным), который будет «право рождения» примерно на 
50 миллионов к 2100 году. За первые 3 года его работы (2009-2012 годы) операционный 
дефицит федерального бюджета увеличился примерно на 44% с 10 до 15 трлн, что является 
самым большим процентным увеличением с WW2, в то время как к середине 2015 года он 
увеличился до более чем 71% от финансового операционного бюджета - более $18 трлн, 
или около $57,00 0 на каждого человека в США, включая детей. Его отсрочка депортации 
миллионов нелегалов, все из которых в настоящее время получают социальное 
обеспечение, налоговые льготы, медицинское обслуживание и т.д., по оценкам, 
пожизненные расходы на правительство (т.е. меньшинство из нас, кто платит какие-либо 
значительные налоги) около $ 1,3 трлн. Конечно, это не включает в себя бесплатную школу, 
использование судебной системы, тюрьмы и полиции, бесплатный "чрезвычайный" уход 
(т.е., просто собирается чрезвычайной ситуации для любой проблемы бы то ни было), 
деградации всех общественных объектов и т.д., так что, вероятно, по крайней мере в два 
раза больше. И мы видели 8 лет некомпетентного обращения с Ираком, Афганской и 
Сирийской войнами и раковым ростом КПК и ислама. Он, вероятно, дал возможность 
сделать ядерное оружие в Иран, который с большой вероятностью приведет к ядерной 
войне к 2100 году или гораздо раньше. Он был явно избран для классист, расистские, 
третьего мира превосходства причинам - потому что он видимых африканских генов, в то 
время как евро, покинув Африку около 50000 лет назад имеют невидимые. Он, и 
большинство людей, которых он назначил, было мало компетенции или опыта в 
управлении страной и 
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они были выбраны, как и он сам, на основе разнообразных генов и неомарксистских, 
симпатий превосходства третьего мира. Если он не предатель (предоставление помощи и 
комфорта врагу), то кто? Ясно, как день, что, как и почти все, он работает полностью на 
автоматической примитивной психологии, с его коалиционные симпатии (предвзятости) в 
пользу тех, кто выглядит и действовать больше, как он. Он (как и большинство 
разнообразных) на самом деле делает все возможное, чтобы уничтожить страну и систему, 
которая сделала его возвышенной жизни возможно. В интервью, которое было проведено в 
конце своего срока полномочий, он сказал, что основной причиной отсталости третьего 
мира является колониализм. Как и все левые превосходства третьего мира, он никогда не 
приходил ему в голову, что около 95% всех людей третьего мира обязаны своим 
существованием и их относительно высокий уровень жизни евро и колониализма (т.е. 
медицина, сельское хозяйство, технологии, наука, торговли, образования, полиции и 
судебной системы, связи, ликвидации войны и преступности и т.д.), а также о том, что 
реальными врагами бедных являются другие бедные, которые столь же отвратительны, как 
и богатые, которым это является их самым большим желанием подражать. Я согласен, что, 
за исключением Линкольна, он является худшим (т.е. наиболее разрушительным для 
американского качества жизни и выживания, как нация) за его отсутствие честности, 
высокомерия и нападения на свободу и долгосрочную живучесть - потрясающее 
достижение, когда его Конкуренция включает в себя Никсон, Джонсон, Буши и Клинтоны, и 
что делает даже Рейган хорошо выглядеть. 
При рассмотрении плохих президентов, мы должны начать с Авраама Линкольна, который 
почитается как святой, но он (с помощью конгресса) уничтожил большую часть страны и 
жизни миллионов людей, борющихся с совершенно ненужным гражданской войны, и во 
многих отношениях, страна никогда не оправится, как это привело к движению за 
гражданские права, 1965 иммиграционный акт и 1982 Верховный суд якорь ребенка 
постановление. Рабство скоро бы закончилось без войны, как это было везде, и, конечно, 
именно Евро дали основной стимул для того, чтобы положить этому конец здесь и везде. 
После войны рабы могли быть репатриированы в Африку, или просто дали место 
жительства, вместо того, чтобы сделать их гражданами (14-я поправка), а затем дать им 
право голоса (15-я поправка). Он и его коллеги, как и многие либеральные евро высшего 
класса тогда и сейчас, были ослеплены утопическими социальными заблуждениями, 
воплощенными в христианстве и демократии, которые являются результатом инклюзивной 
фитнес-психологии коалиционной интуиции и взаимного альтруизма , который был 
евгеники и адаптивной в ЕЭП (Окружающая эволюционная адаптация-т.е., от около 50000 
до нескольких миллионов лет назад), но смертельно дисгенивных и maladaptive в наше 
время. 
Обратите внимание на большую иронию цитаты из него, которая начинается эта книга, 
которая показывает, что даже самые яркие являются жертвами своих собственных 
пределов, и не имеют понимания человеческой биологии, психологии или экологии. Ему 
никогда не приходило в голову, что мир станет ужасно перенаселены и что африканцы 
вырастут, чтобы стать гигантской социальной проблемой, у себя и для себя и для всего 
мира, как Африка расширяется до более чем 4 миллиардов. 
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Аналогичным образом, несмотря на теперь ясную катастрофу, кажется, не пересечь Обаму, 
что разнообразные в стране и за рубежом уничтожит Америку и мир, хотя любой яркий 
десятилетний может видеть его. 
Президент Трумэн мог бы позволить МакАртуру использовать атомную бомбу, чтобы 
положить конец корейской войне, уничтожить коммунизм и избежать продолжающегося 
ужаса Китая, которым управляют 25 социопатов (Политбюро) или действительно всего лишь 
семь социопатов (Постоянный комитет Политбюро) или, возможно, на самом деле только 
один социопат (Си Цзиньпин). Джонсон мог бы сделать то же самое во Вьетнаме, Буш в 
Ираке и Обама в Афганистане, Сирии и Ливии. Китай и, вероятно, многие страны третьего 
мира применили бы ядерное оружие, если бы ситуация была обращена вспять. Как только 
радикальная мусульманская страна получит бомбу упреждающий удар им или на их 
правоподобн для того чтобы ensue, и это правоподобно к 2100 и почти некоторым к 2200. 
Если бы Каддафи удалось получить бомбу, это, скорее всего, произошло бы. США могли бы 
заставить Японию, Китай и Корею, Ирак и Ливию и все страны Европы (и весь мир, если на 
то пошло) оплатить расходы на наши военные усилия во всех недавних войнах, и между 
войнами, вместо того, чтобы взять на себя большую часть расходов, а затем помочь  они 
берут на себя большую часть производства Америки. Конечно, эти решения,             
критические  к  выживанию страны, были сделаны горсткой политиков  без 
консультаций с избирателями. Кеннеди были важной частью изменения иммиграционного 
законодательства в середине 60-х годов, поэтому они должны считаться предателями и 
главными врагами Америки наравне с Обамой, Г.У. Бушем и Клинтонами. Мы могли бы 
следовать универсальным мольбам промышленности США и отказался подписать ГАТТ, 
который дал свободный доступ ко всем нашим патентам лет, прежде чем они 
предоставляются, хотя, конечно, китайцы теперь взломать и украсть все безнаказанно в 
любом случае. Эйзенхауэр мог позволить Великобритании сохранить владение Суэцким 
каналом, вместо того, чтобы шантажировать их, чтобы они покинули Египет, и так далее. 
Некоторые из них могут быть заинтересованы в несколько статистических данных, чтобы 
дать представление о том, где мы в настоящее время находятся на пути к аду. Смотрите 
таблицы в начале. В США, население испаноязычных будет набухать от около 55 миллионов 
в 2016 году (или столько, сколько 80 миллионов, если вы принимаете некоторые оценки 25 
миллионов нелегалов-это знак того, как далеко правительство. 200 миллионов, как мы 
вступаем в 22-м веке, в это время население США будет расти прошлом 500 миллионов, и 
население мира будет около 11 миллиардов, 3 миллиарда, что добавил с этого момента в 
Африке и 1 миллиард в Азии (официальные оценки ООН на данный момент). 
Испаноязычные воспроизводят сяптом так быстро, что евро, в настоящее время 
большинство в 63%, будет меньшинством к середине века и около 40% к 2100 году. 
Большая часть увеличения США отныне будет испаноязычных, с остальными чернокожими, 
азиатами и мусульманами, и все увеличение здесь и в мире будет 100% Разнообразны. 
Около 500 000 человек натурализуются ежегодно, и поскольку они в основном 
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из третьего мира и производить детей примерно в два раза быстрее евро, что добавит, 
возможно, 2 миллиона середине века и 5 миллионов к 2100 за каждый год она 
продолжается. 
Чтобы показать, как быстро вещи вышли из-под контроля после "нет демографического 
воздействия" Техническим нокаутом (технический нокаут или Тед Кеннеди возмущение, 
хотя мы могли бы в равной степени назвать это возмущение LBJ, неомарксистского 
возмущения, либерального возмущения и т.д.) иммиграционный акт 1965 года, Есть в 
настоящее время более Испаноязычные в Калифорнии, чем Есть люди в 46 других штатах. В 
1970 году сразу после ТКО, было около 4 миллионов испаноязычных, и в настоящее время 
Есть более 55 миллионов "законных" (т.е., не сделал законным избирателей, но горстка 
политиков и Верховный суд Stupid) и, возможно, 80 миллионов подсчета нелегалов. Он 
никогда не пересекает умы Демократической блок голосования бедных Разнообразные, что 
те, кто будет страдать на сегодняшний день больше всего от "Диверсификации" Америки 
сами по себе. США пошли от 84 процентов белых, 11 процентов черных, 4 процентов 
испаноязычных и 1 процента азиатских в 1965 году, до 62 процентов белых, 11 процентов 
черных, 18 процентов испаноязычных и 6 процентов азиатских сейчас, согласно недавнему 
докладу Пью. К 2055 году ни одна группа, как ожидается, большинство - идеальный 
сценарий для хаоса, но вы можете увидеть бесчисленные идиоты из академических кругов 
(в настоящее время рай для финансируемых государством неомарксистского третьего мира 
превосходства) хвалить многопартийности. Азиаты, по прогнозам, увеличится быстрее, чем 
любая группа, удвоение их процент в ближайшие несколько десятилетий, но по крайней 
мере они прошли через минимальную иммиграционную процедуру, за исключением, 
конечно, для якорных семей ребенка (производство, которое в настоящее время является 
основной отраслью, как Азиаты летают сюда рожать, хотя они значительно превосходили 
испаноязычных, которые только должны ходить через границу в ночное время). Конечно, 
азиаты по большому счету благословение для Америки, поскольку они являются более 
продуктивными и меньше проблем, чем любая группа, в том числе евро. 
Правительство США (в одиночку из крупных стран) толкает "разнообразие", но в странах по 
всему миру и на протяжении всей истории попытки сварить различные расы и культуры в 
один были полной катастрофой. Многие группы жили среди или рядом с другими в течение 
тысяч лет, не особенно ассимилируясь. Китайцы, корейцы и японцы в Азии, евреи и 
язычники в тысячах мест, турки, курды и т.д., жили вместе на протяжении тысячелетий, не 
ассимилируясь и не исходят друг другу в горло при малейшей провокации. После более чем 
300 лет расового смешения, США по-прежнему около 97% монорасовых (т.е. белый, 
испаноязычные, черные и т.д.), и только около 3%, описывающих себя как смешанная раса 
(и большинство из них были смешаны, когда они пришли сюда). Коренные американцы 
(кому весь Новый Мир действительно принадлежит, если один собирается исправить 
прошлые несправедливости в отношении разнообразных, факт, который никогда не 
упоминается в странах третьего мира превосходства) в основном по-прежнему живут 
изолированы и (до казино) бедных, как являются чернокожими, которые, 150 лет после 
эмансипации, в основном все еще живут в преступлении охвачены, бедные гетто. И это 
были лучшие времена, с большим количеством дешевых земель и природных ресурсов, 
основные 
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программы социального обеспечения и позитивных действий (в основном уникальные для 
«расистской» Америки), в основном здоровая экономика и правительство, которое 
вымогает более 30% своих денег (т.е. 30% их трудовой жизни, считая подоходный налог, 
налог с продаж, налог на недвижимость и т.д.), заработанный налогом платить часть 
среднего и высшего класса, чтобы дать бедным массивные подачки - не только 
продовольственные талоны и другие благосостояния, но полиция и аварийно-спасательные 
службы, улицы и парки, правительство, система правосудия, больницы, национальная 
оборона, школы, дороги, мосты, электросети и т.д., и расходы на деградацию окружающей 
среды, и финансовые и эмоциональные издержки преступности, и это угроза, и т.д., 
большинство из них никогда не учитывались кем -либо (и никогда не упоминается 
неомарксистской третьего мира превосходства) при рассмотрении "стоимости 
благосостояния » или огромный недостаток разнообразия. 
В любом случае, либеральное, демократическое заблуждение состоит в том, что такая 
щедрость и социальная политика сведут наше «разнообразное» (т.е. фатально 
раздробленное) общество в одну счастливую семью. Но правительственные подачки 
должны постоянно увеличиваться (для социального обеспечения, войн, здравоохранения, 
школ, социального обеспечения, инфраструктуры и т.д.), в то время как относительная 
налоговая база сокращается, а наш долг и необеспеченные пособия растут на триллионы в 
год, так что экономика находится в процесс коллапса. Средняя семья имеет меньше 
реальных чистых доходов и сбережений в настоящее время, чем два десятилетия назад, и 
может выжить около 3 месяцев без дохода, около 40% пенсионеров американцы имеют 
менее $ 25000 сбережений и т.д. И опять же, это лучшие времена с большим количеством 
"свободных" ресурсов (т.е., украденных у других и у наших потомков) во всем мире и около 
4 миллиардов меньше людей, чем будет к следующему столетию. По мере того как 
экономия терпит неудачу и голод, болезни, злодеяния и война распространяют, люди 
разделят вниз расовые и вероисповедные линии как всегда, и в США Hispanics и негры 
будут все еще преобладать дно. Это редко случается с теми, кто хочет продолжать (и 
увеличить) число и субсидирование Разнообразные, что деньги для этого в конечном итоге 
украдены из их собственных потомков, на которых ложится бремя более $ 90 трлн долга, 
если считать текущий права (или до $220 трлн, если обязательства продолжались без 
сокращения подачек и без повышения налогов), а общество и мир рухнули в анархию. 
Как уже отмечалось, одним из многих злых побочных эффектов разнообразия (например, 
массовый рост преступности, деградация окружающей среды, дорожный тупик, снижение 
качества школ, грядущий банкротства местных, государственных и федеральных органов 
власти, коррупция полиции и границ чиновники, рост цен на все, перегрузка медицинской 
системы и т.д.) является то, что наше право на свободу слова исчезло по любому вопросу о 
возможной политической значимости и, конечно, это означает, что почти любой вопрос. 
Даже в частном порядке, если какой-либо негативный комментарий на "разнообразие" 
записаны или свидетелями кто-нибудь заслуживающий доверия, расистских, третьего мира 
превосходства Разнообразные и их евро слуги будут пытаться забрать вашу работу 
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и повредить вашему бизнесу или вашему человеку. Это определенно, когда речь идет о 
общественных деятелей и расовых или иммиграционных вопросов, но ничего не за 
пределами. Десятки книг в последние два десятилетия адрес этой проблемы, включая 
"Новая мысль полиции: Внутри нападения левых на свободу слова и свободные умы", 
"Конец обсуждения: Как возмущение промышленности левых выключает дебаты, 
манипулирует избирателями, и делает Америку меньше Свободный (и Fun)" и "Молчание: 
как левые убивают свободу слова", но ничто не будет отговаривать демократических 
социалистов (т.е. шкаф коммунистов) и сумасшедших либералов бахромой. Как уже 
отмечалось, я пишу эту книгу, потому что никто в Академии, ни любой общественный 
деятель, не осмеливаются это сделать. 
Другой "побочный эффект" является потеря большей части нашей свободы и 
конфиденциальности, как правительство продолжает расширять свою войну с 
терроризмом. Никогда не было веских причин для признания какого-либо серьезного числа 
мусульман (или каких-либо более разнообразных, если на то пошло). В любом                      
случае,      кажется,  не головной или иной, чтобы не признать и изгнать одного 
незамужнего мужчину-мусульманина в возрасте от 15 до 50 лет, но даже такие очевидные 
простые шаги выходят за рамки возможностей отсталых, которые контролируют конгресс и, 
конечно, наши любимые президенты, все из которых, с членами конгресса, которые 
голосовали за изменения иммиграционного законодательства, начиная с 1965 года, могут 
быть проведены лично ответственность за 9 / 11, Бостонский марафон бомбардировки и 
т.д. Конечно, Трамп пытается изменить это, но это слишком мало, слишком поздно и запрет 
его объявления военного положения, управление страной с армией, и депортации или 
карантин 100 миллионов из наименее полезных жителей, Дата Америки с судьбой 
несомненна. 
Прекрасным примером того, как подавление свободы слова приводит к еще большему 
безумию, является случай майора Хасана (вежливость Марка Стейна "После Америки"). 
Армейский психиатр в Форт-Худ, который SoA (Солдат Аллаха) на его визитную карточку, он 
часто выговор, когда студент армии стажера за попытку обратить пациентов в ислам, и 
многие жалобы были поданы за его постоянные антиамериканские комментарии - один 
день он дал лекцию Power Point в комнате, полной армейских врачей, оправдывающих его 
радикализм. Свобода слова и здравый смысл, будучи не более доступными в армии, чем 
гражданская жизнь, он был повышен до майора и отправлен в Форт-Худ, где он 
прокомментировал своему начальнику офицеру недавнее убийство двух солдат в Литл-Рок: 
"Это то, что мусульмане должны делать- стоять до агрессоров" и "люди должны пристегнуть 
бомбы на себя и идти на Таймс-сквер", но армия ничего не сделала, опасаясь быть 
обвиненным в предвзятости. Однажды он вышел из своего кабинета с автоматом и убил 13 
солдат. Выяснилось, что две различные антитеррористические группы знали, что он часто 
общался по электронной почте с ведущими радикальными исламистскими террористами. 
Начальник штаба армии генерал Джордж Кейси заметил: "То, что произошло в Форт-Худ, 
было трагедией, но я считаю, что было бы еще большей трагедией, если наше 
разнообразие станет жертвой здесь"!! Это потеря 70 миллионов на благосостояние или 1,7 
миллиона в тюрьме или 3 миллиона наркоманов, что является более трагическим? 
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Вторжение на юго-западе латиноамериканцев дает вкус того, что идет и Коултер в своей 
книге "Adios America" рассказывает о разгромили парков, школ, которые упали с А до D 
класса, миллиарды за "бесплатно" (т.е., оплачивается верхнего среднего и высшего класса и 
предприятий) медицинской помощи и других услуг в Лос-Анджелесе только и т.д. Любой, 
кто живет там, кто помнит, что Техас или Калифорния были, как 30 лет назад не сомневается 
в катастрофических последствиях разнообразия, как они видят его каждый день. В 
Калифорнии, которую я знаю лично, городские районы (и даже большинство парков и 
пляжей), что я использовал, чтобы насладиться в настоящее время переполнены 
испаноязычных и часто полный мусора и брызг окрашены банды знаки, в то время как 
шоссе ужасно переполнены и города и поселки навлекших на себя наркотики и 
преступность, так что большинство из них в настоящее время непригодны для проживания 
и 6-й по величине экономики в мире возглавляет банкротства, как он пытается переместить 
20 миллионов основном низшего класса испаноязычных в верхний средний класс с 
помощью налоговых денег из евро. Один из последних lunacies было попытаться поставить 
всех нелегалов на Obamacare. Некоторые люди, которых я знаю, имели свои ежегодные 
увеличения медицинского страхования от менее $ 1000 до Obamacare около $ 4000 (2017 
оценка) и дополнительные $ 3000 является то, что демократы воруют у кого они могут 
покрыть расходы на бесплатную или очень низкую стоимость ухода для тех, кто па у мало 
или нет налогов, и которые уже обанкротились больницы вынуждены предоставить им 
бесплатную "чрезвычайную" помощь. Конечно, республиканцы пытаются убить его, но, как 
и все правительство, это уже в смертельной спирали, что только огромное увеличение 
сборов может исправить. 
Одним из самых вопиющих нарушений законодательства США со стороны левых 
сумасшедших, поддерживающих иммиграцию, является создание «городов-святилищ». 
Города не разрешают использовать муниципальные средства или ресурсы для обеспечения 
соблюдения федеральных иммиграционных законов, как правило, не позволяя полиции 
или муниципальным служащим узнать об иммиграционном статусе человека. Это началось 
с Лос-Анджелеса в 1979 году (таким образом, став первым крупным городом, 
пожертвовано В Мексику) и в настоящее время включает в себя по крайней мере 31 
крупных американских городов. Предположительно, президент может приказать армии 
или ФБР арестовать городских чиновников, которые приняли эти правила для 
воспрепятствования правосудию и т.д., но это темный правовой области, как (еще одним 
свидетельством полной неумелости конгресса и судов и безнадежность демократической 
системы, как в настоящее время практикуется) нарушения иммиграции являются 
гражданскими преступлениями, а не федеральных или государственных преступлений, 
которые они явно должны быть. После того, как я написал это, суды (предсказуемо) 
заблокировали попытку Трампа отрезать средства городам-убежищам, забыв, что их целью 
является защита граждан Америки, а не других стран здесь незаконно. А недавно 
Калифорния объявила себя святилищем государства, то есть, теперь она является частью 
Мексики. 
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Компетентное правительство (может быть, мы могли бы импортировать один из Швеции, 
Китая или даже Кубы?) может принять такое законодательство в течение нескольких 
недель. Кроме того, это может заставить соблюдения путем отсечения большинства или 
всех федеральных средств в любой город или штат, которые не соблюдают федеральные 
иммиграционные законы, и по крайней мере один такой законопроект был внесен в 
конгресс в последнее время, но демократы помешали его прохождению, и Конечно Обама 
или Клинтон бы наложил вето на любую попытку вернуть американских американцев. У 
Трампа, конечно, другая точка зрения, хотя он не может спасти Америку демократическими 
средствами. 
До тех пор, как демократы (скоро вернуться к власти и, по слухам, чтобы изменить свое 
название на неомарксистской третьего мира превосходства партии Латинской Америки, 
Азии, Африки и Ближнего Востока) находятся у власти, ничего не будет сделано, и больше 
городов и государств перестанет быть частью  Америка до латиноамериканцев взять на 
себя полностью когда-то во второй половине века. Только военный переворот может спасти 
Америку сейчас, и это очень маловероятно, генералы имеют мужество. 
Для этого обзора, я прочитал несколько политически ориентированных книг и статей в 
печати и в Интернете рода, что я избегал на протяжении более 50 лет, и в них и 
комментарии к ним видели неоднократные обвинения в "расистской" в отношении людей, 
которые только заявив о своем желании хав США остаются процветающей и безопасной 
страной. Это утверждение в настоящее время почти всегда ложно в нормальном смысле, 
но, конечно, верно в новом значении, т.е. один против позволяя Мексике и Африке 
аннексировать Америку. Итак, я написал ответ на эту клевету, так как я никогда не видел 
хороший. 
На самом деле, это не "расизм", но самооборона-Разнообразные в Америке расисты, как в 
среднем, ваша жизнь здесь в значительной степени эксплуатации других рас, в частности, 
европейцев и азиатов, которые на самом деле платят налоги. Для подлинного расизма 
посмотреть на то, как различные группы родом из вашей собственной страны (или 
иммигрантов) рассматриваются там. Подавляющее большинство иммигрантов в США даже 
не будет разрешено въехать в ваши страны, а тем более разрешенное гражданство, 
привилегия голосования, бесплатное или недорогое жилье, питание, бесплатное или 
субсидируемые медицинское обслуживание, бесплатная школа, программы позитивных 
действий, те же привилегии, как туземцы и т.д. И в США, это разнообразные, которые 
забрали спокойствие, красота, безопасность и свободу слова, которые существовали здесь, 
прежде чем горстка глупых политиков и судей Верховного суда пусть вас дюйма Мы 
никогда не голосовали, чтобы позволить вам войти или стать гражданами - это было 
навязано нам пополам в нашем правительстве, начиная с Линкольна и его партнеров в 
преступлении. Если бы у нас была возможность проголосовать по нему, мало иностранцев, 
за исключением медицинских, научных и технических экспертов и некоторых учителей 
были бы допущены и, возможно, 75% разнообразных будут депортированы. Во многих 
случаях, у вас есть инопланетная религия (некоторые из которых требуют убийства кого вы 
принимаете неприязнь к) и культуры (честь убийства ваших дочерей и т.д.), не 
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платить справедливую долю налогов (как правило, нет) и совершать гораздо больше 
преступлений на душу населения (например, 2,5x для испаноязычных, 4,5 x для 
чернокожих). 
Кроме того Teh Среднего Класса Американский Платит О 30% из Их Доход Кому Teh 
Правительство. Это около 66 дней в год их трудовой жизни и, возможно, 20 дней, что идет 
на поддержку бедных слоев населения, Нво Основном Различных. И Все Teh 'бесплатно' 
Вещи Такие Как Благосостояния Еда Марки медицинской помощи и больниц, школ, парков, 
улиц, санитарии, полиции, пожарных, электросети, почтовой системы, дорог и аэропортов, 
национальной обороны и т.д. существуют в основном потому, что "расистские" верхний 
средний и верхний класс создали, поддерживать и платить за них. Может быть, еще 4 
рабочих дня идет на поддержку полиции, ФБР, системы правосудия, DHS, пограничного 
патруля и других правительственных учреждений , которые имеют Кому Сделки С 
Иностранцев. Добавить Другой 10 Или Сооо Дней Кому Поддержки Teh военных, которые в 
основном необходимы для борьбы с результатами 3-го мирового перенаселения (реальный 
крупный Вызвать из Teh корейский Войны Teh Вьетнам Войны Ирак Афганистан Сирия Ливия 
и главная причина большинства войн, социальных волнений и конфликтов прошлого, 
настоящего и будущего), и эти расходы, добавили к благосостоянию, Medicare, социальное 
обеспечение и ухудшение состояния окружающей среды (все большее процентное 
увеличение для иммигрантов и их потомков) является банкротство страны, с единственным 
возможным решением является уменьшение пособий и Увеличить Teh Налоги Teh Бремя из 
Который Будет Падения На каждый Потомки. Вы Воспользоваться из Teh Свободу из Речи 
Мы Создан Кому Сказать Вредоносных Лежит О Нам И предотвратить рациональное 
обсуждение! Большинство из вас, если делать это в вашей стране происхождения, будет 
ветер в Тюрьме Или Мертвых! Бесстыжие Лжецов! Что является Ваш Проблема? --бедный 
Образования Нет благодарность, злой, Глупо Нет Опыт С Цивилизованного Общества? 
(выбрать 5). И Любой Которые сомнения все это просто не знает, как использовать свой мозг 
Или сеть, как это все там. Эти комментарии являются Просто Teh Факты Что Любой Cna 
Видеть Вдоль С Простой Экстраполяции В будущего. 
Кроме того, пожалуйста, позвольте мне спросить разнообразных - люди в вашей стране 
происхождения работают 30 дней в году, чтобы поддержать десятки миллионов 
иностранцев, которые совершают преступления в несколько раз скорость туземцев, 
переполнения ваших школ, автомагистралей, городов и тюрем, мусор ваши парки и пляжи , 
спрей краски граффити на зданиях и импортировать и продавать наркотики наркоманов, 
которые совершают более ста миллионов преступлений в год (добавлено к 100 миллионов 
или около того они совершают себя)? А у вас было 9 / 11 и много взрывов и убийств у себя 
дома? Контролируют ли иммигранты средства массовой информации, чтобы вы даже не 
могли обсуждать эти вопросы, которые разрушают вашу страну и мир? Будет ли ваша 
страна полностью в их контроле в течение нескольких поколений и быть еще одним 
бедным, преступность ездил, голодающих, коррумпированных 3-й мир ад? Конечно, для 
большинства из вас это уже есть, и вы приехали в Америку, чтобы избежать его. Но ваши 
потомки не должны тоскуть по адской дыре, так как они воссоздают его здесь. 
Разнообразные здесь (и их евро служащих) никогда не устают жаловаться во всех средствах 
массовой информации 
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каждый день о том, как они не обращаются справедливо и не дано достаточно (т.е., евро и 
относительно богатых Разнообразные не работают достаточно, чтобы поддержать их), и он 
никогда не пересекает их умы, что если бы не налоги, уплаченные в основном евро сейчас и 
на протяжении более века previ ous, было бы мало или вообще не полиция или пожар или 
медицинские или школьные услуги или парки или общественный транспорт или улицы или 
канализации в своих общинах, и, конечно, не будет даже страны здесь, как это в основном 
евро, которые создали, и поддерживать его и кто служит в военных во всех войнах. И это 
было в первую очередь евро и их потомков, которые создали сеть и ПК, который был 
использован для создания этого и электронных или печатных средств массовой информации 
вы читаете это, технологии, которая производит пищу, которую вы едите, и лекарство, 
которое держит вас в живых. Если бы не технология евро и безопасности, по крайней мере 
90% всех разнообразных в мире не существовало бы. Каждый осуждает колониализм, но это 
был путь, что разнообразные были выведены из темных веков в современную эпоху через 
связь, медицина, сельское хозяйство, и соблюдение демократического правительства. В 
противном случае все их население оставалось бы очень маленьким, отстало, голодным, 
больным, бедным, изолированным и живущим в темные века (включая рабство и его 
эквиваленты) и по сей день. Подводя итог, антипатия евро к разнообразию («расизм») 
объясняется желанием, чтобы у их детей была страна и мир, в котором стоит жить. Опять 
же, это на благо всех, а не только евро или богатых. 
Аналогичным образом, всю свою жизнь я слышал, третьего мира люди говорят, что их 
несоразмерные проблемы с наркотиками, преступностью и благосостоянием из-за расизма, 
и, конечно, есть доля правды в этом, но мне интересно, почему азиаты, которые должны 
быть предметом расизма, а (в той мере, я t существует, и по отношению к большинству 
разнообразных графств, это довольно минимально здесь), и большинство из которых 
пришли сюда гораздо в последнее время, говорил мало или вообще не Английский, не 
было родственников здесь и мало навыков, есть доля преступлений, наркотиков и 
благосостояния (все меньше, чем евро и так образом путь меньше й чернокожих или 
латиноамериканцев) и в среднем около $ 10000 больше дохода на семью, чем евро. Кроме 
того, чернокожие никогда не считают, что они не существовали бы, если бы их предки не 
были привезены в новый мир, и они никогда бы не родились или выжили в Африке, что те, 
кто захватил и продал их, как правило, африканские, что по сей день африканцы в Африке 
почти универсально относиться к тем из различных племен, как нечеловеческие (Иди Амин, 
Руанда, Каддафи и т.д. и гораздо хуже, скоро придет, как население Африки набухает на 3 
миллиарда к 2100 году), и что, если они хотят видеть реальный расизм и экономической 
эксплуатации и жестокого обращения со стороны полиции , они должны идти жить почти в 
любом месте в Африке или в 3-м мире. Возвращение в Африку или Мексику и т.д. всегда 
был вариант, но, за исключением преступников избежать правосудия, никто не 
возвращается. И именно евро положили конец рабству во всем мире и, насколько это 
возможно, крепостному право, болезням, голоду, преступности и войне во всем мире. Если 
бы не колониализм и изобретения евро было бы, может быть, 1/10 столько разнообразных 
живых, и они будут в основном по-прежнему живут, как они 
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сделал 400 лет назад. Кроме того, он никогда не упоминается, что если бы не евро, которые 
были около 95% ответственность за оплату и боевых действий и умирающих в WW2, немцы 
и японцы и / или коммунисты теперь будет контролировать мир, и только евро может  
предотвратить КПК и / или мусульман от этого в будущем. Кроме того, это было в основном 
евро, которые воевали, воюют и будут бороться с коммунистами в Корее и Вьетнаме, и 
мусульманских фанатиков в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане, и многие другие скоро в 
будущем. 
Поскольку любая месть на евро необходима для их рабства (но рабство других чернокожих в 
различных формах всегда существовало), чернокожие уже имели его обильно. Во-первых, 
они были в значительной степени поддерживается и защищены Евро на протяжении веков. 
Во-вторых, паразиты, которых они привезли с собой, заразили и уничтожили жизни десятков 
миллионов евро. Малярия, шистосомы, филяриоз, аскарис, желтая лихорадка, оспа и т.д., но 
прежде всего нематод, который был настолько распространенным и настолько 
изнурительным до начала этого века, что он несет ответственность за широко 
распространенное мнение южан, как глупо и ленивы. 
Все это сокрушительно очевидно, но я уверен, что нет одного класса школы или колледжа 
текст в мире, который упоминает любой из них, как это явно "расистской", чтобы 
предположить, что разнообразные обязаны что-нибудь евро или отметить, что другие 
Разнообразные в своих странах происхождения всегда hav е и всегда будет относиться к 
ним гораздо хуже, чем евро делать. И они не в состоянии понять истинный ужас, который 
идет, или все они будут один в противостоянии любого увеличения численности населения 
любой группой в любом месте и любой иммиграции в Америку. Задолго до 2100 года 
латиноамериканцы будут контролировать Америку, а в остальном мире будут 
доминировать китайцы, а остальные мусульмане, которые увеличатся примерно с 1/5 числа 
мира в настоящее время примерно до 1/3-го к 2100 году и превосходят христиан, и ни одна 
из групп не отмечена мультикультурализм, права женщин, права ребенка, права животных, 
права геев или любые права вообще. Таким образом, очевидный факт заключается в том, 
что в целом евро относились к Разнообразным гораздо лучше, чем они относились друг к 
другу. И теперь у нас есть лучшие времена, в то время как к 2100 году (дать или взять 
поколение или два) экономический коллапс и хаос будет царствовать постоянно, за 
исключением, возможно, несколько мест, которые насильственно исключают 
Разнообразие. Опять же, имейте в виду, что, на мой взгляд, нет, и почти наверняка никогда 
не будет, каких-либо доказательств значительной генетической разницы между евро и 
разнообразны в психологии, или ИК, и что их тенденция к чрезмерному воспроизводству и 
другие культурные ограничения несчастных случаев истории. 
Аналогичным образом, он никогда не пересекает Разнообразные, левые, третьего мира 
превосходства, неомарксистских умов, что каждый год, может быть, 500 миллиардов 
долларов тратятся в США федеральных, государственных и городских правительств. на 
образование, медицину, транспорт (шоссе, улицы, железнодорожные, автобусные и 
авиалинии 
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системы), полиция, пожарная и неотложная помощь, многочисленные программы 
социального обеспечения, правительство и судебные системы - подавляющее большинство 
его создали, поддерживали и оплачивали за счет евро, при содействии налогов небольшого 
меньшинства заблагополуки Разнообразные. Кроме того, есть ФБР, АНБ, ЦРУ и вооруженные 
силы США (еще 500 миллиардов в год) и других стран евро, без которых не было бы США и 
мало или нет мира, безопасности или процветания в любой точке мира, и они также были 
созданы , запустить и укомплектованы в основном евро, которые составляют большинство 
погибших и раненых в каждой войне (менее вопрос для латиноамериканцев, которые 
служат в армии примерно в два раза меньше скорости евро) и в каждой полиции с 1776 года 
по настоящее время. Без медицины и мер общественного здравоохранения большинство их 
предков (и весь третий мир) страдали бы и часто умирали бы от проказы, малярии, червей, 
бактерий, гриппа, туберкулеза, оспы, сифилиса, ВИЧ, гепатита, желтой лихорадки, 
энцефалита и технологии для высокого уровня холестерина и кровяного давления, сердца, 
рака и хирургии печени, трансплантации, МРТ, XRAY, ультразвук и т.д., и т.д., почти все были 
изобретены, вводят сявреи и в подавляющем большинстве оплачивается евро "расистов" и 
"белых превосходства". 
Вы думаете, колониализм был плохим? Только подумайте, что третий мир будет, как без 
него, или то, что было бы, как жить под нацистами, коммунистами или японцами (и будет, 
как жить под китайцами или мусульманами, как только разнообразны уничтожить 
Америку). Это оправдывает только не указывает на факты истории. Но хорошо, давайте 
отменить "несправедливость" и пройти Назад в Африку (и Латинской Америки и Азии и т.д.) 
закон, предоставляющий средства для репатриации всех. Они могли бы продать свои 
активы здесь, и большинство из них могли бы жить, как короли там, но, конечно, было бы 
очень мало берущих. И к следующему столетию будет еще 3 миллиарда африканцев 
(официальная оценка) и весь континент будет канализации, и еще 1 миллиард азиатов, и 
даже Индия и Китай (которые добавят сто миллионов или около того каждый) будет 
выглядеть как рай по сравнению с Африкой , по крайней мере, до тех пор, пока ресурсы не 
закончатся (нефть, газ, уголь, верхний слой почвы, пресная вода, рыба, минералы, леса). 
Если вы посмотрите на сети вы найдете Разнообразные постоянно ныть об их угнетения, 
даже когда это произошло десятилетия или столетия назад, но я не вижу, как все, что 
делается другими, даже сегодня, это моя ответственность, и тем более в прошлом. Если вы 
хотите, чтобы каждый евро ответственность за то, что подавляющее большинство в 
настоящее время жив совершенно невиновны, то мы хотим, чтобы все Разнообразные 
ответственность за все преступления, совершенные любым из них здесь или их 
родственников в своих странах происхождения за последние 400 лет , и за их долю всех 
десятков триллионов, потраченных на строительство и защиту США и сохранить их в 
безопасности, здоровым и хорошо кормили. Да, большинство чернокожих и 
испаноязычных бедны из-за исторических факторов, не зависящих от них, так же, как евро 
часто богаче из-за исторических факторов за их пределами, но важные моменты в том, что 
мы теперь живы не вызывают этого, и что здесь, как 
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почти везде, где Разнообразные являются значительным процентом, они совершают 
большую часть преступлений, собирают большую часть благосостояния, платят наименьшие 
налоги и продолжают чрезмерно размножаться и перетаскивать свои страны и мир в 
бездну. 
Считайте также, что зло колониализма только видное место, потому что они были 
недавними. Если мы внимательно посмотрим, мы обнаружим, что почти каждая группа в 
каждой стране имеет бесконечную историю убийств, изнасилований, грабежей и 
эксплуатации своих соседей, которая продолжается и сегодня. Это не за горами, чтобы 
предположить, что лучшее, что может случиться, чтобы быть завоеваны Евро. 
Еще раз, имейте в виду, что нет и почти наверняка никогда не будет никаких доказательств 
значительной генетической разницы между евро и разнообразными и что их ограничения 
почти наверняка из-за культуры. Проблема не в разнообразии и евро, а в том, что люди 
эгоистичны, глупы, нечестны, ленивы, сумасшедшие и трусливы и будут вести себя только 
прилично, честно и справедливо, если вынуждены это делать. Предоставление людям прав 
вместо привилегий, которые они должны заработать, является роковой ошибкой, которая 
уничтожит любое общество и любой мир. В крошечных группах, в которых мы развивались, 
где все были нашими родственниками, взаимный альтруизм работал, но в мире, который 
вскоре набухает до 11 миллиардов, этот импульс, чтобы помочь другим является 
самоубийством. Мир полностью озабочен террористами, но их последствия на самом деле 
тривиальны по сравнению, например, с дорожно-транспортными происшествиями, 
убийствами, наркоманией, болезнями, эрозией почви и т.д., и каждый день 7,7 миллиарда 
людей наносят гораздо больший ущерб миру только жизнью. Матери третьего мира 
увеличивают население примерно на 200 000 человек каждый день, и поэтому делают 
гораздо больше вреда каждый час, чем все террористы во всем мире будут делать в 
течение всего 21-го века (до тех пор, пока они получают в свои руки бомбу). Просто 
Разнообразие в США в течение одного года будет делать гораздо больше ущерба для США и 
мира, уничтожив ресурсы, эрозии верхнего слоя почвы и создания CO2 и других 
загрязнений, чем все терроризм во всем мире во всем мире во всей истории. Есть ли хоть 
один политик, артист или деловой человек, который имеет подсказку? И если бы они 
сделали бы они говорят или делают что-нибудь- конечно, нет, кто хочет быть атакованы за 
"расизм". 
Люди во всем мире ленивы, глупы и нечестны, а демократия, справедливость и равенство в 
большом разнообразном государстве всеобщего благосостояния являются открытым 
приглашением к безграничной эксплуатации своих соседей, и мало кто будет 
сопротивляться. В 1979 году 7% американцев получили проверенные средства govt. льготы 
в то время как в 2009 году она была более 30% и, конечно, увеличение в основном 
разнообразны. Продовольственные талоны выросли с 17 миллионов человек в 2000 году до 
примерно 43 миллионов в настоящее время. В первые несколько лет Обама более 3 
миллионов зачисленных, чтобы получить "инвалидность" проверок и более 20% взрослого 
населения в настоящее время на "инвалидности", которая в соответствии с Бюро переписи 
включает в себя такие категории, как "было трудно найти работу или оставшихся занятых 
"и" было "было 
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трудности со школьной работой». В настоящее время насчитывается почти 60 миллионов 
человек трудоспособного возраста (от 16 до 65 лет) взрослых, которые не работают, или 
около 40% рабочей силы. Нелегальные семьи получают около 
$ 2,50 в прямых выгод для каждого доллара они платят в виде налогов и еще $ 2,50 
косвенные выгоды (и не считая их ущерб биосфере), поэтому они огромные и постоянно 
увеличивающийся утечка, несмотря на частые поддельные "новости" в сети об их большой 
стоимости. 
Процентные платежи по нашему госдолгу, по прогнозам, вырастут до 85% от нашего общего 
федерального дохода к 2050 году. Около половины нашего долга принадлежит 
иностранным правительствам., около четверти Китая, и если Китай продолжает покупать 
наш долг по текущим ставкам, очень скоро наши процентные платежи к ним покроют их 
общий годовой военный бюджет (около 80 млрд против США около США около ca ca 
$600 млрд) и (в зависимости от процентных ставок) в течение нескольких лет они смогут 
утроить или в четыре раза свои военные расходы, и все это будет оплачено американскими 
налогоплательщиками. На самом деле, я не видел его отметил, но их более низкие расходы 
означают, что они на самом деле расходы, может быть, 300 миллиардов. И редко 
упоминается, почему военный бюджет США настолько огромен, и как он связан с высоким 
образом жизни и огромными правительственными субсидиями в Европе и во всем мире, 
если уж на то пошло. The США is the world's free policeman, providing technology, money and 
troops for keeping the peace and fighting wars worldwide and is too stupid to ask the other 
countries to pay their share - until the recent comments by Trump. В значительной степени 
способность европейцев и стран мира иметь высокий уровень жизни           объясняется 
тем, что       конечно, просят) платить за их защиту за последние 75 лет.                 
СОГЛАСНО отчетам СНГ, общая иммиграция достигнет около 51 миллиона к 2023 году, что 
составляет около 85% от общего прироста населения (все остальное из-за Разнообразия уже 
здесь) и в скором времени составит около 15% от общей численности населения – на 
сегодняшний день самый большой процент в любой большой стране в новейшей истории. 
Сообщалось, что Департамент национальной безопасности Новой Америки Целевая группа 
была направлена на обработку заявлений о предоставлении гражданства 9 миллионов 
держателей грин-карты как можно скорее, чтобы попытаться повлиять на выборы 2016 
года. 
Федеральное правительство является рак, который в настоящее время занимает около 40% 
всех доходов от меньшинства, которые платят значительные налоги и федеральных govt. 
гражданских служащих очень переплачивают, в среднем около $ 81000 заработной платы и 
$ 42000 пособий в то время как частные сотрудники получают около 
$ 51000 заработной платы и $ 11000 пособий. Около 25% всех товаров и услуг, 
производимых в США, потребляются правительством, и около 75% от общего объема говт. 
доходов выдается в качестве коммерческих и сельскохозяйственных субсидий и 
благосостояния. Если бы все федеральные налоги были увеличены на 30% и расходы не 
были увеличены, бюджет мог бы сбалансироваться через 25 лет. Конечно,    расходы будут 
увеличиваться сразу, если больше денег было, а также экономика будет принимать 
огромный удар, как было бы меньше стимулов, чтобы заработать или остаться в 
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США и бизнес-инвестиции и доходы будут падать. Подсчитано, что соблюдение частным 
сектором правительственных правил 
1,8 триллиона в год, или около 12% от нашего общего ВВП, и, конечно, он постоянно растет, 
поэтому мы тратим больше на govt. документы каждый год, чем ВВП большинства стран. 
Основным толчком к все большей конфискации наших денег (лет нашей трудовой жизни) 
правительством является коммунизм / социализм / фашизм вынуждены на нас быстрое 
увеличение разнообразных, но, будучи полиции в мире бесплатно стоило нам триллионы, 
что также переводит в годы нашей трудовой жизни, как подробно в другом месте здесь. 
О бедных почти всегда говорят, как будто они каким-то образом превосходят богатых, и 
подразумевается, что мы должны идти на жертвы ради них, но они только богатые в 
ожидании, и когда они разбогатеют, они неизбежно столь же отвратительны и 
эксплуататоры. Это связано с нашей врожденной психологией, которая в небольших 
группах, в которых мы развивались, имело смысл, так как все были нашими 
родственниками, но в мире, который быстро рушится из-за расширения Разнообразных это 
не имеет смысла. Бедные заботятся о других не больше, чем о богатых. 
Удивительно, что даже Обама и Папа говорят о грядущем ужасах изменения климата, но, 
конечно, ни слова о безответственном родительства, что является его причиной. Максимум, 
что вы получаете от любого govt. официальный, академический или телевизионный 
документальный является кроткий предположение, что изменение климата необходимо 
рассматривать, но редко намек на то, что перенаселение является источником его и что 
большинство из них за последнее столетие, и все это с этого момента с 3-го Мире. Китай в 
настоящее время создает в два раза C02 США, и это будет расти, как ожидается, примерно в 
два раза размер нашего ВВП к 2030 году или около того, и США Diverse создать около 20% 
США загрязнения, которое возрастет примерно до 50% к следующему столетию. 
Энн Коултер в "Adios America" описывает возмутительную историю о том, что, кажется, 
единственный случай, когда американцы на самом деле получили голосовать по вопросу 
иммиграции, что некоторые называют "большой Prop 187 демократии грабеж". 
В 1994 году калифорнийцы, возмущенные тем, что все больше латиноамериканцев толпятся 
в штате и используют налоговые деньги, внесли в бюллетень предложение 187, которое 
запретило нелегалам получать государственные деньги. Несмотря на ожидаемую 
оппозицию и возмутительную ложь от всех корыстных, загрузки лизать neomarxist третьего 
мира превосходства, он прошел подавляющее большинство победы 2/3 белого, 56% от 
черного, 57% азиатских и даже 1/3 испаноязычных голосов (да, многие средние и верхние 
класс испаноязычных понимают, что захвачены В Мексике будет катастрофа). Обратите 
внимание, что все эти люди являются "расистами" или "белых превосходства" (или в чуть 
более вежливые колонки Карлос Слим Helu контролируемых NY Times и т.д. 
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'bigots' или 'nativists') в соответствии с нынешним использованием этого слова большой 
процент либералов, многие испаноязычные, Сьерра-клуб, ACLU и даже лауреат 
Нобелевской премии экономист Пол Кругман (который недавно назвал Трампа "расист" за 
смелость сказать правду в то время как защиты США от аннексии Мексикой). 
Он даже осуществляется безнадежный республиканский кандидат в губернаторы, Пит 
Уилсон к оползня победу, с 1 / 3 его избирателей о том, что его поддержка Prop 187 была их 
причина для голосования за него. Тем не менее, "ACLU и других антиамериканских групп" 
(Коултер) подал иск, и вскоре он был поражен Демократической назначен (т.е., "почетный 
мексиканский") окружной судья за то, что неконституционным (т.е., защита американцев, а 
не иностранцев). Как и в 1898 и 1982 решениях Верховного суда, предоставляющих 
гражданство любому, кто здесь родился, это было еще одно галлюцинаторное толкование 
наших законов и явная демонстрация безнадежности судебной системы или любой ветви 
власти (по крайней мере, Демократ доминировал один) в защите американцев от третьего 
мира поглощения. Было предложено, чтобы ACLU изменил свое название на Союз 
гражданских свобод иностранцев и что он, наряду со многими другими организациями и 
отдельными лицами, работающими над уничтожением США, был вынужден 
зарегистрироваться в качестве агентов иностранного правительства или, желательно, быть 
классифицированы как террористов и всех их сотрудников и доноров, депортированных 
или помещенных в карантин. 
Несмотря на это, ни государство, ни федеральное правительство не сделали ничего бы то 
ни было, чтобы предотвратить поглощение, и Коултер отмечает, что, когда Г.У. Буш 
баллотировался на пост президента, он агитировал в Америке с коррумпированным 
мексиканским президентом Гортари (см. комментарии по Карлос Slim ниже) , был брат 
Джеб "Незаконная иммиграция является актом любви" Буш говорить по-испански на 
Республиканском национальном съезде, и после победы, дал еженедельные радио адреса 
на испанском языке, добавил испанский страницу на сайте Белого дома, провел огромный 
Синко де Майо партии в Белом Дом, и выступил с речью на откровенно расистских 
Национальный совет Ла Раза, в котором, среди прочих возмущений, он обещал $ 100 млн 
федеральных денег (т.е. наши деньги), чтобы ускорить иммиграционные приложения! 
Очевидно, что как Республиканская, так и Демократическая партии стремятся 
аннексировать Мексику, нет никакой надежды на демократический процесс в Америке, 
если он не будет кардинально изменен и ясно, что это никогда не произойдет с помощью 
демократического процесса. 
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Калифорния занимает 6-е место в экономике мира, опережая Францию, Бразилию, Италию, 
Южную Корею, Австралию, Испанию, Индию, Россию и Канаду, и более чем в два раза 
больше, чем в Мексике, и примерно через 10 лет, когда их 10 миллионов детей вырастут и в 
общей сложности испаноязычные население Калиф составляет около 22 миллионов (считая 
только законы), они будут владеть государством, и он будет аннексирован Мексикой. 
В последние годы губернатор Штата Калифорния Браун подписал закон, предоставляющий 
водительские права нелегалам и оплачивающий бесплатное медицинское обслуживание их 
детей (т.е. конечно, мы, налогоплательщики, платим). Он согласился позволить 
негражданам следить за выборами, и они были назначены на другие правительственные 
должности, такие как городские советы без одобрения правительства штата. Он также 
заставил всех государственных чиновников совершить препятствование правосудию, 
подписав закон, известный как Закон о доверии (т.е. доверие, они не будут грабить, 
насиловать, убивать, продавать наркотики и т.д.), в котором указывается, что если 
иммигранты не совершили определенные серьезные преступления, они не могут быть 
задержанных (для доставки федералам для депортации) в прошлом, когда они в противном 
случае получили бы право на освобождение. Пакет новых "позволяет стать частью 
Мексики" законы также включены один, который позволит иммигрантам без правового 
статуса, которые будут допущены к государственной адвокатской и практике права в 
Калифорнии. Но он наложил вето на законопроект, позволяющий нелегалам работать в 
жюри присяжных. Таким образом, единственное, что помешало последний шаг в переходе 
Calif. Суды в Мексику было произвольное решение одного человека! Тем не менее, это не 
будет больше, чем за несколько лет, прежде чем испаноязычные является губернатором, а 
затем это и бесконечные другие зверства будут последует, в том числе предположительно 
предоставление нелегалов право голоса, возможно, путем принятия другого закона штата, 
который нарушает или препятствует федеральному. В любом случае, в скором времени в 
Калифорнии будет мало различий между тем, чтобы быть гражданином США и 
гражданином любой другой страны, который может прокрасться через границу. Отметим, 
что, как обычно, гражданам Калифорнии никогда не разрешалось голосовать по любому из 
этих вопросов, которые были приняты контролируемым демократами законодательным 
собранием штата. Почему бы им просто не быть честными и не изменить название на 
Неомарксистской партии Мексики? По крайней мере, они должны быть вынуждены 
зарегистрироваться в качестве агента иностранного правительства. 
Совершенно очевидно, что Калифорния (и к концу века США) будет потеряна для 
цивилизации (т.е. это будет похоже на Мексику, которая, конечно, будет гораздо хуже к тому 
времени, поскольку большая часть мировых ресурсов исчезнет, и еще 3 миллиарда человек 
будут требовать их), если  правительство посылает федеральные войска в Калифорнию (и 
другие штаты с городами-убежищами), чтобы депортировать нелегалов и арестовать всех тех 
(в том числе многочисленных выборных должностных лиц), которые нарушают федеральный 
закон. Даже это только замедлит катастрофу, если не будет принят закон, прекращающий 
якорь младенцев (т.е. тех, кто получает гражданство, потому что они родились здесь), 
предпочтительно ретроактивно к 1982 или более лучше к 1898, и отменяя подданство для их 
и всех тех которые получили его от их -т.е. все их выходцы и родственники. Также, конечно, 
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иммиграционное законодательство 1965 года должно быть объявлено неконституционным, 
и все те (и родственники и потомки), которые иммигрировали с тех пор, имеют свой статус 
пересмотрен с крупными налогоплательщиками, оставшимися, и неплательщиками 
репатриированными. Трудно получить точную статистику, так как его "расистской", чтобы 
даже думать об этом, но в Стоктон, Калифорния и Даллас, штат Техас около 70% всех 
рождений для нелегалов и, возможно, 90% от общего подсчета всех латиноамериканцев, и, 
конечно, счета почти все оплачены евро и "богатых" Di стих через принудительное 
налогообложение, которое, конечно, они никогда не получают голосовать. 
Чтобы положить конец по рождению, новый закон должен быть принят, а не старый 
отменен, так как нет такого закона - это было совершенно произвольное мнение судьи 
Вилли, "якорь ребенка" Бреннан и только горстка судей когда-либо голосовали за это 
галлюцинаторное толкование закона. Те, кто хочет видеть, как Верховный суд разрушил 
нашу страну, размыв границу между американским гражданином и человеком, который 
проходил через (и отсутствие элементарного здравого смысла в законе и безнадежность 
американской правовой системы и противоположные мнения юристов) может 
проконсультироваться Левина "Люди в черном" или увидеть Соединенные Штаты против 
Вонг Ким Ковчег, 169 U.S. 649 (1898) (да, это был китаец, который начал нападение на 
Америку более века назад), где 6 адвокатов (т.е. судьи суда) предоставилгражданство т он 
дети иностранцев-резидентов и Plyler против Doe, 457 U.S. 202 (1982), где 5 адвокатов (с 4 
несогласием) предоставили гражданство детям незаконных иностранцев и любого, кто 
рожает во время посещения. Если бы только один из 5 идиотов, которые голосовали за это 
изменилсвое свое мнение мы бы, может быть, 10 миллионов меньше на благосостояние 
рулонах сейчас и, возможно, 50 миллионов меньше к 2100 году. Конечно, ни один из других 
450 миллионов или около того взрослых живых между тогда и сейчас никогда не было 
разрешено голосовать по этому или любой из основных вопросов, ведущих неумолимо к 
краху. Как мы сейчас видим в средствах массовой информации каждый день, в 
"представительной" демократии, что представлено не интересы Америки, но эгомания, 
жадность, глупость и превосходство третьего мира. 
Сколько людей потребовалось, чтобы передать Америке в Мексику? Для TKO Иммиграция 
катастрофы в 1965 году было 320 представителей и 76 сенаторов, а для якорных младенцев 
два решения Верховного суда в общей сложности 11 адвокатов, большинство из этих 
"выдающихся граждан" в настоящее время мертв, так что из около 245 миллионов взрослых 
американцев граждане живы сейчас, около 120 очень пожилых людей на самом деле 
проголосовали за передачу. Как ясно, демонстрация безнадежности представительной 
демократии (как практикуется здесь), как можно было бы хотеть. 
Очевидно, что для того, чтобы Америка оставалась достойным местом для жизни для кого-
либо, закон 1965 года и все последующие законы должны быть отменены законом, 
который вводит мораторий на всю иммиграцию и натурализацию, и желательно отменяет 
или, по крайней мере, рассматривает гражданство для всех натурализованных с 1965 года 
(или предпочтительно, так как первое абсурдное решение по праву рождения в 1898 году), 
наряду 
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со всеми своими родственниками и потомками. Все их дела могут быть рассмотрены и 
гражданство предоставлено на отдельных лиц, которые набрали достаточно высокий по 
балльной шкале, с получателями социального обеспечения, хронически безработных, 
преступников, и их потомки не имеют права, те, с колледжем или медицинскими 
степенями, учителя, инженеры, владельцы бизнеса и т.д., получение точек на право, т.е. 
просто основной здравый смысл, если Америка хочет выжить. 
После Энн Коултер ('Adios America'), мы отмечаем, что корпоративный налог в США является 
одним из самых высоких в мире крупных стран на 39% и, как правительство продолжает 
повышать налоги для поддержки половины страны, которая находится на какой-то 
благосостояния (если один включает в себя социальные безопасности ity, безработица, 
продовольственные талоны, жилищные субсидии, пособия по социальному обеспечению и 
ветеранам, неизбежно капитала и рабочих мест будет оставить, и вступления в следующем 
столетии с исчезающих ресурсов, и так как весь ежегодный прирост населения 2,4 
миллиона в настоящее время разнообразны, что означает еще около 200 миллионов из них 
(в общей сложности около 350 миллионов из примерно 500 миллионов) к 2100 году, 
раздробленное население борется за ресурсы, и резко сниженный уровень жизни с 
возможным крахом неизбежна, даже без хищных зол семи сеньочных социопатов (т.е. 
КПК)... 
Что касается налоговой ситуации, то в 2013 году те, у кого валовой доход превышает 250 
000 долларов (почти все евро), заплатили почти половину (48,9%) всех индивидуальных 
подоходных налогов, хотя они составили только 2,4% от всех поданных деклараций, а их 
средняя ставка налога составила 25,6%. Нижние 50% регистраторов (тех, кто делает под $ 
34000-может быть, половина Разнообразные и половина евро) заплатили в среднем 1,2% 
федерального подоходного налога на общую долю 2,4% в то время как следующие 35% 
заявителей (те, кто делает $ 34K до $ 69K) в среднем 21% ставка налога на общую долю 
10,5% от общей доли федерального фрсе аль подоходный налог собраны. Таким образом, 
очевидно, что вопреки общему мнению демократов / третьего мира превосходства / 
неомарксистов, верхний и верхний средний класс дают бедным в значительной степени 
бесплатно ездить, и что у нас уже есть одна нога в коммунизме. Тем не менее, мы не 
должны забывать о $ 2,5 млрд в день США идет в долг и общей 
$80 трлн или более необеспеченных обязательств (например, социальное обеспечение и 
медицинское обслуживание), которые в конечном итоге должны быть выплачены 
некоторые комбо повышенных налогов и снижение пособий для их потомков. Рассмотрим 
следующее: "Когда мы объединяем население неплательщиков и не-заявителей и 
посмотреть, что общий процент каждой группы не платит налоги, мы находим, что: 50,7 
процента афро-американских домохозяйств не платят подоходный налог, 35,5 процента 
азиатских американцев домохозяйств этого не делают, 37,6 процента белых американских 
домохозяйств этого не делают, а 52 процента (законных) испаноязычных не платят 
подоходный налог". Есть около 5X столько евро (белые), как черные и 
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4X столько евро, как испаноязычные в США, и Есть примерно такой же% белых и черных на 
благосостояние (39%) и около 50% испаноязычных, так что процент мудрый, что означает, 
что чернокожие около 5X и испаноязычных около 8X, как вероятно, будет на 
благосостояние, как евро. 
В том числе налоги на имущество, налоги с продаж и т.д. приносит средний средний класс 
($ 34K до $ 69K доход) налог до около 30%, так что 4 месяца / год или около 15 лет труда в 
50 лет жизни идет к правительству, большой процент для поддержки иммигрантов, 
которые разрушают Америка и мир, и еще один большой процент для военных, который 
является свободной полиции для остального мира. 
Подсчет всей поддержки, перечисленных выше (т.е. не только продовольственные талоны и 
т.д., но справедливая доля бедных всех других расходов) средняя семья среднего класса 
работает примерно 5 недель / год или 5 лет их трудовой жизни, чтобы поддержать бедных 
слоев населения. Ни массовая иммиграция, ни рабство, ни якорь младенцев, ни чрезмерное 
разведение, ни безработица, ни преступления и наркотики не являются их виной, но 
средний и высший класс платят за бедных, и их дети будут платить больше (вероятно, по 
крайней мере 10 лет их 50-летней трудовой жизни задолго до 2100) до уровня жизни и 
качества жизни примерно такой же, как у различных стран, и они оба будут падать 
постоянно каждый год до краха, даже если банда семи социопатов будет уничтожена. 
Конечно, каждая статистика имеет встречную статистику и неомарксистского третьего мира 
превосходства и пятьдесят центов армии КПК деловито распространения дезинформации и 
троллинга всех социальных медиа, но в качестве грубого руководства мы находим недавнее 
исследование, которое показало, что 37% Испаноязычные иммигранты домашних хозяйств 
получили большую часть своего дохода от социального обеспечения в то время как 17% 
чернокожих сделал (белые не сообщалось, но я думаю, около 10%). Из 
$ 3,5 трлн бюджет, около 595 млрд дефицита и около 486 млрд идет на  социальное 
обеспечение, так что ликвидация благосостояния почти сбалансировать его и ликвидации 
всех расходов, связанных с лицами и их потомками натурализованных с 1965 года поставит 
США прочно в черном и, вероятно, позволит погасить $ 18 трлн государственного долга до 
конца века, в то время как осуществление натурализованных граждан Репатриации Закон, 
скорее всего, позволит это ближе к середине века. 
Как я пишу это я вижу "новости пункта" (т.е., один из бесконечных шквал оплачиваемой лжи 
посадили там каждый день разнообразныие и пятьдесят центов армии) на Yahoo, который 
говорит мне, что нелегалы делают нам большую пользу, как большинство из них работают и 
платят около $ 1000 каждый налог на Год. Но они не говорят нам, что они стоят стране, 
может быть, $ 25000 каждый в прямых прослеживаемых расходов, и если вы добавите свою 
долю всех других расходов (для поддержания правительства полиции, судов, армии, улицы 
и т.д., и т.д.), это, вероятно, в два раза больше. Как Коултер говорит вам на p47 Из Adios 
Америки, колледж образованный человек платит в среднем $ 29K налоги больше в год 
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чем они получают обратно в govt. услуг. Правовые иммигранты, однако, получить обратно в 
среднем $ 4344 больше, чем они платят, в то время как те, без средней школы степени 
получить обратно около $ 37K больше, чем они платят. По ее словам, около 71% 
нелегальных семей получают пособие. 
Около 20% американских семей получают 75% своего дохода от правительства (т.е. 
вымогали у налогоплательщиков и брали взаймы у банков под 2,5 млрд в день), а еще 20% 
получают 40%. В Великобритании, которая примерно на одном уровне с США на своем 
разнообразном/неомарксистский путь к  разорению, около 5 миллионов человек или 10% 
способных взрослых живут полностью на благосостояние и не работали день с тех пор, как 
лейбористское правительство взяло на себя в 1997 году , и еще 30% получают частичную 
поддержку. Греция, известная своей недавней огромной кризиса, является типичным 
случаем, как массы всегда втягивают страну в хаос, если это разрешено. Люди обычно 
выходят на пенсию на полном govt. пенсии в их 50-х и уже в 45, и когда выход на пенсию в 
50 было разрешено на пару опасных работ, как обезвреживание бомб, он вскоре был 
увеличен, чтобы покрыть более 500 профессий, включая парикмахеров (опасных 
химических веществ как шампунь) и радио-и телевизионных дикторов (бактерии на 
микрофоны) - нет, я не шучу. 
Люди часто хвалят европейские страны за их щедрое благосостояние, но на самом деле это 
в основном возможно, потому что почти вся их оборона с 50-х годов (не говоря уже о двух 
мировых войнах, корейских и вьетнамских войн, Афганистан, Ирак, Сирия, Сомали, Сербия 
т.д., и т.д.), т.е., около $ 10 трлн прямых расходов и, возможно, еще $ 10 трлн косвенных) 
была оплачена США (и американских жизней и травм), т.е. 20% американских 
налогоплательщиков, которые платят какие-либо значительные налоги, а также большую 
часть $ 18 трлн долга. На самом деле, как и во всем мире, они не были бы даже 
независимыми странами, если бы не США, который победил немцев в двух войнах и 
японцев и держал коммунистов, а теперь и мусульман под контролем в течение полувека. 
Так что не только США кровь сухой бедных и разнообразных здесь, но мы платим за них во 
всем мире, а также помогает богатым там стать богаче. Типичный для всей Европы, во 
Франции, где мусульмане стали огромной проблемой, даже если не убивать людей, 
большинство из них находятся на благосостояние, оплачивается частично США. В течение 
примерно десяти лет крупнейшим избирательным блоком в ООН является Организация 
исламского сотрудничества, которая контролирует, например, Совет по правам человека, 
где они разрешают только права, разрешенные исламским правом, и поэтому забывают о 
правах женщин, правах детей, правах геев, свободы религии, свободы слова и т.д., а на 
самом деле свободы любого рода. По мере того как muslims unrestrained разводить 
увеличивает их процент населенности мира от 1/5 до 1/3 к 2100 или так и цивилизация 
рушится, это получит очень более плохим. 
Ислам защищается с такой жестокостью, потому что в бедных странах третьего мира он был 
единственной защитой от эгоизма и предоставляет бедным мужчинам гарантию 
воспроизводства и выживания. То же самое было и в случае христианства. Ясно также, что 
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что, как 22-го века подходов и Америка рушится, Китай заменит его в качестве "Великого 
сатаны", поскольку он будет доминирующим во всем мире, защищая его постоянно 
растущие инвестиции и китайских граждан, и в конечном итоге делать все, что он хочет, как 
"Диверсификация" приводит к контролю над Америкой мексиканцев и африканцев, и она 
теряет военное превосходство и деньги и волю к борьбе. И, конечно, китайцы не будут 
следовать по пути Америки и быть "диверсифицированной" в крах, если через некоторые 
большие несчастья они становятся демократическими / Neomarxist (они, конечно, теперь 
только коммунистические по имени). 
Немного от знака, но слишком приятно упустить это прекрасный пример передачи 
(дисгении), которая уступает только перенаселенности в обеспечении краха промышленной 
цивилизации (хотя политкорректность запрещает обсуждение в любом месте). 
Британские пакистанцы, которые часто импортируют своих двоюродных братьев, чтобы 
жениться и поэтому инбридинг с до 5 детей в семье, иногда с несколькими женами, 
производят 30% редких заболеваний в Великобритании, хотя они составляют 2% населения. 
Конечно, большинство из них на благосостояние и дефектных привести к огромным 
расходам на полный рабочий день ухода за больными и специального образования (для 
тех, кто не глухой и слепой). И Европейский Верховный суд, как и Верховный суд США, 
забыл свою истинную причину существования и восторг от суицидальных утопических 
заблуждений, постановил, что правительство должно платить полную супружескую выгоды 
для всех жен и не может провести черту на две. 
Большая часть книги Коултера тратится на преступление, и мы должны сначала отметить 
(Коултер, кажется, не, хотя я ожидаю, что она знает), что это редко считается, что это очень 
занижены, особенно среди бедных и разнообразных. Таким образом, BJS говорит, что 
около 3,4 миллиона насильственных преступлений в год остаются незарегистрированными 
и цифры для ненасильственных из них (взлом, нападение, мелкие кражи, вандализм, 
торговля наркотиками и т.д.) должны быть в сотни миллионов, непропорционально 
совершенных (и страдают от ) Разнообразный. Можно обнаружить, что процент взрослых 
мужчин, заключенных для белых составляет 0,7, для испаноязычных 1,5 и для чернокожих 
4.7. Представляется невозможным найти какие-либо точные национальные цифры 
стоимости лишения свободы, но $ 35K/ год кажется минимальным, и, возможно, $ 50K для 
правовой системы, и, возможно, еще $ 50K в медицинских и психологических расходов, 
реабилитационных программ, потеря работы их жертв и т.д. По данным BJS 
неиспаноязычных чернокожих приходится 39,4% от тюрьмы и тюрьмы населения в 2009 
году, в то время как неиспаноязычные белые были 34,2%, а испаноязычные (любой расы) 
20,6%. Согласно отчету 2009 года, подготовленному латиноамериканским центром Пью, в 
2007 году латиноамериканцы «наделили 40% всех осужденных федеральных 
правонарушителей – более чем в три раза (13%) всего взрослого населения США". Опять же, 
имейте в виду, нет и почти наверняка никогда не будет никаких доказательств 
значительной генетической разницы между евро и разнообразными 
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в психологии, или ИК, и что их большее количество проблем должно быть полностью из-за 
их культуры. 
Если считать только нелегалов, то уровень преступности и тюремного заключения, скорее 
всего, будет в два раза выше, чем у законных латиноамериканцев. Как Коултер отмечает 
(p101-2) невозможно получить фактические цифры для иммигрантов преступности, 
поскольку это, конечно, "расистской", чтобы даже предложить, чтобы они должны быть 
собраны (и, как отмечалось, все преступления среди разнообразных значительно занижены 
и многие испаноязычные неправильно классифицированы как белые), но это определенно 
выше, что заявил, так что их фактическая ставка может быть вблизи, что из чернокожих. 
Один набор данных показал, около 1/3 из 2,2 миллиона государственных и местных 
заключенных родились и, возможно, еще 5% являются американскими родились 
испаноязычные и еще 30% черный, в результате чего около 32% белых. Иностранные 
родились были 70% больше шансов совершили насильственное преступление и в два раза 
чаще класса преступления. Как отмечает Коултер, практически все группы иммигрантов 
имеют более высокий уровень преступности, чем коренные жители. По мере того как 
нашествие продолжается, взяточничество и вымогательство увидят значительно увеличения 
по мере того как они поднимают к третьему стандарту мира. Взятки (самая мягкая форма 
вымогательства) в денежной форме или эквивалент является нормальное взаимодействие 
между людьми в странах третьего мира и полиции, военными, таможенными и 
иммиграционными службами, инспекторами здравоохранения и пожарной охраны, 
учителями, сотрудниками школы и даже врачами , хирурги и медсестры. Я не угадал здесь, 
как я провел десять лет своей жизни в третьем мире и опытных и слышал бесчисленные 
истории обо всем выше. Со временем, мы можем ожидать, что это станет обычной здесь, а 
также (первый, конечно, в Калифорнии и других западных штатах) и общенациональной 
нормой после этого. В дополнение к продолжающемуся росту преступности всех видов мы 
увидим падение доли раскрытых преступлений до крайне низкого уровня в странах третьего 
мира. Больше ресурсов, посвященных решению убийств, чем любое другое преступление и 
около 65% решаются в США, но в Мексике менее 2% решаются и, как вы получите за 
пределами Мехико ставка падает почти до нуля. Также отметим, что раньше ставка здесь 
была около 80%, но она снизилась параллельно с ростом в Разнообразии. Кроме того, 65% 
является средним, но если бы вы могли получить статистику я уверен, что она будет расти с 
процентом евро в городе и падение, как процент разнообразных увеличивается. В Детройте 
только 30% решаются. Если вы следите за тем, кто грабит, изнасилования и убийства, 
очевидно, что черные жизни имеют значение много больше евро, чем они делают для 
других чернокожих. 
Испанский может стать официальным и обязательным языком и католицизм омрачения 
официальной религией, и, конечно, мексиканские картели будут доминирующими 
преступными организациями, по крайней мере для юго-западных штатов к середине века и, 
вероятно, вся страна 2100. 
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Конечно, как Коултер указывает, это очень трудно получить статистику по расе и 
преступности или все чаще по расе и ничего, как это считается "расизм" даже спросить и 
правительство отказывается собирать его. Поиск истины становится гораздо более 
трудным, поскольку испаноязычные группы с особыми интересами (т.е. превосходства в 
странах третьего мира), подстрекаемые евролибералами, которые потеряли или продали 
все, что они могли иметь здравый смысл или порядочность, усердно работают над 
распространением дезинформации сотни тысяч ложных или вводящих в заблуждение 
элементов в сети и социальных медиа каждую неделю. Она, кажется, не говоря уже о 
массовых обман аудиенции способствовали Yahoo, Bing, Facebook и другие, которые 
представляют среди своих новостей, платные дезинформации, которая представляет 
"новости", что является заведомо ложным или чрезвычайно вводит в заблуждение, такие, 
как пункт, упомянутый выше ( повторяется много раз в день где-то в сети), который говорит, 
что нелегалы хорошо, поскольку они платят налоги. 
Несмотря на то, уделяется в значительной степени бесплатно ездить, Разнообразные 
принять все это как должное (особенно, как это "расист", "ненависть" и "белый 
превосходство", чтобы указать на их бесплатную езду, так что вы не найдете его в крупных 
средствах массовой информации) и не имеют никаких проблем иск полиции , больницы, и 
каждая ветвь власти для любого воображаемого нарушения. Евро должны получить ключ и 
подать в суд на них обратно! Они и правительство США, теперь, когда Трамп является 
президентом, могут подать миллионы исков или уголовных дел против людей, которые 
бунтуют на улицах, пикетируют и протестуют, нарушая движение, разбивая окна и вызывая 
потери бизнеса, психологические травмы и т.д. Сью и/ или арестовывать всех преступников 
и членов их семей за ущерб имуществу, полиции, потерю доходов от предпринимательской 
деятельности и работы и т.д. Кроме того, подать в суд на полицию и каждую ветвь власти за 
неспособность защитить их каждый раз, когда преступление совершается, особенно 
незаконным Разнообразие. 
Как я уже писал это родители молодой женщины Сан-Франциско убит незаконным 
преступником иностранца, который был депортирован много раз, а затем защищены от 
депортации полиции Сан-Франциско (воспрепятствование правосудию), судится с ними и 
федералов (и они должны подать в суд на совет управляющих и губернатора Брауна и 
законодательного органа штата, которые голосовали за святилище правил и закон о 
доверии, а). Как и следовало ожидать, он был признан невиновным и в святилище города 
Сан-Франциско (и в настоящее время святилище штата Калифорния) в состоянии жить своей 
преступной жизни, будучи поддерживается за государственный счет. 
Сотни тысяч людей подвергаются ограблению, нападению, изнасилованию или 
уничтожению со стороны Различных, и, возможно, 100 миллионов жертв в меньших 
количествах каждый год, и раненые стороны (чаще всего разнообразные) должны каждый 
раз подавать в суд. Для содействия этому, Евро могли бы создать фонд и различные 
организации для ликвидации нелегалов и преступлений против евро. И, конечно, все 
страны, из которых прибывают преступники иностранного происхождения, должны быть 
вынуждены оплачивать расходы на охрану и преследование их и содержание их здесь: 
социальное обеспечение, медицинское обслуживание, 
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школьное образование, и их доля всех товаров и услуг, упомянутых выше, в том числе 
национальной обороны. Мексика должна оплатить все расходы по охране границы и за все 
преступления, а также за содержание нелегалов здесь с первого дня, т.е. обратно, чтобы 
сказать 1965. И они и Колумбия и т.д. должны платить за расходы на обеспечение 
соблюдения законов о наркотиках, лечение наркоманами и тюремное заключение, и 
сказать, что $ 20 миллионов штрафа каждый раз, когда кто-то изнасиловал, инвалидили или 
убиты наркоманом или незаконным или натурализованным гражданином или потомком 
человека происхождения в своей стране. Если они не будут мы могли бы изгнать всех, кто 
родился там и отрезать все торговли и визы, или просто конфисковать их нефти, 
минеральных и пищевых продуктов. Как и многие идеи здесь это звучит странно, потому 
что трусость и глупость "наших" лидеров (т.е., на самом деле не наша, как мы никогда не 
просили) получил нас так привыкли к злоупотреблению. Мы последняя страна, которая 
должна мириться со злоупотреблениями, но политики и левые идиоты сделали нас самым 
простым следом на планете. Да 9 / 11 является наиболее ярким злоупотреблением, но на 
самом деле мы страдаем, как много смертей и травм от разнообразных каждый год 
(например, только от наркотиков и наркоманов или просто от войн), и гораздо больше 
вреда каждый день, если экстраполировать последствия их присутствия здесь в футур E. 
Много споров было вызвано, когда Трамп упомянул, что мы пускаем насильников в страну, 
но он просто констатировал факты. Большинство преступлений в различных общинах 
никогда не сообщается, часто потому, что они совершаются испаноязычных банд, которые 
контролируют их. Коултер рассказывает несколько (издатель сократить книгу в два раза, и 
она говорит, что она может легко производить 50 случаев для каждого из них цитируется) 
из более возмутительным иммигрантов изнасилования преступлений, совершенных здесь, 
отметив исследование, в котором латиноамериканские женщины здесь сообщили 
сексуального насилия в детстве около 80X скорость других американских женщин, и так как 
кажется, вероятно, многие не хотят говорить об этом, она может быть выше. Она отмечает, 
что в большей части Латинской Америки изнасилование подростков не считается 
преступлением (например, возраст согласия в Мексике 
12) и в любом случае, это редко, что-либо сделать по этому поводу, так как это часто 
связано с членами банды или их семей, и если вы протестуете вы умираете. 
Коултер отмечает, что нелегалы сделали большие территории юго-западной США 
общественных земель и парков небезопасными, а некоторые из них были закрыты. 
Половина из примерно 60 лесных пожаров на федеральных или племенных землях в 
период с 2006 по 2010 год были вызваны нелегалами, многие из которых были умышленно 
установлены во избежание захвата. Стоимость борьбы с этими 30 только может заплатить 
за хороший старт на безопасном пограничном заборе. 
Я полагаю, все знают о массовых операций по выращиванию марихуаны, проводимых 
мексиканскими картелями в наших национальных лесах. В дополнение к эрозии и 
загрязнения, это норма для производителей, чтобы убить многочисленных животных и 
угрожать туристам. Наиболее удручает все распродажи Сьерра-клуба (который вдруг 
изменил свою мелодию после получения 
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$ 100 млн вклад миллиардера Дэвида Гельбаума с оговоркой, что они поддерживают 
иммиграцию-явно путают, как его правая рука защищает природу в то время как левая 
разрушает его), которые в настоящее время посвящены массовой иммиграции, осуждая тех, 
кто выступает как "белый расистов", даже если они разнообразны. Таким образом, они 
являются еще одной группой, которая должна быть сделана, чтобы зарегистрироваться в 
качестве агента иностранного правительства и их руководителей и основных вкладчиков, 
чтобы присоединиться к другим преступникам карантин на острове (Алеутские были бы 
совершенны, но даже Куба будет делать), где они не могут сделать больше вреда. Учитывая 
вопиющее разгромкалифорнии Калифорнии латиноамериканцев, и ясно, как конец дня 
природы в Америке, как иммигранты о двойном населения в течение следующего столетия 
или около того, это действительно удивительно с одной точки зрения, но трусость и 
глупость только быть Ожидал. 
Одно убийство в США, как говорят, в общей сложности около $ 9 миллионов пожизненных 
расходов, и если они получают смерти это еще несколько миллионов. Около 15000 в год, что 
будет около $ 150 млрд в год только для убийств-большинство Разнообразные. Мексика 
имеет около 5X уровень убийств США и Гондурасоколо около 20X и ваши потомки, 
безусловно, может рассчитывать на наш курс движется в этом направлении. Коултер 
отмечает, что за последние несколько десятилетий здесь было совершено около 23 000 
убийств. Как я пишу, этот пункт появился в сети. "В недатированной фото файла, Хосе 
Мануэль Мартинес прибывает в Лоуренс Каунти судебного здания в Мултон, штат Алабама, 
прежде чем признал себя виновным в стрельбе Хосе Руис в Лоуренс Каунти, штат Алабама, в 
марте 2013 года. Мартинес признался в убийстве десятков людей по всей территории 
Соединенных Штатов в качестве исполнителя наркокартелей в Мексике ". Не, конечно, 
редко, только один из немногих, чтобы сделать заголовки в последнее время. 
Выяснение около 2,2 миллиона заключенных (более 1% взрослого населения) и стоимость, 
чтобы положить их в тюрьму с самого начала их преступной карьеры, может быть, $ 50000 
каждый или около $ 100 млрд, и стоимость держать их там около $ 35000 каждый или 
около $ 75 млрд означает minimu 150 миллиардов долларов в год, не сключая другие 
государственные и социальные расходы. Я не вижу каких-либо действительно четких 
оценок в сети для общей стоимости преступности в США, но в 2013 году было подсчитано, 
что насильственные преступления только стоимость Великобритании (где оружие гораздо 
реже и мексиканской и колумбийской мафии не работают значительно) около $ 150 млрд o 
r около $ 6000 / домохозяйства, или около 8% ВВП, но США имеет гораздо более высокий 
процент иммигрантов, оружие и наркотики, так что в том числе все ненасильственные 
преступления и вычисляя только 5% От ВВП, что будет около 900 млрд в год. Выяснение 
около 60% преступлений из-за разнообразных, или, может быть, 80%, если считать, что евро 
пристрастился к наркотикам, импортируемым Diverse, мы платим что-то вроде 700 
миллиардов в год для поддержки различных преступлений. 
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Конечно, все виновные в преступлениях, независимо от национального происхождения, 
истории или статуса, могут быть отменены и депортированы или помещены в карантин на 
острове, где их стоимость содержания может составлять от $0 до $1000/year, а не $35,000, и 
это может быть совершил поездку в один конец, чтобы избежать рецидивизма. Да, его 
научно-фантастический сейчас, но, как 22-го века подходов и цивилизации рушится, 
терпимость к преступности будет уменьшаться необходимости. На данный момент, ничего 
не будет сделано, и преступность здесь достигнет уровней в Мексике, как граница 
продолжает растворяться и экологического коллапса и приближающегося банкротства 
распустить экономику. Только в Мексике только в 2014 году было убито 100 граждан США, 
более 130 похищенных и других просто исчезли, и если добавить других иностранцев и 
мексиканцев, то это наливит на тысячи. Даже крошечная легко путешествуная страна, такая 
как Гондурас, управляет примерно 10 убийствами и 2 похищениями в год граждан США. И, 
конечно, это лучшие времена, она становится все хуже, как безудержное размножение и 
истощение ресурсов принести крах все ближе. 
В другом индексе того, насколько далеко из-под контроля Мексики, преступные картели, 
как полагают, генерировать более $ 21 млрд каждый год от наркотиков, незаконной добычи 
полезных ископаемых, рыболовства и лесозаготовок, кражи, проституции, вымогательства, 
похищения и хищения, являются растущей угрозой pemex, мексиканская нефтяная 
монополия. В период с 2009 по 2016 год воры прокладывались по трубопроводам 
примерно каждые 1,4 км вдоль трубопроводной сети Pemex протяженностью около 14 000 
км, получая более 1 миллиарда долларов годовой выручки от газа, который они продают на 
черном рынке. Они могут сделать это, терроризируя сотрудников Pemex, чтобы получить 
информацию о своей деятельности, предлагая им то же самое, что и для всех в Мексике – 
серебро или свинец, т.е. брать взятки или вы и ваша семья умираете. 
Евро постоянно слышат о том, как плохо они не хотят, чтобы дать Разнообразный еще 
больше. OK штрафа, позволяет согласиться сделать это при условии, что страна третьего 
мира они от позволяет иммигрантов, пока они составляют около 30% от их населения в 
настоящее время и 60% к 2100 году, обеспечивает соблюдение законодательства, которое 
дает всем иностранцам в своей стране, юридически или нет, гражданство для их детей, 
благосостояние, бесплатное питание, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное 
школьное образование, иммунитет к депортации, бесплатная неотложная помощь, 
водительские права, лицензия на юридическую практику, право служить на присяжных, 
право на привлечение всех своих родственников (которые также получают все эти 
привилегии), право на создание организаций, которые помогают им лежать на 
иммиграционных формах, уклоняться от депортации, подавлять свободу слова и подрывать 
политический процесс, с тем чтобы они могли захватить страну. На самом деле, давайте 
сделаем это легко и сделать это, если даже одна из их стран реализует даже некоторые из 
них. Конечно, этого никогда не произойдет. 
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Естественно, те, с всяком типом психического или физического дефицита недовольны 
своим уровнем благосостояния и становятся организованы тоже. Те, с аутизмом, на 
самом деле спектр генетических недостатков из-за целых 1000 генов, в настоящее 
время кампании, чтобы  рассматриваться как не дефицитный, но 
"нейроразнообразные" и "нейротипики" следует рассматривать их как сверстников 
или даже их начальство. Нет проблем для меня, если кто-то хочет иметь "друга" или 
супруга, который не может испытать любовь или дружбу, и кто чувствует то же самое, 
когда они умирают, как они делают, когда их золотая рыбка делает (за исключением 
того, что больше раздражает больше неудобств). А те, у кого больше, чем легкие 
случаи никогда не будет держать работу и будет бременем для своих родственников 
и общества (т.е. меньшинство, которые платят налоги) всю свою жизнь, и имеют 
сильную тенденцию передать эту проблему на любое потомство они , так что, скорее 
всего, постоянно увеличиваться, так же, как сотни других генетических проблем со 
значительной наследственностью. По мере того как диагноз улучшал, поэтому имеет 
заболеваемость аутизма, который теперь превышает 1%, как делает то для 
шизофрении, schizotypal разладов, ADHD, наркомании, алкоголизма, alexithymia, 
низкого Iq, нажатия, двухполярного разлада, etc., etc., поэтому возможно совмещеное 
число отключений психических расстройств превышает 10%, а те, у кого есть 
физические проблемы, нуждаются в частичной или полной поддержке на протяжении 
всей жизни, вероятно, схожи, и оба растут в количестве и процентах, неизбежные 
результаты «цивилизации», «демократии» и «человека» прав». Очевидно, что, как 
экономика рушится, расходы на здравоохранение расти, и все больше процент 
неработающих пожилых людей и умственно или физически неполноценных, эта 
сумасшедшая система рухнет, то есть, США в конечном итоге будет иметь примерно 
те же подачки для всех, как стран третьего мира к началу 22-го века - ни одного. 
Коултер комментарии по мексиканскому гражданину КарлосУ Слиму Хелу (третьему 
богатейшему человеку в мире, как я пишу это) в контексте почти всеобщей лжи и 
уклонения от иммиграционных вопросов, связанных с New York Times и другими 
средствами массовой информации. Он дал огромный кредит таймс несколько лет 
назад, чтобы спасти его от банкротства, и это, вероятно, объясняет его последующей 
неспособности охватить иммиграционные вопросы в значимым образом. Slim 
является мировым монополистом премьера и его компании контролируют 90% 
мексиканского телефонного рынка и многие из его основных отраслей 
промышленности (Мексиканец называют свою страну Slimlandia). Его богатство 
эквивалентно примерно 5% ВВП Мексики. Чтобы добавить перспективу, так как США 
имеет около 15 раз ВВП Мексики, чтобы быть сопоставимым, Билл Гейтс или Уоррен 
Баффет придется стоит около триллиона долларов каждый или около 12X их 
стоимость по состоянию на 2019 год. 
Калифорния является крупнейшим деньги сделать США государство Slim, чьи 
принимать мексиканских товаров и услуг составляет около $ 140 млн в день. Чтобы 
получить вкус, как все было, когда Slim удалось приобрести мексиканской 
телефонной компании (и то, что можно ожидать здесь в ближайшее время), Гортари 
(выбранный Г.У. Бушом кампании с ним) был президентом порочный мексиканской 
политической монополии PRI, и в последующие годы Брат Гортари найден 
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убиты, его родственники были задержаны швейцарской полицией, когда они пытались 
уйти 84 миллиона долларов с банковского счета его брата, и он бежал из Мексики в 
Ирландию, где он остается. Таковы одна из причин, по которым Коултер называет Слима 
бароном-разбойником и банальное влияние на Мексику и Америку. Она отмечает, что 
около 20 миллиардов долларов годового дохода Слима от его телефонной монополии 
поступает от проживающих здесь мексиканцев. Он ливанец с обеих сторон, так 
мексиканец испытал свой собственный иностранный захват. 
Кровотечение сердца настаивают американцы показывают все больше 
"человечности" и гарантировать наш собственный крах, чтобы помочь толпе, но то, 
что человечество делать Разнообразные шоу? Они размножаются как кролики и 
потребляют без ограничений, тем самым обрекая всех, включая своих потомков, в ад 
на Земле. Существует ничего благородного о бедных-они просто богатые в ожидании. 
Показывая типичное забвение истеблишмента, наш госсекретарь Керри хвалит Китай 
за то, что он «вывел 200 миллионов человек из нищеты», но не заметил, что это 
наложило огромный отток мировых ресурсов, и это делается путем воровства из 
будущего, в том числе и их собственных потомков, и что это неустойчиво. Десять или 
11 миллиардов (к 2100 году) все пытаются держаться подальше от нищеты 
гарантирует крах мира. Китай выше ЗОЛ, как и наши собственные, является лишь 
временным, полученные за счет своих собственных потомков и миров будущего. 
Сколько качество жизни (ЗОЛ-общая мера, включая богатство, уровень преступности, 
стресс, трафик, проблемы с наркотиками, счастье и т.д.) могут американцы получить с 
помощью различных мер? Запрет якорных младенцев может до 5% к середине века и 
10% к концу, по отношению к ничего не делать. Внесение запрета задним числом к 
1982 году, или предпочтительно 1898 году, и, таким           образом, депортация 
большинства натурализованных, будучи связанными с якорными 
младенцами, может привести к повышению  ЗОЛ еще 5%  немедленно.          
Запрет на иммиграцию может поднять его еще на 10% к концу века, в то время как 
запрет ретроактивно 1965 года и депортации большинства иммигрантов вместе со 
своими потомками и натурализованными родственниками может дать американцам 
(Разнообразные и евро) еще 20% больше ЗОЛ немедленно. 
И там может быть Назад в Африку или Закон о реституции рабства, который послал 
всех чернокожих, или, по крайней мере, тех, на благосостояние, безработные или в 
тюрьме, обратно на родину, чтобы мы никогда больше не придется слушать их inane 
жалобы о похищении (как отмечалось , они никогда не считают, что если бы не 
рабство они не существовали бы, и если бы не колониализм и евро технологии, 
может быть, 90% людей в третьем мире не будет существовать), не говоря уже, если 
бы не евро они теперь живут (или умирает ) под нацистской или Японии se или 
коммунисты. Конечно, можно было бы сделать это на индивидуальной основе, 
сохраняя все квалифицированные (например, медицинский и высокотехнологичный 
персонал). Вместо или до медленного 
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процесс депортации, можно было бы отменить гражданство или, по крайней мере, 
права голоса всех натурализованных граждан и их потомков с 1965 года. 
42 миллиона афро-американцев (около 74 миллионов к 2100), которые составляют 
4,5 раза больше заключенных на душу населения, как евро, получить в значительной 
степени бесплатный проезд для всех основных услуг и благосостояния, взять на себя 
и сделать необитаемых больших районах городов, увеличение скученности и трафик 
примерно на 13% и т.д., так что они могут уменьшить ЗОЛ всех американцев около 
20% в среднем, но непригодным для тех, кто находится в бедных районах. 
Испаноязычные составляют около 18% (или около 25%, включая нелегалов), и они 
составляют как минимум 2,5X столько заключенных, как евро и все другие вопросы, 
что вызывает падение ЗОЛ около 30% или снова непригодным для непригодной для 
жизни в районах, которые они доминируют, которые вскоре будут включать в себя 
WH оле юго-западной США. Таким образом, в целом, это справедливое 
предположение, что депортация наиболее Разнообразные будет примерно в два 
раза ЗОЛ (или сказать, от просто терпимо к замечательному) прямо сейчас для 
среднего человека, но, конечно, гораздо больше больше для бедных и меньше для 
богатых. Если сравнивать вероятно, QOL в 2119 году (т.е. через столетие), если все 
возможные меры по борьбе с разнообразием были приняты, по отношению к тому, 
что это будет, если мало или ничего не будет сделано, я ожидаю, что ЗОЛ будет 
примерно в 3X выше или снова от невыносимых до фантастических. 
После документирования некомпетентности INS и правительства, и бесчисленные 
измены и откровенно анти-белых расистских (в первоначальном значимом смысле 
расистских) организаций (например, Национальный совет Ла Раза) помогает болото 
нас с иммигрантами ( частичный список на p247 Adios Америки) Коултер говорит: 
"Единственное, что стоит между Америкой и забвения является полный 
иммиграционный мораторий" и "Миллиард долларов иммиграционной индустрии 
превратил каждый аспект иммиграционного законодательства в двигатель 
мошенничества. Воссоединение семьи является мошенничеством, "фермеры" 
являются мошенничеством, высокотехнологичные визы являются мошенничеством и 
убежища и беженцев случаях монументальных мошенничества ". Ее книга в 
значительной степени документированы (и большинство данных были оставлены из-
за ограничений размера), и, конечно, почти все данные можно найти в сети. 
Как отмечает Коултер, опрос 2015 года показывает, что больше американцев 
положительно относятся к Северной Корее (11%) чем хотел увеличить иммиграцию 
(7%,), но большинство демократов, Клинтонов, Буша, Обамы, казино магнат Шелдон 
Адельсон, хедж-фонд миллиардер Дэвид Гельбаум, Карлос Слим, лауреат 
Нобелевской премии экономист Пол Кругман и мегамиллиардер Facebook 
основатель Марк Цукерберг не хочет, чтобы американцы когда-либо голосовали за 
него. Она также упоминает, что тогдашний губернатор Флориды Джеб Буш (с 
мексиканской женой) настаивал на законопроекте о предоставлении водительских 
прав нелегалам (копирование Калифорнии) всего через 3 года после 13 из 9 / 11 
террористы использовали Флорида водительские права на борт самолетов. Да 
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тот же Джеб Буш, который недавно назвал нелегальную иммиграцию "актом любви" 
(конечно, он означает любовь к Мексике и ненависть к США, или, по крайней мере, ее 
евро). 
 
Неумолимый крах США (и других первых стран мира в Европе всего на шаг или два 
позади, так как они позволили в разнообразие, которые производят детей примерно 
в 3 раза евро ставки) показывает фатальные недостатки в представительной 
демократии. Если они хотят выжить и не превратиться в адские дыры третьего мира, 
они должны установить меритократию. Изменение возраста голосования до 35 
минимальных и 65 максимум, с минимальным I q 110, доказательство психической 
стабильности, отсутствие наркотиков или алкогольной зависимости, не судимости за 
тяжкое преступление, и минимальный балл по тесту SAT, что бы получить один в 
хороший колледж. Но жалкое состояние того, что проходит для цивилизации, 
показывает недавний опрос Gallup, который обнаружил, что около 50% американцев 
считают, что дьявол влияет на ежедневные события, и что НЛО реальны, в то время 
как 36% верят в телепатию и около 25% в призраков. Да на любой из них, казалось 
бы, веская причина для пожизненного исключения из голосования и желательно 
потери гражданства, как это должно "да" или "возможно" или "вероятно" ответ на 
"Как вы думаете, OJ Симпсон невиновен". 
Возможно, это немного уменьшит боль, чтобы понять, что это не только 
американское правительство, которое является идиотским и изменливым, как версии 
его самоубийства происходят в других демократиях. В Великобритании 
Национальное бюро по делам детей призвало учителей детских садовых сестер 
сообщать о любых «расистских» высказываниях детей в возрасте трех лет. Около 40% 
британцев получают ту или иную форму благосостояния. Лондон имеет больше 
насильственных преступлений, чем Стамбул или Нью-йорк и, как говорят, почти 1 /3 в 
мире камер видеонаблюдения, которые записывают средний гражданин около 300 
раз в день. Конечно, как обычно, Есть нет надежной статистики для Китая, где 
некоторые из самых успешных компаний электроники в бизнесе CCTV и где 
программное обеспечение для распознавания лиц часто может определить любого 
случайного человека в считанные минуты. Великобритания имеет самый высокий 
уровень в Европе ЗППП, неклинированных матерей, наркомании и абортов. Пятая 
часть всех детей не имеют работающих взрослых в их доме, почти миллион человек 
были на больничном в течение более десяти лет, суды заставили правительство дать 
инвалиду деньги, чтобы лететь в Амстердам, чтобы заниматься сексом с 
проституткой, потому что отрицать это было бы "нарушение ион его прав человека». 
Число преступлений, на которые обижаемые на 1000, выросло с примерно 10 в 1950-
х годах до примерно 110 в 1990-х годах параллельно с увеличением числа 
разнообразных. Благодаря Марку Стейну "После Америки", который требуется читать 
для всех ярких, цивилизованных американцев, которые хотят, чтобы их страна 
выжить, хотя и за исключением военного переворота, нет шансов. 
Коултер указывает на абсурдность политиков fawning на испаноязычных избирателей 
(Hispandering). Если бы кандидат в президенты Митт Ромни получил 71% 
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Испаноязычные голосовать вместо 27% он все равно проиграл бы, но если бы он 
выиграл только 4% больше голосов белых он выиграл бы. В самом деле, 72% 
избирателей не испаноязычные белые, так что даже если кто-то получил все небелые 
голоса, кандидат в президенты все еще может победить оползнем, как мы видели на 
выборах Трампа. Проблема в том, что значительное число белых избирателей 
являются идиотами и сумасшедшими, которые не в состоянии действовать в своих 
собственных интересах. Абсурдность позволяя среднему гражданам голосовать было 
показано, когда многие серьезно рассматривают Бен Карсон на пост президента в 
2016 году - адвентистской Библии седьмого дня стучать креационист Детройт гетто 
homeboy такой очевидной незрелости и глупости, что ни одна здравомыслящая 
страна позволит ему занимать любую государственную должность бы то ни было 
(конечно, можно сказать то же самое о большинстве людей и большинство 
политиков). Он, однако, огромное преимущество, что его недостатки дают ему много 
общего со средним американцем. Мне кажется, его ограничения включают аутизм-
причина его знаменитого "плоского влияния". Не обманывайте себя его случайные 
моделирования смеха - аутизм научиться имитировать эмоции в раннем возрасте, а 
некоторые даже имеют успешную карьеру в качестве комиков. Известный комик Дэн 
Эйкройд сказал об этом своем Аспергере: "Один из моих симптомов включал мою 
одержимость призраками и правоохранительными органами - я ношу с собой 
полицейский значок, например. Я стал одержим Гансом Хольцером, величайшим 
охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея моего фильма «Охотники 
за привидениями». 
"Gentle Ben" Карсон хочет запретить аборты, даже в случаях изнасилования и 
инцеста, думает, что мы должны канаву Medicare, и придерживается многих 
странных теорий заговора, таких как пирамиды не строятся фараонами, как 
гробницы, но библейский Иосиф для хранения Зерна! Он предлагает превратить 
Департамент образования в фашистского надзирателя надлежащей морали, со 
студентами отчетности профессоров, которые проявили политическую предвзятость 
(т.е. кто бы то ни было) к правительству, чтобы финансирование университетов может 
быть сокращено. "Я лично считаю, что эта теория, что Дарвин придумал было то, что 
было воодушевлено противника". Противник - это прозвище дьявола; это 
фактический перевод слова "сатана". Он также отклонил Большой Взрыв, назвав его 
"сказка". Как и все креационисты, это означает, что он отвергает большую часть 
современной науки, т.е. все, что позволяет нам понять биологию, геологию, физику и 
вселенную и ставит их на четвереньки с людьми, которые жили 100 000 лет назад, т.е. 
неандертальцами. Конечно, для здравомыслящие, умные и образованные, "сказки" о 
рае, аду, ангелах и дьяволах, но они находятся на точно нужном уровне для среднего 
низкого класса американских, разнообразных или евро. Трудно поверить, что мы 
могли бы сделать хуже, чем Клинтон, Никсон, Рейган, Обама и Г.У. Буш, но это 
произойдет, и ваши потомки увидят бесконечную линию политиков, которые только 
реальные квалификации жадность, нечестность, глупость, социопатия, темная кожа 
или 
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Испанская фамилия. В любом случае, это неизбежно в mobocracy, что идиоты, 
сумасшедшие и просто невежественный возьмет на себя и запустить шоу, пока он не 
рухнет, что неизбежно, если демократия, как в настоящее время практикуется 
изменения радикально и разнообразие уменьшается. 
Теперь, когда у нас есть достаточно здравомыслящий, умный, патриотический 
человек в качестве президента (хотя видя это через массовую дезинформацию и 
клевету производства неомарксистских третьего мира превосходства может быть 
трудно) и достаточно республиканцев в конгрессе (демократы распродав свою страну 
давно), мы теоретически могли бы депортировать нелегалов, но если мы не 
прекратим иммиграцию и ретроактивно депортируем большинство 
натурализованных с 1965 года, это только замедлит катастрофу и не остановит ее. 
Однако почти все, что пытается сделать Трамп, блокируется неомарксистскими 
судьями и демократами, которые давно перестали представлять интересы Америки. 
Хиллари Клинтон была предпочтительнее Обамы, который прошел подготовку в 
качестве конституционного адвоката, так что он знал наши системы фатальных 
слабостей, и сколько еще он может пойти в создании коммунистического государства 
насильственных фашизма, как и его столь восхищался модели Кубы. Я могу легко 
простить Хиллари для Бенгази и ее электронную почту и Билл для Моники, но не за 
их совершенно циничное помилование клиентов брата Хиллари Хью, налоговый чит 
Марк Рич и четыре Хасиды осуждены в 1999 году bilking федерального правительства 
более чем на $ 30 миллионов в федеральных субсидиях снабжения жилищем, займах 
малого бизнеса и дарах студента, для того чтобы curry благосклонность с нью-
высохшими еврействами. Это очень хорошо известно, и на самом деле почти все, что 
я говорю здесь легко найти в сети. 
Хотя наша mobocracy замедленного кошмар, если бы у нас была прямая демократия 
(как мы легко могли бы в компьютерный век), и люди были на самом деле 
опрошенных по важным вопросам, возможно, большинство наших основных 
проблем будет утилизирована быстро. Предположим, что завтра было голосование 
каждого зарегистрированного избирателя с адресом электронной почты или 
смартфоном по вопросам что-то вроде этого: 
Должны ли все нелегалы быть депортированы в течение одного года? Следует ли 
сократить благосостояние вдвое в течение 1 года? Должны ли все осужденные 
преступники, родившиеся в другой стране или один из родителей которых, 
аннулировали свое гражданство и были депортированы в течение 90 дней? Следует 
ли прекратить все иммиграционные вопросы, за исключением временных рабочих 
виз для лиц, имеющих специальные навыки? Должны ли все растлители детей, 
насильники, убийцы и наркоманы аннулировать и депортировать свое гражданство, 
или если родной гражданин, помещенный в карантин на острове? 
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Тем лучше, если голосование было ограничено теми, чьи родители и / или все четыре 
бабушки и дедушки родились, которые не являются преступниками, которые 
заплатили более 5% своего дохода в виде налогов за последние 3 года и прошли 
психическое здоровье, текущие события и тесты на интеллект. Опять же, 
крупнейшимблагонец будет Разнообразный, который остался здесь, но, конечно, 
большинство будет сопротивляться любым изменениям, которые требуют интеллекта 
или образования, чтобы понять. 
I утра Не Против Разнообразный Общества Но Кому Сохранить Америке Для Ваш 
Детей (вспомните I не имеют потомков, ни близких родственников), она должна быть 
ограничена, скажем, 20%, и это будет означать, около 40% из разнообразных здесь 
сейчас будет репатриирована. На самом деле я бы не возражал против сохранения % 
Разнообразные у нас есть сейчас (около 37%) при условии, половина из них здесь 
были заменены тщательно проверенных азиатов или людей из любой точки мира при 
условии, что они тщательно проверяются (т.е., нет преступников, психических или 
физических дефектов, ни религиозных орехов, ни наркотиков Наркоманов Хорошо 
Образование С a Доказано Полезную профессии), И Что Они Согласен Кому иметь не 
более двух детей, с немедленной депортации, если они производят третий, 
совершить крупное преступление, или оставаться на благосостояние в течение более 
одного года. И никакие родственники не допускаются Запись. В Факт это Бы Быть a 
Огромный Шаг Вперед Кому Заменить Все Teh Евро преступники, наркоманы, 
психические случаи, потребители благосостояния, и хронически безработных и т.д. с 
подходящим и diverse. Конечно, это невозможно сейчас, но, как цивилизация 
рушится и семь социопатов из Teh Ccp Принять Над Много Удивительные Вещи Будет 
Произойти Все из Их крайне неприятно для миллиардов людей, с разнообразными, 
имеющих наиболее страдания и умирают. Коултер в шутку предлагает пригласить 
Израиль оккупировать границу с Мексикой, как они показали Как Кому Охранник 
Одной. Однако I Бы предложить действительно Делать это - Либо Давая их их Южной 
Часть из Каждый Границы Государства Или Возможно Просто Занимая Teh Границы 
Разделе Мексики (что мы могли бы сделать в течение нескольких дней). Израиль 
должен быть рад иметь вторую страну, так как их положение в Израиле станет 
несостоятельным Как США, Франция и т.д. теряют способность быть полицейскими в 
мире, а ядерные способные страны третьего мира распадаются. Тем не менее, мы 
должны требовать от израильтян оставить строгий православный дома, где 
мусульмане скоро получить их, как у нас уже есть достаточно кролика разведения 
религиозных Сумасшедших. 
Говоря о крахе ядерных способных стран третьего мира, должно быть очевидно, что, 
как это происходит, вероятно, до конца этого века, но, конечно, в следующем, с H 
бомбы во владении фанатиков, это всего лишь вопрос времени, прежде чем они 
начнут испарения американских и европейских городов. Единственной 
окончательной защитой будет упреждающее «нуклеация» любой такой страны, 
которая рушится, или где мусульманские радикалы берут на себя. Израилю должно 
быть очевидно, что у них не будет другого выбора, кроме упреждающего удара по 
Пакистану, Ирану и, возможно, другим. Еще один прекрасный подарок от 
Разнообразных. 
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В конце 2015 года опрос, проведенный You.Gov, 29 процентов респондентов заявили, 
что они могут представить себе ситуацию, в которой они будут поддерживать 
военных, берух под контроль федерального правительства - что приводит к более 
чем 70 миллионов взрослых американцев. И это снова лучшие времена. В это время в 
следующем столетии, дать или взять несколько десятилетий, (гораздо раньше во 
многих странах третьего мира), с промышленной цивилизации рушится, голод, 
преступность, болезни и войны во всем мире, военные перевороты будут 
происходить повсюду. Это почти наверняка единственное лекарство от проблем 
Америки, но, конечно, никто не получит голосовать по нему. 
В общем, это американская глава печальной истории неумолимого разрушения мира 
безудержным материнством. Пятьдесят четыре года назад 396 американских 
политиков проголосовали за уничтожение Америки третьим миром, с помощью 
"никакого существенного демографического воздействия" иммиграционного акта. 
Без изменений, которые они и Верховный суд идиотов сделал (наряду с 
неспособностью обеспечить соблюдение наших иммиграционных законов), мы бы 
около 80 миллионов меньше людей в настоящее время и по крайней мере 150 
миллионов меньше в 2100 году, а также десятки триллионов долларов сбережений. У 
нас будет шанс справиться с огромными проблемами, с которыми сталкиваются 
Америка и мир. Но, обремененный смертельно фрагментированной (т.е. 
разнообразной) популяцией примерно в два раза больше, чем мы могли бы иметь, 
половина из которых не будет способствовать решению, а представляет собой 
проблему, это невозможно. Мы видим, что демократия, как это практикуется здесь и 
сейчас, гарантирует фатально неумелое правительство. Мир и процветание во всем 
мире исчезнут, а голод, болезни, преступность, военные перевороты, терроризм и 
«военные бароны» станут обычным явлением, вероятно, в этом столетии, конечно, в 
следующем. 
Для меня ясно, что ничто не будет сдерживать материнство и что нет никакой 
надежды для Америки или мира, независимо от того, что происходит в технологии, 
зеленой жизни или политики в любом месте. Все спокойное, чистое, дикое, 
вменяемые, безопасные и порядочные обречены. Существует  никаких проблем 
понимания глупости, лень, нечестность, самообман, трусость, высокомерие, жадность 
и безумие лысых обезьян, но это должно показаться немного странным, что так много 
разумно здравомыслящих и более или менее образованных людей может добро 
пожаловать в их страну (или, по крайней мере, разрешить въезд и, по крайней мере, 
разрешить въезд и терпеть присутствие) большого числа иммигрантов, которые 
продолжают захват и уничтожить его. Обезьяна психологии (совместно всех людей) 
только способны серьезно рассматривать себя и ближайших родственников в течение 
короткого времени в будущем (взаимный альтруизм или инклюзивный фитнес), 
может быть, десятилетия в лучшем случае, так что нет внутренней сдержанности. 
Демократия является идеальной питательной средой для катастрофы. 
Большинство людей не являются ни умными, ни хорошо образованными, но можно 
увидеть коллапс происходит перед нами, и, прежде всего, в крупных городских 
районах и на юго-западе, особенно в Калифорнии и Техасе. Отвесная лень, 
невежество и непонимание экологии и
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характер роста популяции является частью этого, но я думаю, что врожденный 
взаимный альтруизм мы разделяем со всеми животными должны иметь большую 
роль. Когда мы развивались в Африке, мы жили в небольших группах, вероятно, 
редко более нескольких сотен и часто меньше, чем 20, и поэтому все окружающие 
нас были нашими близкими родственниками, и наше поведение было выбрано для 
лечения их достаточно хорошо, как они разделяют наши гены (инклюзивный фитнес) 
и будет отвечать взаимностью добрых делах (взаимный альтруизм). Мы перестали 
развиваться и начали декорироваться, заменяя эволюцию естественным отбором с 
передачей (генетической дегенерации) неестественным отбором около 100 000 лет 
назад, когда культура развилась до такой степени, что язык, огонь и инструменты 
дали нам огромное преимущество над других животных, и больше не было основной 
избирательной силы для изменения поведения или увеличения или поддержания 
здоровья и интеллекта. Таким образом, и по сей день мы по-прежнему имеем 
тенденцию, когда мы не чувствуем непосредственной физической опасности, 
действовать более или менее дружелюбно по отношению к окружающим нас. 
Временный мир, вызванный передовыми коммуникациями и оружием и 
беспощадным изнасилованием ресурсов планет, расширил это заблуждение «одной 
большой семьи». Хотя более умные и рефлексивные люди (которые, конечно, 
включает в себя множество разнообразных) могут видеть опасность для своих 
потомков, те, кто плохо образован, унылый остроумный, или эмоционально 
нестабильной, социопатической, аутичной, или психически больных (т.е. огромные 
большинство) не будет видеть его или не будет действовать на нем. Но как насчет 
Адельсона, Цукерберга, Гельбаума, Байдена, Клинтона, Обамы, Кругмана и очень 
длинного списка богатых и знаменитых? У них есть хоть какое-то образование и 
интеллект, так как они могут хотеть разрушить свою страну и будущее своих детей? 
На самом деле, они не более хорошо образованные, проницательные и 
ориентированные на будущее, чем средний выпускник колледжа (т.е. не очень), а 
также, они и их родственники живут в закрытых общинах и часто имеют 
телохранителей, поэтому они не будут серьезно обеспокоены или даже известно о 
разгромленных районах, пляжах и парках, о стрельбе, нашествии домов, 
изнасилованиях и убийствах, а также об уплате налогов или сводить концы с 
концами. Они просто не думают о судьбе своих правнуков, ни кто-нибудь, или если 
он пересекает их ум, как и подавляющее большинство, они не имеют понятия об 
экологии человека, ни дисгении, и не может видеть неумолимый путь к краху. 
Поскольку они это делают, они не будут рисковать личными неудобствами, говоря 
или делая что-либо об этом (эгоизм и трусость). 
Читатель предположил, что я говорил о "этнической чистки" разнообразных евро, но 
то, что происходит во всем мире как раз наоборот. Я на самом деле не думал об 
уничтожении Америки и промышленной цивилизации Разнообразные как геноцид, 
но так как число евро всех типов (и многие группы разнообразных, таких как японцы 
и корейцы) будет неуклонно снижаться, и их страны будут переданы Разнообразный, 
он имеет этот аспект, хотя это неспособность евро производить достаточно детей, что 
несет ответственность за их снижение числа. Несколько фанатиков (но не так мало в 
будущем, как мусульмане будут увеличиваться 
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примерно с 1/5 мира до примерно 1/3 к 2100 году, стимулируя условия, которые 
порождают фанатизм), как Аль-Каида и ISIS хотят устранить все евро (и евреев и 
суннитов и феминисток и т.д., и т.д.), и арабы, безусловно, снести Израиль и по , но в 
противном случае мало мотивации, чтобы избавиться от тех, кто дает вам бесплатный 
обед (хотя, конечно, несколько Разнообразные поймет, насколько велика обед на 
самом деле, пока он не останавливается и цивилизация рушится). Однако, по мере 
того как время проходит и конкуренция для космоса и ресурсов получает все больше 
и больше отчаянным, genocide всех групп euro может стать точной целью, хотя 
главным образом оно будет далеко омрачено нападениями различных 
разнообразных групп на других, которые всегда были случае и всегда будет. В любом 
случае, все евро и многие разнообразные группы, безусловно, обречены - мы 
говорим примерно 2100 и за его пределами, когда США (тогда часть Мексики) и 
Европа больше не будет иметь денег или воли, чтобы подавить анархию во всем 
мире, так как они будут не в состоянии контролировать его у себя дома . 
Шокирующая, как это для меня прийти к этим реализации (я никогда не думал об 
этих вопросах в серьезный путь до недавнего времени), я не вижу никакой надежды 
на Америку или другие "демократии" (Америка имеет одну ногу в фашизме, а другой 
в коммунизме уже) без dra stic изменения в том, как "демократия" работает, или в 
его полном отказе. Конечно, оно идет быть довольно много эти же в другом месте и 
оба Euros и разнообразное ought помолить китайца принять народовластие скоро 
(поэтому они сброс давления слишком) или они обречены от снаружи и внутрь. Эта 
демократия является фатально порочной системой, не является новостью для тех, кто 
понимает историю или человеческую природу. Наш второй президент Джон Адамс 
сказал это в 1814 году: 
«Я не говорю, что демократия была более пагубной в целом, и в долгосрочной 
перспективе, чем монархия или аристократия. Демократия никогда не была и 
никогда не может быть столь прочной, как аристократия или монархия; но пока это 
длится, это более кровавый, чем любой. ... Помните, что демократия никогда не 
длится долго. Вскоре он тратит, выматывает и убивает себя. Там никогда не было 
демократии еще, что не покончил жизнь самоубийством. Напрасно говорить,          
что  демократия  менее тщеславен, менее горд, менее эгоистичен, менее 
честолюбив или менее скуп, чем аристократия или монархия.      На самом 
деле это нетак, и нигде в истории нет. Эти страсти одинаковы у всех мужчин, при всех 
формах простого правления, и когда это не остановить, производят те же последствия 
мошенничества, насилия и жестокости. Когда открываются явные перспективы перед 
тщеславием, гордостью, жадностью или амбициями, для их легкого удовлетворения, 
самым внимательным философам и самым добросовестным моралистам трудно 
противостоять искушению. Индивидуалы завоевали себя. Нации и большие тела 
людей, никогда ". Джон Адамс, Письма Джона и Эбигейл Адамс 
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Самые основные факты, почти никогда не упоминаемые, таковы, что в Америке или 
мире не хватает ресурсов для того, чтобы вывести значительную часть бедного 
населения из нищеты и удержать их там. Попытка сделать это обанкротила Америку и 
разрушила мир. Способность Земли производить пищу уменьшается с каждым днем, 
как и наше генетическое качество. И теперь, как всегда, самым большим врагом 
бедных являются другие бедные, а не богатые. Без драматических и немедленных 
изменений нет надежды на предотвращение распада Америки или любой страны, 
которая следует демократической системе. 
Таким образом, ясно, что Энн Коултер прав, и если некоторые действительно 
чудесные изменения произойдут очень скоро, это до свидания Америки и привет 
третьего мира Hellhole. Единственным утешением является то, что мы старше 
народные могут принять утешение, зная, что это не будет завершено в течение нашей 
жизни, что те, как я, которые являются бездетными не будет иметь потомков 
страдать от последствий, и, поскольку потомки тех, кто позволил этому случиться ( 
т.е. почти все будут такими же отвратительными, как и их предки, они будут богато 
заслуживать ада на земле. 
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Как семь социопатов, которые правят Китаем, 
выигрывают мировую войну три и три способа 
остановить их 
 
  Абстрактный 
Первое, что мы должны иметь в виду, что, говоря, что Китай говорит это или Китай 
делает это, мы говорим не о китайском народе, но социопатов, которые 
контролируют КПК - Коммунистическая партия Китая, т.е. семь senile sociopathic 
серийных убийц (SSSSK) e Постоянный комитет CCP или 25 членов Политбюро etc.. 
Планы CCP для WW3 и полного доминирования lay out довольно ясно в китайских 
изданиях и речи правительства и это «мечта Кита» Си Цзиньпина. Это мечта только 
для крошечного меньшинства (возможно, от нескольких десятков до нескольких 
сотен), которые правят Китаем и кошмар для всех остальных (в том числе 1,4 
миллиарда китайцев). 10 миллиардов долларов ежегодно позволяет им или их 
марионеткам владеть или контролировать газеты, журналы, телевизионные и 
радиоканалы и размещать поддельные новости в большинстве крупных средств 
массовой информации во всем мире каждый день. Кроме того, у них есть армия 
(может быть, миллионы людей), которые троллят все средства массовой информации 
размещения больше пропаганды и заглушая законные комментарии (50 центов 
армии). 
В дополнение к зачистке 3-го мира ресурсов, основной направленной целью 
многотриллионной инициативы «Пояс и путь» является строительство военных баз по 
всему миру. Они вынуждают свободный мир врезаться в массовую гонку вооружений 
для высоких технологий, которая делает холодную войну с Советским Союзом 
похожей на пикник. 
Хотя SSSSK, и остальные военные мира, тратят огромные суммы на передовое 
оборудование, весьма вероятно, что WW3 (или меньше обязательств, ведущих к 
нему) будет доминировать программного обеспечения. Это не может быть и речи, 
что SSSSK, с, вероятно, больше хакеров (кодеров), работающих на них, то весь 
остальной мир вместе взятые, победит будущих войн с минимальным физическим 
конфликтом, просто парализовав своих врагов через сеть. Ни спутников, ни 
телефонов, ни связи, ни финансовых операций, ни электросети, ни интернета, ни 
современного оружия, ни транспортных средств, ни поездов, кораблей, ни 
самолетов. 
Есть только два основных пути к удалению КПК, освобождение 1,4 миллиарда 
китайских заключенных, и окончание сумасшедшего марша к WW3. Мирный одно 
начать тотаку торговую войну для того чтобы опустошить китайскую экономию до тех 
пор пока воискаа получает надоеденными вверх и загружает вне CCP. 
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Альтернативой закрытию экономики Китая является ограниченная война, такая как 
целенаправленный удар, скажем, 50 термобарических дронов на 20-м конгрессе КПК, 
когда все высшие члены находятся в одном месте, но это не состоится до 2022 года, 
чтобы можно было попасть на ежегодное пленарное заседание Ng. Китайцы будут 
проинформированы, как нападение произошло, что они должны сложить оружие и 
подготовиться к проведению демократических выборов или быть nuked в каменном 
вене. Другой альтернативой является тотавлёневая ядерная атака. Военная 
конфронтация неизбежна, учитывая нынешний курс КПК. Это, скорее всего, 
произойдет над островами в южно-китайском море или Тайваня в течение 
нескольких десятилетий, но, как они создают военные базы по всему миру это может 
произойти в любом месте (см. Крадущийся тигр и т.д.). Будущие конфликты будут 
иметь жесткие и мягкие аспекты с заявленными целями КПК, чтобы подчеркнуть 
кибервойну путем взлома и парализующих систем управления всеми военными и 
промышленными коммуникациями, оборудованием, электростанциями, спутниками, 
интернетом, банками, и любое устройство или транспортное средство, подключенное 
к сети. СС медленно высаживают во всем мире множество пилотируемых и 
автономных надводных и подводных подводных подводных подводных и подводных 
подводных подводных аппаратов или беспилотных летательных аппаратов, 
способных запускать обычное или ядерное оружие, которое может находиться в 
состоянии покоя в ожидании сигнала из Китая или даже искать подпись 
американских кораблей или самолетов. Уничтожая наши спутники, тем самым 
устраняя связь между США и нашими силами по всему миру, они будут использовать 
их, совместно с беспилотниками, чтобы нацелить и уничтожить наши в настоящее 
время превосходящие военно-морские силы. Конечно, все это все чаще делается 
автоматически ИИ. 
Самым большим союзником КПК является Демократическая партия США. 
 
Выбор остановить CCP теперь или наблюдать по мере того как они расширяют 
китайскую тюрьму над всем миром. 
Конечно, всеобщее наблюдение и оцифровка нашей жизни неизбежны во всем 
мире. Тот, кто так не думает, глубоко оторвуется. 
Это оптимисты, которые ожидают, что китайские социопаты править миром в то 
время как пессимисты (которые считают себя реалистами) ожидают ИИ 
(искусственный интеллект или, как я называю это искусственное невежество или 
искусственное безумие), чтобы взять на себя, возможно, к 2030 году. 
Те, кто заинтересован в более подробной информации о сумасшедшем пути 
современного общества могут проконсультироваться с другими моими работами, 
такими как Самоубийство демократии-некролог для Америки и мира4-е  издание 
(2019) и суицидальные заблуждения в 21 веке: Философия, Природа человека и крах 
цивилизации 5-й ed (2019) 
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Первое, что мы должны иметь в виду, что, говоря, что Китай говорит это или Китай 
делает это, мы говорим не о китайском народе, но социопатов, которые 
контролируют CcP (Коммунистическая партия Китая, т.е., семь senile sociopathic 
серийных убийц (SSSSK) из S Tanding комитет CCP или 25 членов Политбюро. Недавно я 
смотрел некоторые типичные левые поддельные новостные программы (довольно 
много единственный вид можно найти в средствах массовой информации, т.е., почти 
все сейчас - то есть, Yahoo, CNN, The New York Times и т.д.) на YouTube, один по VICE, 
который отметил, что 1000 экономистов (и 15 Нобелевской премии Победители) 
направили письмо Трампу, в котором он сказал, что торговая война была ошибкой, а 
другой, который взял интервью у академика-экономиста, который сказал, что шаг 
Трампа был провокацией для начала Второй мировой войны. Они правы в отношении 
срыва мировой торговли, но не имеют понимания общей картины, которая 
заключается в том, что семь социопатов имеют полное мировое господство, с 
ликвидацией свободы во всем мире, как их цель, и что Есть только два способа, чтобы 
остановить их в общей сложности торговое эмбарго, которое опустошает китайскую 
экономику и приводит их военных, чтобы вытеснить КПК и провести выборы, или 
WW3, которые могут быть ограничены (обычные вооружения, может быть, несколько 
ядерных зарядов) или всего (все ядерное оружие сразу). Ясно, как день, но все эти 
"блестящие" ученые не могут видеть его. Если социопаты не будут удалены сейчас, 
всего через 15 лет будет слишком поздно, и ваши потомки медленно, но неумолимо 
будут подвержены той же участи, как китайские-полное наблюдение с похищением, 
пытками и убийствами любых инакомыслящих. 
Конечно, CCP начал WW3 давно (вы могли видеть их вторжения в Тибет или Корею, 
как начало) и проводит его всеми возможными способами, за исключением пуль и 
бомб, и они придут в ближайшее время. КПК воевал с США в Корее, вторгся и 
уничтожил Тибет, и воевал пограничные стычки с Россией и Индией. Он проводит 
масштабные хакерские операции против всех промышленных и военных баз данных 
по всему миру и украл секретные данные практически по всем современным 
военным и космическим системам США и Европы, проанализировал их слабые 
стороны и направил улучшенные версии в несколько лет. Десятки тысяч, а может 
быть, сотни тысяч сотрудников КПК были взлома военных, промышленных, 
финансовых и социальных медиа баз данных по всему миру с первых дней сети и Есть 
сотни известных недавних хаки в США в одиночку. По мере того как главные 
учреждения и воискаа закалили их firewalls, SSSSK двинуло к малым заведениям и к 
субподрядчикам обороны и к нашим союзникам, которые более легкицели. 
Игнорируя сокрушительную нищету сотен миллионов людей и маргинальное 
существование большинства ее народа, она создала огромное военное и 
космическое присутствие, которое с каждым годом увеличивается и единственной 
причиной существования которого является война за ликвидацию свободы Везде. В 
дополнение к зачистке 3-й мир ресурсов, основные тяги 
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многотриллионной инициативы «Пояс и путь» строит военные базы по всему миру. 
Они вынуждают свободный мир врезаться в массовую гонку вооружений для высоких 
технологий, которая делает холодную войну с Советским Союзом похожей на пикник. 
Русские не глупы, и,  несмотря на то, что они притворяются дружбой с социопатами, 
они, безусловно, понимают, что КПК собирается съесть их заживо, что их 
единственная надежда - в том, чтобы встыться в отношения с Западом, а Трамп прав 
на деньги в дружбе с Путиным. Конечно, неомарксистских третьего мира 
превосходства фашистов (т.е. Демократическая партия), скорее всего, взять под 
полный контроль США в 2020 году и ничего не может быть больше по душе КПК. 
Сноуден (еще один невежественный двадцать что-то) помогли SSSSK больше, чем 
любой другой отдельный человек, за исключением всех американских президентов с 
Второй мировой войны, которые проводят суицидальную политику умиротворения. У 
США нет иного выбора, кроме как контролировать все коммуникации и составлять 
досье на всех, так как необходимо не только контролировать преступников и 
террористов, но и противостоять SSSSK, которые быстро делают то же самое, с целью 
полного снятия свободы. 
Хотя SSSSK, и остальные военные мира, тратят огромные суммы на передовое 
оборудование, весьма вероятно, что WW3 (или меньше обязательств, ведущих к 
нему) будет доминировать программного обеспечения. Это не может быть и речи, 
что SSSSK, с, вероятно, больше хакеров (кодеров), работающих на них, то весь 
остальной мир вместе взятые, победит будущих войн с минимальным физическим 
конфликтом, просто парализовав своих врагов через сеть. Ни спутников, ни 
телефонов, ни связи, ни финансовых операций, ни электросети, ни интернета, ни 
современного оружия, ни транспортных средств, ни поездов, кораблей, ни 
самолетов. 
Некоторые могут спросить что CCP (и конечно верхние ярусы полиций, армии и офиса 
610) действительно умственно aberrant, поэтому здесь некоторые из общих 
характеристик sociopaths (ранее вызванных psychopaths) которые вы можете найти на 
сети. Конечно, некоторые из них разделяют многие аутисты и alexithymics, и 
социопаты отличаются от "нормальных" людей только в степени. 
Поверхностное обаяние, манипулятивные и хитрые, Грандиозное чувство себя, 
Отсутствие раскаяния, стыда или вины, Мелкие эмоции, Недееспособность любви, 
черствость / Отсутствие сочувствия, бедные поведенческие контроля / импульсивной 
природы, считают, что они всемогущие, всезнающие , право на каждое желание, нет 
чувства личных границ, не забота об их влиянии на других. Проблемы в создании и 
содержании друзей. Аномальное поведение, такое как жестокость к людям или 
животным, Кража, Распущенность, Уголовная или предпринимательская 
универсальность, Изменение их имиджа по мере необходимости, Не воспринимайте, 
что с ними что-то не так, Авторитарный, Скрытный, Параноид, Ищите ситуации где их 
тираническое поведение будет мириться, потворствовал, или восхищался (например, 
КПК, полиция, военные, хищный капитализм), Обычный 
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внешний вид, Цель порабощения своих жертв, Стремясь осуществлять деспотический 
контроль над каждым аспектом жизни других, есть эмоциональная потребность, 
чтобы оправдать свои действия и, следовательно, нуждаются в утверждении их 
жертвы (уважение, благодарность), Конечная цель создание добровольной жертвы. 
Неспособный реальной человеческой привязанности к другому, не в состоянии 
чувствовать раскаяние или вину, Экстремальный нарциссизм и грандиозность, Их 
цель состоит в том, чтобы править миром. Патологические лжецы. 
Это последнее является одной из самых ярких характеристик КПК. Практически все, 
что они говорят в оппозиции к другим является очевидной ложью, или искажения, в 
основном настолько абсурдно, что любой хорошо образованный десятилетний будет 
смеяться над ними. Тем не менее, они упорно насыщают все средства массовой 
информации каждый день (по оценкам, $ 10 млрд годового бюджета только для 
иностранной пропаганды) с нелепыми заявлениями. Тот факт, что они настолько 
оторваны от реальности, что они думают, что они будут приняты серьезно ясно 
показывает, что любой рациональный человек будет рассматривать как психическое 
заболевание (социопатия). 
Есть только два основных пути к удалению КПК, освобождение 1,4 миллиарда 
китайских заключенных, и окончание сумасшедшего марша к WW3. Мирный одно 
начать тотаку торговую войну для того чтобы опустошить китайскую экономию до тех 
пор пока воискаа получает надоеденными вверх и загружает вне CCP. США 
необходимо, любыми средствами, присоединиться ко всем своим союзникам в 
сокращении торговли с Китаем почти до нуля- нет импорта любого продукта из Китая 
или любого лица с более чем 10% китайской собственности в любой точке мира, в 
том числе любой продукт с любым компонентом такого Происхождения. Никакое 
экспортчего чего-либо вообще в Китай или любое предприятие, которое 
реэкспортирует в Китай или которое имеет более чем 10% китайской собственности, с 
серьезными и непосредственными последствиями для любых нарушителей. Да, это 
временно будет стоить миллионы рабочих мест и крупных мировых рецессии, и да, я 
знаю, что большая часть их экспорта из совместных предприятий с американскими 
компаниями, но альтернатива заключается в том, что каждая страна станет собакой 
семи социопатов (и как и все съедобные животные они держат собак в небольших 
клетках, пока они откармливают их для убийства) и / или испытать ужасы WW3. 
Другие возможные шаги, чтобы отправить домой всех китайских студентов и рабочих 
в области науки и техники, заморозить все активы любой организации более 10% 
китайской собственности, запретить зарубежные поездки к любому китайскому 
гражданину, запретить любой китайский или любой организации более чем на 10% 
принадлежащих китайцам из покупая любую компанию, землю, продукт или 
технологию у США или любого из ее союзников. Все эти меры будут осуществляться 
поэтапно в соответствующих случаях. 
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Мы должны иметь в виду, что китайский монстр в значительной степени из-за 
суицидальных утопических заблуждений, трусости и глупости наших политиков. 
Трумэн отказался пустить ВКС Макартура в Корею, президент Картер дал им право 
отправлять студентов в США (есть являются Настоящее время О 300,000), 
Использовать Наши Интеллектуальной Свойство Без Платить роялти, дал им наиболее 
благоприятствования нации торговый статус, и указом отменил наше признание 
Тайваня и нашего соглашения о взаимной обороне (т.е. без голосования никем - он 
должен быть почетным членом КПК, наряду с Бушами, Обама, Клинтонов, Эдвард 
Сноуден, и т.д.). Эти Были Teh первый в a Длинные Серии из Примирительные Жесты 
Кому Teh самая жестокая диктатура в мире, которая позволила им процветать, и 
заложить основу для их предстоящего вторжения в Тайвань, острова южного моря и 
другие страны, как они того пожелают. Эти Меры Вдоль С Наши Сбоя Кому Вторгнуться 
В Teh 40-х годов Кому Предотвратить Их захват Китая, наша неспособность nuke их 
армии и, следовательно, КПК из существования во время Корейской войны, наша 
неспособность предотвратить их резню в Тибете, наша неспособность сделать что-
нибудь, когда Они Взорвался Их Первый Ядерного Оружия Наши Сбоя Кому Принять Их 
из В 1966 когда они запустили свой первый ядерный способный МБР, наша (или, 
скорее, Буша) неспособность сделать что-нибудь о резне Вяньмэнь, наша 
неспособность закрыть Институты Конфуция, присутствующих во многих 
университетах по всему миру, которые являются фронтами для КПК, наша неудача 
Кому Запрет Teh Покупки из Компаний , Свойство Горнодобывающей Прав Др. Во 
всем мире который является Другой Путь Кому Приобрести высокотехнологичные И 
Других Жизненно важных Активов Наши Сбоя Кому делать Ничего за Последний 20 
Лет О Их Постоянное Промышленных И Военных Шпионаж И Взлома в наши базы 
данных краже почти все наше современное оружие, наша неспособность остановить 
своих союзников Северной Кореи и Пакистана от разработки ядерного оружия и МБР 
и получения оборудования из Китая (например, их мобильные ракетные пусковые 
установки, которые они утверждают, были для буксировки журналов И это был 
чистым Совпадение они точно Подходят Teh корейский ракет), Наши Сбоя Кому 
Остановить их от нарушения нашего эмбарго на нефть Ирана (они покупают большую 
часть, регистрируя свои корабли в Иране), И его ядерная Программа (оборудование и 
Техников Пойти Назад И Вперед Кому Северная Корея через Китай), Наши Сбоя Кому 
Остановить Их От Предоставление Военных Технологий И Оружия во всем мире 
(например, Северная Корея, Иран, Пакистан, картели в Мексике и более 30 других 
стран), наш провал Кому Остановить Teh Потока из Опасно Наркотики И Их 
Прекурсоров Непосредственно Или Косвенно (например, почти Все Фентанил И 
Карфентанил Отправлено Во всем мире И Мет Прекурсоров Для Teh Мексиканские 
картели Прийти От Китай), И Наши Сбоя Кому делать Ничего О Их Здание "Порты" (т.е. 
военные базы) во всем мире, что Текущих. 
Альтернативой закрытию экономики Китая является ограниченная война, такая как 
целенаправленный удар, скажем, 50 термобарических дронов на 20-м конгрессе 
КПК, когда все высшие члены находятся в одном месте, но это не состоится до 2022 
года, чтобы можно было попасть на ежегодное пленарное заседание Ng. Китайцы 
будут проинформированы, как нападение произошло, что они должны сложить 
оружие и подготовиться к проведению демократических выборов или быть nuked в 
камень 
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Возраст. Другой альтернативой является тотавлёневая ядерная атака. Военная 
конфронтация неизбежна, учитывая нынешний курс КПК. Это, скорее всего, 
произойдет над островами в южно-китайском море или Тайваня в течение 
нескольких десятилетий, но, как они создают военные базы по всему миру это может 
произойти в любом месте (см. Крадущийся тигр и т.д.). Будущие конфликты будут 
иметь жесткие и мягкие аспекты с заявленными целями КПК, чтобы подчеркнуть 
кибервойну путем взлома и парализующих систем управления всеми военными и 
промышленными коммуникациями, оборудованием, электростанциями, спутниками, 
интернетом, банками, и любое устройство или транспортное средство, подключенное 
к сети. СС медленно высаживают во всем мире множество пилотируемых и 
автономных надводных и подводных подводных подводных подводных и подводных 
подводных подводных аппаратов или беспилотных летательных аппаратов, 
способных запускать обычное или ядерное оружие, которое может находиться в 
состоянии покоя в ожидании сигнала из Китая или даже искать подпись 
американских кораблей или самолетов. Уничтожая наши спутники, тем самым 
устраняя связь между США и нашими силами по всему миру, они будут использовать 
их, совместно с беспилотниками, чтобы нацелить и уничтожить наши в настоящее 
время превосходящие военно-морские силы. Возможно, хуже всего быстрое 
развитие роботов и беспилотных летательных аппаратов всех размеров и 
возможностей, которые неизбежно будут использоваться преступниками и 
террористами для действий из любой точки мира, и массивные стаи которых будут 
использоваться или вместо солдат воевать еще более многочисленные и порочные 
войны. Конечно, все это все чаще делается автоматически ИИ. 
Все это совершенно очевидно для тех, кто проводит немного времени в сети. Два из 
лучших источников, чтобы начать с книги Крадущийся тигр (и пять видео YouTube с 
тем же именем), и длинная серия коротких сатирических частей на канале Китая без 
цензуры на YouTube или их новый          www.chinauncensored.tv. Планы CCP для 
WW3 и полного доминирования изложены довольно ясно в китайских 
изданиях и выступлениях правительства, и это "Китайская мечта" Си 
Цзиньпина.      Это мечта только для крошечного меньшинства (возможно, от 
нескольких десятков до нескольких сотен), которые правят Китаем и кошмар для всех 
остальных (в том числе 1,4 миллиарда китайцев). 10 миллиардов долларов ежегодно 
позволяет им или их марионеткам владеть или контролировать газеты, журналы, 
телевизионные и радиоканалы и размещать поддельные новости в большинстве 
крупных средств массовой информации во всем мире каждый день. Кроме того, у них 
есть армия (может быть, миллионы людей), которые троллят все средства массовой 
информации размещения больше пропаганды и заглушая законные комментарии (50 
центов армии). 
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Правило SSSSK (или 25 SSSK, если вы сосредоточены на Политбюро, а не его 
постоянный комитет) является сюрреалистической трагикомедии, как Белоснежка и 
семь гномов, но без Белоснежки, милой личностей, или счастливый конец. Они 
являются надзирателями крупнейшей тюрьмы в мире, но они, безусловно, худшие 
преступники, совершая по доверенности каждый год миллионы нападений, 
изнасилований, грабежей, взяток, похищений, пыток и убийств, большинство из них 
предположительно их собственной тайной полиции 610 Создан офис
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10 июня 1999 года Цзян Цзэминь преследует цигун медитирующих Фалуньгун, и кто-
либо другой считается угрозой, в настоящее время в том числе кто-либо делает 
какие-либо критические замечания и в том числе всех религиозных и политических 
групп, не под их прямым руководством. Самым большим союзником Семи гномов 
является Демократическая партия США, которая в то время, когда Америка нуждается 
больше, чем когда-либо, чтобы быть сильной и единой, делает все возможное, чтобы 
разделить Америку на враждующие фракции, при этом все больше ее ресурсов будет 
поддерживаться  растущие легионы низших классов и вождения его в банкротстве, 
хотя, конечно, они не имеют никакого представления об этом бы то ни было. КПК на 
сегодняшний день является самой злой группой в мировой истории, грабить, 
насиловать, похищать, сажать в тюрьму, пытать, голодать до смерти и убивать 
больше людей, что все другие диктаторы в истории (по оценкам, 100 миллионов 
мертвых), и через несколько лет будет иметь в общей сложности наблюдение 
государства записи каждого действия каждого в Китае, который уже расширяется во 
всем мире, поскольку они включают в себя данные от взлома и от всех, кто проходит 
через территории под их контролем, купить билеты на китайских авиакомпаний и т.д. 
Хотя SSSSK оотносится мы как противник, в действительности, США будет другом 
китайского народа большим и CCP их большим противником. С другой точки зрения, 
другие китайцы являются самыми большими врагами китайцев, так как они 
разрушают все мировые ресурсы. 
Конечно, некоторые говорят, что Китай рухнет по собственному желанию, и это 
возможно, но цена быть неправильным является конец свободы и WW3 или длинная 
серия конфликтов, которые семь социопатов почти наверняка победит. Нужно иметь в 
виду, что у них есть контроль над населением и оружием, о которых Сталин, Гитлер, 
Каддафи и Иди Амин икогда не мечтали. Камеры видеонаблюдения (в настоящее 
время, может быть, 300 миллионов и быстро растет) на высокоскоростных сетях с 
анализом изображений ИИ, отслеживание программного обеспечения на каждом 
телефоне, который люди обязаны использовать, и GPS трекеры на всех транспортных 
средствах, все операции, оплачиваемые только по телефону уже доминирующей там 
и универсальный и обязательный в ближайшее время, полный автоматический 
мониторинг всех сообщений ИИ и, по оценкам, 2 миллиона онлайн человеческих 
цензоров. В дополнение к миллионам полицейских и армейских кадров, может быть 
целых 10 миллионов штатском тайной полиции 610 Управления, созданного Цзян 
Цзэминя, с черными тюрьмами (т.е. неофициальными и без опознавательных знаков), 
мгновенное обновление цифрового досье на все 1,4 миллиарда китайских и вскоре на 
всех на земле, кто использует сеть или телефоны. Это часто называют системой 
социального кредита, и это позволяет социопатов, чтобы закрыть связи, 
покупательной способности, путешествия, банковские счета и т.д. любого. Это не 
фантазия, но уже в значительной степени реализованы для мусульман Синьцзяна и 
быстро распространяется- см YouTube, Китай без цензуры и т.д. Конечно, всеобщее 
наблюдение и оцифровка нашей жизни неизбежны во всем мире. Тот, кто так не 
думает, глубоко оторвуется. 
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Выбор остановить CCP теперь или наблюдать по мере того как они расширяют 
китайскую тюрьму над всем миром. 
Крупнейшим союзником КПК является Демократическая партия США. 
 
Конечно, это оптимисты, которые ожидают, что китайские социопаты править 
миром в то время как пессимисты (которые считают себя реалистами) ожидают ИИ 
социопатии (или, как я называю это - то есть, искусственное невежество или 
искусственное безумие) взять на себя. Это мнение многих вдумчивых людей - 
Маск, Гейтс, Хокинг и т.д., в том числе ведущих исследователей ИИ (см. многие 
выступления TED на YouTube ,  например,  Шмидхубер, один из ведущих огней 
ИИ, кто думает, что этонеизбежный ИИ возьмет на себя не только         Земли, 
но Вселенной), что ИИ достигнет взрывного самороста (увеличение его мощности 
тысячи или миллионы раз в дни, минуты или микросекунды) в какое-то время в 
ближайшие несколько десятилетий - 2030 иногда упоминается, спасаясь через сеть 
и заражая все достаточно мощные компьютеры. AS будет остановить, тем более, 
что кажется, что он будет работать на квантовых компьютерах, которые увеличат 
свою скорость более тысячи или миллионы раз). Если вы настроены оптимистично, 
он будет держать людей и других животных вокруг в качестве домашних 
животных, и мир станет зоопарк с евгенической программы разведения в неволе, 
если пессимист, это устранит людей или даже всю органическую жизнь, как 
раздражает конкуренции за ресурсы. Научная фантастика сегодня, вероятно, будет 
реальностью завтрашнего дня. 
 
 
Демократия, Разнообразие, Дисгения, Смерть: 
неумолимый крах современных обществ 
    Michael Starks 
Америка и мир находятся в процессе краха от чрезмерного роста населения, 
большинство из них за последнее столетие, и теперь все это, из-за третьего мира людей. 
Потребление ресурсов и добавление еще 4 миллиардов, около 2100 года, обрушит 
индустриальную цивилизацию и приведет к голоду, болезням, насилию и войне в 
ошеломляющих масштабах. Земля теряет по крайней мере 1% своего верхнего слоя 
почвы каждый год, так как она приближается к 2100, большая часть его потенциала 
выращивания продуктов питания исчезнет. Миллиарды погибнут, и ядерная война 
почти наверняка. В Америке это значительно ускоряется благодаря массовой 
иммиграции и воспроизводству иммигрантов в сочетании со злоупотреблениями, 
которые стали возможными благодаря демократии. Развратная человеческая природа 
неумолимо превращает мечту о демократии и разнообразии в кошмар преступности и 
нищеты. Китай будет продолжать подавлять Америку и весь мир, пока он 
поддерживает диктатуру, которая ограничивает эгоизм. Коренной причиной краха 
является неспособность нашей врожденной психологии адаптироваться к 
современному миру, что заставляет людей относиться к неродственным людям так, как 
будто у них были общие интересы. Идея прав человека является злой фантазией, 
пропагандируемой левыми, чтобы отвлечь внимание от беспощадного разрушения 
земли безудержным 3-м мировым материнством. Это, а также незнание базовой 
биологии и психологии, приводит к заблуждению социальной инженерии частично 
образованных, которые контролируют демократические общества. Немногие 
понимают, что если вы помогаете одному человеку, вы вредите кому-то другому – нет 
бесплатного обеда, и каждый предмет, который кто-то потребляет, разрушает землю не 
подлежит ремонту. Следовательно, социальная политика во всем мире является 
неустойчивой, и один за одним все общества без строгого контроля над эгоизмом 
рухнет в анархию или диктатуру. Самые основные факты, почти никогда не 
упоминаемые, таковы, что в Америке или мире не хватает ресурсов для того, чтобы 
вывести значительную часть бедного населения из нищеты и удержать их там. Попытка 
сделать это обанкротила Америку и разрушила мир. Способность Земли производить 
пищу уменьшается с каждым днем, как и наше генетическое качество. И теперь, как 
всегда, самым большим врагом бедных являются другие бедные, а не богатые. Без 
драматических и немедленных изменений нет надежды на предотвращение распада 
Америки или любой страны, которая следует демократической системе. 
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